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ANSWER TO WILL TOU LOVE Mi 
WHEN I AM OLD 
NY a. OAQOIX. 
Yes, ah yet, c m then 1 11 Ioyb thee. 
When thy day of life decline* ; 
When dcr.th shadows dark above thee, 
And no ray of pleasure thme* ; 
"When thy form now blithe and graceful, 
llrnds beneath the weight of years; 
And thy souls so calm and peaceful, 
Fsel* the world's corroding carer 
When those soft bright eyes are faded, 
That so fondly look on me ; 
And the gloom of age lias shaded 
ail tii'■ Tm*iahiifni tn tlii.ii 
When thin»t ear forget* its hearing, 
And can never know again 
Those wrhoae dulcet tone* arc cheering 
1 kee, ah yes. I'll love thee then. 
When the hand of time efface* 
Youth's bright rosea from thy cheek 
Leaving ihere it* furrowed trace*. 
That a mournful language speak ; 
When thy trust in earth i* shaken. 
Fait hies# proves the world and when 
By all other* thou'rt forsaken, 
I, m truth shad love thee then. 
When the lull of life clever.ding. 
Wearily we travel > n ; 
Then a* r.«*w cur j irsta blending, 
I ill in 1- ve they nre 1 ut one, 
Vision* i{ the } a*t shall cheer u» 
To ’he haven of our ie*t 
Faith in fu tire bliss shall l ear ua 
To the mansions of the blest. 
(T[)r £tori|-<Er!lfr. 
[Fr-'in the Host-n Traveller ] 
An Incident in thr TravrN »f .i 
Phrrnslnjji't. 
In 182—. hinp-iinv to h in 
t ,,in «»f-. lytn; .t tl»* *" -t "I the 
A .»*, I w a-A in* mg a >i:ic\ ii applica- 
tion* of th** principles ot my aciene m 
dc.otmg myself anUntljr to numerous 
privat.* consult ittoD*. individual* d*cp!v 
int r<stcd having inquiries to pr pound, 
a very Urg* number of persons of both 
aet*s, of all age* an 1 >! every so- ; il con- 
dition, had prof us*: inally c insulted me. 
nut no cm ■ jam u ariy stris-ng a-i 
this f»r pres n'ed itself to my notice, 
and mv course being c it.elude 1, 1 an- 
nounced n.v departure. 
Mv |ir-p trations being finishel.on the 
evening of trie d iy befor I -*•» to 1 aie 
t urn, art anonym-) is not-* is bro igh*. in. 
mvst-rious Ij.ith : mi ml sal- 1 
iv is d -sir 1 t.i gr.iV. an rit rv.e v fir 
e insult-itio t as la'. as t cl -ck. ani 
the terms >f th» n to w-re «« y pressing, 
a il lUtimate t-iat t ic future of a young 
g.ri ivii involved in my compliance 
Arcustomrd to mysteries of a similar 
eoufid-ntial character, at 10 o'clock ma- 
in in introduced two lali-s, one of ma- 
ture years, the other vouog. and so sur- 
passingly beautiful that l am bswil-l-re.l 
in attempting 11 define the exprestion of 
her countenance. 
Singular thoughts animated these 
two faces, both pile, both betraying 
n-cret [lain. They w-re mother and 
daughter. A woman of forty years, the 
mothrr exhibited in her features and in 
licr languishing eyes, the expression of 
that blind, indulgent affection so ruinous 
to the welfare of daughters. Mercoun- 
teoinco was sad. The jivs,ions had 
phased over her face, leaving their tra-es ; 
the wrinkles in her for h ad told ol 
burning regrets ; yet h’r general aspxt 
indicated an inexpressible tendorness — 
The young girl, on the contrary, presen- 
ts 1 a d.sdainf il contempt of subjugation; 
hers was not a submissive soul; she 
s-emed under the empire of some com- 
plete, profound deception. Her coun- 
tenance seemed as pure as that of one ol 
Raphael's angels, though jierhaps ■ 
closerobscrvation might have revealed, 
glancing from n-.-r brown eyes through 
the long, half concealing eyelashes, thi 
fire of burning pission. Her strong!y 
marked features, black curly hair, ami 
her figure, graceful ami genteel, all con 
spired to render her aa enigma. Thi 
mother, after having presented to me h 
daughter and begged me to communicati 
to her afterwards, without deviation, mj 
observation* and opinions, retired to war 
in another apartment. 
We were alone ; science and nature.— 
The silence, emotion, and an indefinab'i 
something of which I felt a presentimen 
in these two ladies led me to alinos 
shrink from my task. But she waitcl 
and her look appeared to mistrust m; 
ability. I decided. My invcstigatioi 
commenoed. Not a word was utter* 
by the diedainful voice of the youni 
girl, who teemed silently to inierrogat 
me. My general impression of her wa 
favorable; and now ready to intcrci 
myself more intimately in this peculia 
orgtnixalion, 1 extended my hand am 
buried my fingers in her hair. 
But hirdly had 1 encircled her h*a 
when my heart shuddered ;—ermf 
r*morsels*8, deliberate, unfeeling cum 
—wife* unprovoked, unbridled, unhea 
d feting, cold, resolnte crime reigne 
supreme in her head. The passion*, in 
dependent and imperious, constiuted 
EUstoortlj Ammrau. 
“U)c£ioe in Dcc&s, not |kar0; fa ©jougljts, not Brcatljs." 
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this entire organization where I sought 
vainly—heart. Science seemed at fault. 
1 fancied I deceived myself, but in ex- 
amining anew I could not doubt. 
Wondering at my silence, by the cm- 
r barrnsament in which £ seamed to be 
cast, she appeared triumphant; while 
my faltering voice could hardly articu- 
late. I preferred to accuse science ; my 
experience was confounded ; never had 
I witnessed contrast more dreadful; the 
face and the head. 
Without resolution enough to speak, 
und sound this nature in its depths, I 
I was leaving her in order to call her moth- 
i er. Anticipating my intentions, and 
fearing that I should disrlose to her 
j mother my results, she ran to the door, 
urging me to communicate them to her- 
relf. liar manner, at first quick and 
severe, seemed to defy my judgment, 
but it became subdued, agitated and en 
treating. 
“What am £, then,” said she, “that 
you dare not speak?'' 
“Well,'' replied I, seating her, "I will 
tell you. You possess a strong ronstitu- 
! lion, but violent passions predominate in 
; your head. Being still young, vour 
| instincts may perhaps be corrected ; but 
never marry—never form a love attach- 
ment.” 
"And why!’ said she. with ast-nish- 
\ ment. 
“Because you will only marry bv ca- 
price ; to deceive ; from s* Ifi-hriess ; lie- 
cause your heart will never Io-■ e, an 1 
your lover or ymr husband will weary 
“What then ?” she asked w.t'i agita- 
tion. 
•‘What then’ Why tin n vou will 
lis-mWr.iss yourself of him. 1 r nil d. 
“Hut, see here, sir’*- 
“Hear me. Th re is dominant with 
you an insatiable thirst for wealth an i 
splendor. The running of secretion -s* 
will assist ac juisitiveness; consrif-n 
tiou-nes* is null; \ '-noration is sn.ll. 
nothing then "ill restrain your <1. sir. s 
V.'.i hare n .tvr faith nor j idgnvnt 
th* in st ard-nt physical impu > > b.jj- 
in your 'ein^ ; th* r ■ is no aff «-tion ; y -»i 
are imp lied by \. •!• n e Now ii ymi 
>ne t with anv obstacle to \o.ir w s «»•* 
" h ’her ’nr lose r in n*'\. if stealth 
hi is, if y r i’•1 will a thwart d, d *. 
trueti .'em ss will m come a. ti v.-.” 
11 ird y had that word de%trvrtirrnfi* 
tail* n from my lips, when she uttered a 
cry. and judging of th* cand r by th*- 
inflexibility of my features, she cov re ! 
her face with her hands, t- ars cours ! 
<lo vn h r checks, an 1 l witness'd th 
most poignant desp iir. I r*'gr tte l my 
an * lysis,while contemplating this nature, 
so beautiful yer consigned so u’t -ci v t 
evil. Hut acienc is never st r.le; h r 
results can he foreseen. I pr *ff-r*-<i 
some co ins*-!, hut in vain. Five niin-J 1 
it -s pass 1. during which h r d -spa r 
continued to find sent; then ruling from ! 
h-r *«eat, reass ire i and prou 1 v- t resign- 
ed — 
“Say nothing t> mv moth r,” s.il 
sh*‘. taking my h < » I, I am w*..at lu-r in- 
duig- o iiit in ide m u \\ iiat can i*o 
done 1 Hu* it is too late.” 
“Hit ah'* night save you,’’ sail I, 
moving tow *rds the door. 
WtX»U il 'u>t:n siup aim 
shr. 
“What tlo you fe ir ?” I *iiJ, surprised 
•at sr n» h*-r alrn *st kn *•:*Iirt. 
“Oh ! t h tli i*.—Oh I yo d > n t 
kn r»,—O'.i 'Ian soon 11 m irry I" 
“You to imrry I” ejaculat 'd I. not 
knowi i^ what t » my. "Wait till — 
••Wait,*’ she ex laim d. “No, no, I 
n el liberty. To-morrow it will be all 
over.” 
••X ) doubt yo love hi n,” I remark- 
cl. 
" lie has two hundrcl thousanl 
fran •*!" 
This shriek of perversity w hich pierced 
through li-r grief silenced me It will 
hardly be b.dieved th.it the young girl 
had seen only eighteen years. 
The mother made her appearance ; but 
hers was n f «ble temperament, without 
energy. To reveal to her the character 
other daughter would have been to kill 
1 
her. I promised her my chart of her 
chiracter for a certin hoar of the rest 
day, silently roservtng to mys If th ■ in- 
tention i.f shading it down; and they 
both regained their carriage. 
Precisely p inctual, for I was to set off 
at nightfall, the mother k pt the hour 
designated. Alter many precautions, l 
1 end'- ivore I to point out a few of the 
proclivities of her d lughter, but she 
would hear nothing, and efforts were 
fruitless. Her daughter was an angel, 
and the result was such that, had 1 not 
he^-n in my own room, she would no 
doubt have shown me the door. 
So I left town. 
Some months subsequently, repassing 
; near the Alps, I stopped at the town of 
_( entirely forgetful of this consul 
tation. Hardly had I alighted at the 
■ I Hotel de --, when the landlord 
i! came eargerly detailing the news of the 
l.d,y. 
A young ladv, married only a few ■'months, had just stabbed h-r husband 
several tiim-s witn a large knife, and had 
; eloped with a rich foreigner. 
r I askc I, shuddering, the name of the 
l young lady. 1 learned, only part. *11) 
surprise, however that it was she who 
l had consulted me on my former visit. 
: ty Tbe Welsh have a saying that if 
a woman was as quick with her feet ss 
I with her tongue ehe would eateh iight- 
ning enough so kindle the fire every 
> moraiug. 
LATER FROM EUROPE- 
IMPORTANT FROM CHINA. 
Halafax, May 6. The royal mail 
steamer Europa, from Liverpool April 
25, arrived at this port at 10,30 A. >L, 
yesterday. 
ORKAT BRITAIN. 
Lord Elgin has left for Paris, on hit 
way to China. 
With the exception of Cabinet Coun- 
cils, there is no sign of political life. 
A numerous meeting of merchant* 
and manufacturers had been held at Man- 
chester. for the purpose of forming an 
association for the promotion of the 
growth of cotton all over the world, to 
be called the Cotton Supply Assembly; 
to encourag? bv all the practicable 
ni'ans th“ growth of cotton in British 
colonies, and other countries, by diffu- 
sing inform ition, supply of machinery, 
j in every possible remo al of legislative 
impediments. 
At a special meeting of the European 
and American Steamship Company.) 
the report Htitcd the total cost of the; 
eight s'eamship* recently purchas d 
was £ 101.000, of which had been provi- I 
iled £227,000; and a resolution was; 
pissed at the m eting to raise the bal- | 
atr o <>f £180,000 by an issue of 20,000 j 
Jl'J shares. 
A fue at Liverpool destroyed 2300 
bale* of cotton, belonging to J. A I) 
Malro'uson A Co., Henry Moore A Co., 
It J Babcock A Co., and F. Lyon 
Bros. 
A 1 ttcr from J. Balljind r-Sceeratary 
for Polonies, informs the Geographical) 
Society that the British government had 
agreed to propose to Parliament a vote 
tor the Northwest Ameri an exploring; 
expedition. The expedition w< uld pro- 
ceed in about a foitnight, under Mr. 
I’alliscr, to it* starting point, w- st of, 
Lake Superior, for the purpose of nur-' 
vry.nginc 'as: incisor isr 1n .Norm 
\mcrica, particularly the country wi- 
t re l hv the affluence of the Ssaknteh 
'van, ami w.th a view of examining the 
h cithern portion of the Rocky Moun- 
ta ns in the Rritish territories, and 
possibly of disco rering a new and prac- 
■. able pass ig- to Vanei in or'a Island — 
!’:i x j •• i •;on v ild he ompanied 
V Dr ii etor as geo'ngi-t. naturalist 
ijii surg o. ami l.i- nt Rl.icfst.Mie to 
t k m igu.tieal o s -rvation, and by a 
bo?an nt. 
FRANCE. 
The Grand Duke Constantine has had 
t great reception at Toulon. 
A review of oO 000 troops will he giver: 
it Paris ah ut May r», in his honor. 
The Council ofS’atc has commenced 
the examination of the bill against the 
usurpation of titles of m l ! ty. 
The M >ru'tur publishes the conv en- 
tion concluded between France and the 
(irami Du by of Rad n in February last, 
remtive to t tie str ngthening of the hanks 
of the Rhine. 
Ferouk Khan is just now engaged in 
settling w.th t.he ^ardiniad Ambassador 
tin* dratt of a treaty b-tween Persia and 
S.ird.na. 
Mil V 
Another interview lias taken phice be- 
t-vein Marshal Serrano, the Spanish 
Ambassador at l’ari«,and Selior I-atragnv, 
the Mexican Plenipotentiary, and as its 
result. Marshal Serrano will leate for 
Madrid, to pive the way for Senor I.a- 
fiagua's tc,-eptii-n at the Spanish Court. 
The treaty settling the frontier he- 
tw -ert Franc an 1 Spain is to he laid be- 
f .re the Cortez at their first meeting. 
1’rogri ssistas and the members of the 
liberal uni-.it were laboring to effect a 
coalition. 
Ci irermnent.apprehending disturbance 
at I, gronn. liurgos, Vittar-.a, and all 
C ita'onia, bad taken masttres of precau- 
tion. 
l‘he troops destined for Cuba ars to 
be dispatched from Cadiz at the end of 
this month. 
DENMARK. 
There is no further news concerning 
the Ministerial crisis at Copenhagen, ex- 
cept that the Danish Envoy at the Ger- 
manic Diet has been sent for. This 
circumstance shows that the quarrel with j 
■ crinany enters, as an important cle- j 
mrnt, into the present complication. j 
Andrae, th lat- President of thc| 
Council, who was deputed by the King 
to till up the vacancies cau»cd by the, 
withdrawal of Scheele, has been unable] 
t d > so. and Hall, hitherto Minister of 
Public Worship, has. as was anticip.v ^ 
tod, been entrusted hv the Kir.g with 
the formation eta Ministry. 
NEfFCIUTRL. 
The Prussian and Swiss Plenipoten- 
tiaries have accepted the propositions of 
th mediating Powers. *‘ad referendum, \ 
for the approval of their resp -ctivs gov- ; 
ernments. 
Prussia. 
Th" proposition to substitute legal, 
instead of police supervision, over prin- 
ting liccns’s, in Prussia, which was car- 
ried in the Prussian Chambers on Mon- 
day bv a majority of one. was injected 
next day. government having collected 
its forces. 
AUSTRIA, 
Baron Bach's vast plan of Comunal 
organization for all the Empire, which 
has been for some time under the exam, 
ination of the Supreme Council of ‘■State, 
is, it is said, considered too liberal, with 
a request that it may he modified as to 
be placed in conformity with enactments 
in rogue before the invasion of liberal 
ideas in 1848. Baoh is discouraged, and 
threaten* to resign. 
turret. 
The Commission for the regulation of 
| the Kusso-Turkish frontier in Asia, as' 
instituted by article 3(1 of Treaty of Par- 
is. and which is 10 consist of two Turks, 
two Russians one Knghfhman and one 
Frenchman, will assemble at Kars, May 
13. 
MONTENBOBO. 
A dispatch from Paris announces that 
the difference between Austria and Mon- 
tenegro appears to be in a fair way of 
settlement. 
Prince Danila has released a prisoner, 
and Austria has ordered that the Mon- 
tenegrin refugees shall be removed to the 
intc'ior. 
CHINA. 
Dispatch by tciegrph from Trieste 
give dates from Hong Kong March 13, 
Calcutta 21st, and Boruhav April 2. 
The K uropcans on board the British 
steamer Queen, under the Portuguese 
flag, had be n murdered by Chilnese 
pass'-ng -ss, and the crew of the steamer 
and a valuable cargo were carried off. 
The govermnentj contractors’ store- 
houses at Hung Kong hail been burnt 
d iwn by incendiaries, ami TOO barrels of 
flour destroyc 1. 
The Chinese in Sarawak, Borneo, had 
risen of Feb. 1 T. and massacred several 
Kuropcans. Sit James Brooke saved 
his life by swimming across a creek.— 
One of the Borneo Company’s steamers 
subsequently arrived at Sarawak, and, 
with Sir Jam s Brooke at the head of a 
body of I. >la ys an i Deyakes, avenged 
the destruction of the settlement by kil- 
ling two thousand Chinese. A wnrstei- \ 
hi* r was sent over by the Dutch author- 
ities, but her scrvicics were not re-; 
rinircd. 
*. 
in- laical oares ir un nusnire arc ro 
the Cth of March. They bring no intel* 
idigenec of frenh oppositions in the Per- 
sian Gulf. * 
F.xchange at Bombay, 2* 11*8. Mon- 
ey was plentiful, and the bank had low- ^ 
ercd the rate of interest. There was lit- 1 
tie change in the import market. 
At Calcutta the import market was ^ 
rather dull. Money had improved.— !f 
F.xahange 2s 21-8. 
At Madras F.xchange was 2s 21-id. 1 
The total e xport ot Tea from ( hina to ; 
l»r»at Britain to the 30th January, was' 
.‘•tiui ltd at 70,000,000 pounds. 
F.xahar.ge it llong Kong was Is 91-2 1 
At Shanghae the price of silk had a l-; 
ranci d. Settlements 74,000 halef, F.x- 
-hange Cs 71-2d a 8s. 1 
t 
A Case of Conscience- 
“Friend Broadbrim.' said Zephnninh 1 
Straight lace to bin master, a rich Qua- 
ker of the ( i* v of Brothe rly I.ove. s 
“thou can ut not cat of that leg of mut- 1 
ton at thy n onti-le table to-day.” 
“Wherefore not ?” asked the good 
Quaker. 
“Because the dog that apycrta’neth •' 
to that son of Belial, whom the world 
'alleth Lawer Foxcraft, hath c< me into 1 
thy pantry .Mid stolen it—yet, and h« 
Bath eaten it up.” 11 
••Beware, friend Zephaniah, of bearing ■ 
ril%- witness against thv neighbor. Art j 
thou sure it was friend Foxcraft s domes- 
ic animal ?” t- 
“Ve», verily, I saw it with my eves, I 
»nd it w.ir Lau ver F'.ixrraft’s cioi/. even 
Binch'em." r 
“Upon what evil times hare \vc fall- 
n," sighed the harmless secretary, as r 
wended his way to the office of his t 
neighbor. 
“Friend Grip*!*/’ said h'', “I want to 1 
ink thy opinion." c 
“I am all attention," replied the, f 
icribc, laying dowr. his pen. 11 
“Supp )sing. friend Foxcraffc that my 1 
log has gone into thy neighbor's pantry, j f 
ind stolen therefrom a 1 -g of mutton. * 
ind I saw him. and could call hitn by 
name, what ought l to do?" r 
“Bay for the mutton : nothing can he 
clearer." f 
•‘Known thou, friend Foxcraft, thy \ 
log. even the best mas denominate i 
Binch'cm, bath stolen from my pantry f 
leg of mutton, of tho just value of four 1 
shillings anti sixpence, w hich I paid fc r 
it in market this morning." i 
“O, well, then, it ii my opinion that : 
I must p »y for it and having don# so, 
tho worthy friend turned to depart. ! 
“Tarry yet a little, fi i. ml Broadbrim,' 
fried the lawyer. “Of a verity l h»ve 
yet further to say unto thee. Thuti ow 
pst me nine shillings — for advice." I 
“Then veaily 1 must pay thee, and it 
is my opinion that l havt touched pitch 
and been iletiled." 
CT* A very "ingular rase ha. tran- 
spired in New York. A lady was mar- 
ried on the first of January last, audit 
was noticed that she wore the largest 
kind of hoops. Within a wreck a fine 
infant announced hiins It, and the hoops 
arc now laid anidc. 
!E7” An obituary notice in a Wil- 
mington, N. C'., paper, consoles the 
friends of the deceased bv the reflection 
that “though she may not return to 
them, they may ihorlly go to her." 
A oorrepoodunt write, that a newspaper 
ia like a wife, that after a person ha* had one 
a year, ho cannot do without oat at least 
A wag went into a turner's shop the 
other dav, and asked him to turn out a 
joke, lie refused and turned the joker 
out instead. 
Queen Victoria took elornform on the 1 
occasion of the birth of tho last prince*, 
and was under it* influanee three hour*. 
(From the Morning Star. 
Jessie Smith, the Farmer’s Daughter- 
“Mother, said Jessie, at the close of j 
the haying season mentioned in our last, j 
“how old are you ?” 
Thirty-fire,” replied her mother. 
‘•Well, you look as though you were 
seventy-five, and no wounder. Mo, I'll: 
nrrer be a farmer's wife,” repeated the I 
child, for—I cannot tell the hoto many- 
ieth time—during this haying season- 
The mother sm.led and said, “() well, 
child, you don't know what you’ll be.” j 
“but 1 do9 though,” rplied the c hild ; 
“and I’d like to know when Mary and 
I are ever to get to school," 
“You shall go now, haying is over ; I'll 
try and get along without you.” j 1 
“Thus a few short years passe l on.— 
1 < 
Jessio had grown a pretty young lady.! 
with a well developed intellect and pen- * 
ctrating judgment. She saw more than!* 
5ver the hard lot of her mother, ard; 
wore than ever res dved she would never 1 j 
narry such a portion. She wanted her 
rathor to send her away to sclioo He 
’ussod and grumbled any amount at the ^ 
iipense, but finally yielded to the im- j i 
nrtunities of her mother, and concluded I 
:o send her one tcr-n ! That was enough j ^ 
or girls, he said ; they’d have to go to, 
•ocking cradles and doing housework as Ifr 
toon as they married, and he laugh .*d j 
nerrily at the happy idea. 
Jessie 1 mghed to » ; hut added, in an t! 
in ler lone, that when she rocked cradles! ^ ihd everything else,too,she guesse^ esh’d I 
tn iw it. I a 
She went to school, studied d:ligentl\ a 
iuu niaue riptu nium u"iiu:a. one j; 
vanted to go again. 1* t her fither 9ml, ! ^ 
•No no Jessie, you know enough—j 
I'oung farmer Jon- has asked for your | 
ian»l. an l I want you to s ttle down."—! 
I*o »r Jessie ! the hot bloniTrushed over ; ^ 
ier brow, neck and face, and then a 1>. 
1’iii kly r -ceedcd, leaving a d-atldy palor | 
ihe tried to speak, but the wo*ds choked w 
i°r. an 1 covering her face wi h h r hands 
he burst into tears. »,♦ 
The old man was nettl d at this, for cc 
t d.d not augur well for the fulfilm nt ls 
f his wishes. 
Hv-anl-bv J°ms:e grew calmer, and f;i 
/ rf.ther want'd to know if she had .i; 
nde up her mind, never dr- a mi g sh* > 
ouldd.reto disobey him, “She told m 
:.m she could nut marry Jones; she did 
ot like him ; and was beside fully de m 
ermined never to l»c a farmer's wife. %f 
k ith the prospect of performing ihe same o: 
mount of labor her mother always had 
one !" 
The old man w is indignant; “vowed 
he should marry Jones, or have n *;r 
iomc in hi** house." ^ 
“She would leave it.” p 
Where to go ? },, 
She would go W est, under the- 
lociety, as teacher. 
“No she woudn't either; f«*r he c‘; 
ound t » do as he please 1 in everything is 
c could. If she must go West, she ,T 
wouldn’t go like a beggar's brat ; h** 
rould give her money to pay her ex- 
cuses. 
And thu** Jessie b**c*m° a school teach N 
r in the pretty \ ill igc ot U-in 
owa! 
Jessie liked it. Sh- liked the fresh- b 
ess and newness of Western life.— p 
.lie loved the broad tlower-gemmed prai 
ics and deep creeks. She liked, too L; 
kn 4»-,t nf the nennie. There ct 
rpre many things which she did not t!i 
ike; but she had sense enough to per w 
aive that these were incidental tea new 
ountry. She like-1 her occupation as is; 
eacher' ami quite adopted the State as ll 
or future homo. We copy on extract at 
;urn a letter to her moth r, after an ab- 
euce of two years ; 0 
* * * * Wi stern women do m 
ot work as hard as with you. They 
sually farm it Imre upon a greater scale, T 
nd can afford help much better than nt 
rith you. Ileside, they buy their cloth- p: 
ag ready-made, w hile you have all the j or 
sillily sewing added to j our other duties. -1; 
don’t know but wh.it 1 may he a far- pi 
aer's wife after all; but than t this year ai 
)n the whole, I don’t think 1 ever wnll; in 
ur Judge (’ranch lets his farm to t'-nants, c: 
nd attends to the duties of his office ci 
limself. al 
We will give a few lines from her letter >,i 
o her sister Mary : rr 
* * • * Yes Mary. 1 couldn't 
;i\c up all a maiden’s rom nee and day- 
Ircams, to settle down with a man 1 
lid not and never could 1 ve, to be j 
vhat 1 alwaws vowed 1 n.rrr would hi | 
—a farmer's wife- 1 had my beau ideal, lr 
>f manhood, and J<*u s did not come up it 
oil. 1 had hked to failed and be n a i is 
'armor's wife after all, and am so now, it h 
foil are pleased to call me such for tnyje. 
unhand ote/il a splendid laim, but lets it li 
o others. ^ 
Jessie (ranch, however suits me tl 
nuch better thin Jessie Jones! And ti 
I'll be happy to receive you in my ph as- ei 
mt western home, where in-tcad of do- w 
ng all the work in-doors and a part out. i- 
[ am provided with sufficimt help ; and 
bough my husband fails of laying-by as 
nuch money as he would if 1 p’rfoimed 
t all, he has a healthier, happier home, „ 
vith a wife who is not a slave. y 
iVismii Waters. ci 
---fi 
[Cr A gentleman onre said he should rr 
ike to set a boat full of ladies adrift ns A 
he ocean, to aee what course they would ii 
teer ;a lady in the room replied, n 
"That’a eaai!y told—they would »t#er ti 
o the Isle of Man, to bo aur#." J 
To ‘rats*, roritRT.—Call ai your K( 
itlgbbor’a poultry yard in tbe night time. 
Amendments to the Massachusett 
Constitution.—Three Constitution* 
amendments were voted on in Massachu 
sett* on Friday, and all adopted by largi 
majorities. The first, (and the only ont 
in which there was uny serious opposi 
tion) is as follows: 
No person shall have the right tc 
vote, or he eligible to office under the 
Constitution of this Commonwealth, who 
•hall not be able to read the Constitu- 
tion in the English language, and write 
lis name. 
1‘rorideil, hmcerer. That the provision 
if this amendment shall not apply to any 
icrsnn prevent' d by a physical disability 
or complying with its requisitions, nor 
0 any person who now has the right to 
ote, nor to any persons who shall he 
ixty years of age or upward* at the 
ime his amendment shall take effect. 
The vote upon this amendment in 1 1 
>wns (Including Boston, where the vote 
■as 2S35 yeas to 2018 nays—the! 
uigners and “democrats" voting against! 
stand—yeas l l,551, nays 8437. 
The second amendment fixes the num- 
er of .State Represents ives at 240—the I 
aximum number at present being 438 
ml the average 350. 
Th" third amendment provides that 
1 ■ Senate shall consist of 40 members, j 
losen from single districts, containing! 
t e juul number of legal voters. The ; 
>1 ortin m nt must he made by the legis- j 
turc, hk' wise at the fit at session after j 
ic return of the census. 
I' S. Circuit Court. — In the suit 
::och L. Childs v-i. Somerset & Kenee- 
Railroad Company. 
The Jury -eturned a verdict thatth^.c! 
»« dee to the Plaintiff on hia contract 
I extra*, $8,151,40 in cash, and in 1 
)ck 6*13,005. 85, valued at 25 peril 
nt. $20,700,31 which was affirmed |t 
a a erdict in cash for $10,555,92. 
T iis verdict establishes the fact of the ; 
Cifu'.audh »norahle performance of hislj 
ntraeth bv the Plaintiff, to their full f 
t* nt. and that h" had done about $20,- 
0 of ►.*x*ta work. 
'1 he( curt r served the can upon a 
ation to increase the amount of the 
rdivt by substituting cash for stock up- « 
the extra worf.— Port. Adv. 
Tiie Iip.wd Trunk Kaliway.—The 
\ernmont bill granting relief to the 
•and Trunk Railwaj of Canada, has | 
ssod the Canadian House of Assembly 
fifteen majority. The State of Maine 1 
;-s that this is practically giving to the 
mpany fifteen millions of dollars, and 
an event of great interest to Btockhold- 
1 of the Atlantic and St. Lawrence ■ 
ii r ad which is under a perpetual lease 
tin; former company. The State vf 
ii '.fie says : 
i_•_it 
*. rnment linn till the stockholders and 
ndboldera of the company arc paid six 
r nnt on their investments,the interest 
arrant!.-d on the stock of tnc A. and St. 
mr.nC! Railroad, being a first 
arg l, or a prior claim to the bounds, or 
a st >rk of the Grank Trunk Rail- 
iy. 1 
the government six per cent bonds 
..li d amount to £3,111,520, or 815,- 
(1.77 t. Of this sum » 14,-106,728 is 
ready paid in and credit! d by the com- 
nv, leaving a further sum of 850-1,- 
7 to be received from the govern- 
ii.t, 
The amount expended by the G 
R. to December 31, 1856, was 837.- 
.6.820, of which sum 81 4.419.418 is 
id in on share capital, and 88,060 648 
the company’s per cent Ronds, 814,- 
16,728 by the Provincial Bonds, pnst- 
.ned by the new act. The company is 
Ithorix.'d to issue £2,000.000 sterling 
Bonds, which, with the remaining 
pital to be paid up, will make the 
st of the line and the Victoria Bridge 
unit 800,000,000. This is exclusive 
the rost of the A. and St. I. Rail- 
a.l line, amounting to 80,308,576.” 
Tin: Boston Journal thus speaks of 
mines* in that city and of Maine: — 
The spring trade, thus far, has been 
ndvrate in amount an 1 not vety prof- 
ablo on the whole Our best customer 
the State of Maine, and for reasons 
■retofore given, namely: the depressed 
mdition of the navigation and of the 
tuber business, the demand of merchan- 
sc from that quarters is much lighter 
.an usual, and the difficult' in eollec- 
ng debts heretofore made, causes some 
nbarrassment and much complaint. It 
ill take another year to bring Maine 
to a healthy condition. 
Faimjres in mis City. Hravy De- 
,’ration.—We regret to announce this 
anting that three failures took place 
•sterday in the dry goods trade in this 
tv. The pavtioa are tho well know n 
■ms of Whitney. Fenno & Co., Chap- 
an. Lord ft Hals, and Shaw, Sampson 
Bramhall. As will bo seen by a report 
another column, the failure of the first 
imed party Was aaused by the dsfalfft- 
on of their ohief elctft. wboae delia- 
tencies are stated to amount to from , 
56,000 to $100,000.—Boston Jour- 
11. 
■ ~»r vjf 
Th« Liv of Newepepere. 
1. Pub*cribcn wbo dr> not ©iprriw notiee to th* 
contrary, are e<»o*idrt’d aa vrUbiug to eontinu# 
thrir suNriptinns. 
2. If mib;mher* order the dineoBtinwaae* of 
their papers, the publisher can continue to aend 
them until all arroarges Are paid. 
3. If subscribers negteOt or rafusa to taka 
their papers from the office to whieh they are 4i< 
roct* <l. they are held responsible tiU they settle 
| their bills ; and order the papers discontinued. 
4. If any subscribers remove to another place 
without informing the publisher!, and the papers 
I are srnr to the former direction, they are held re- 
sponsible. 
6. The court* here decided that refusing to 
take a newspaper from the office, for removing and 
reaving it uncalled for, is priina facie evideaCe ct 
intentional fraud. 
JOB PBIHTCHG 
Executed at this office with neatness and dispatak 
Boaters, Shop-bills, Blanks, Circulars, Bill-Heads 
Programmes, Receipts, By-Laws, Court Dockets 
Envelopes. Isabels, Cards, Jte. As. 
♦ _11'■ ■■Hi 
, Thk Prkd Scott Decision in Pbuc- 
I TtcE.—Slamming the last door of tho 
first car and opining that of the ('cond, 
the “gentlemanly conductor” of the 
: New York train made hi* appearance 
: with hia bow and smile, and, “ticket*; 
gentlemen if you please.” 
Seated in the front corner, surrounded 
by her pcrsohal cohviences, such as car- 
pet bag, umbrella, big bundle, little 
bundle, a few apples and pieces iff cake; 
was colored lady, whose face, the hue 
of an inverted saucepan, contrasting with 
her snow whit- >vory and eyeballs, gave 
that pleasing African e*| r:-ssen which is 
so often the type o’ humor and good 
nature. 
“Ticket, ma'am,” says our conductor; 
with a civility regardless of complex- 
ion, 
“I hasn’t got 'em,” she replied, “but 
I'se got money any wav and she began 
to fumble in her bag, then in the bun- 
dles, searched these articles through in 
vain. 
“Come, bufry up,” exclaimed he now 
slightly impatient friend ; "I can't wait 
all day.” 
“llrcss sour soul, ycr do'nt think I 
find everything in a minute, but I’se got 
money somewhare—must be in dis enw- 
pef bag.” and she felt in her pocket ac- 
cordingly for the key. 
“Well, well. I’ll pas* through, rnd 
when I g:t back perhaps you will have it 
ready.” 
“Yns, sartin,” said Dinah : l ut as he 
passed along she reached out her um- 
brella, and giving him a poke under the 
thouldcr, asked, “What you gwoin to' 
-barge on freight 
“Freight ! what do you want to know 
;hat for ?” 
“Cruse I does ; I'se civil, ain’t 1 
il, live- cluit* u iuui ; mere, uun 
mother me any more, but you find your 
nonev,” and he went hn way. 
There seemed to be a peculiar drollerf 
ibout the lady's eye and mouth, as the 
me rolled around in its black sea of 
lesh, and the other opened to give vent 
o an involuntary yah ! ha !'’ It was not 
'.n^ now b 'fore she found her purse, and 
nth Irw some coin, which she kept 
ingiirg in her hand, a-* she kept up her 
ircasional c achinnations 
Indue t'mc the conductor returned 
or his money, and upon extending his 
telling palm, was somewhat astonished 
t receiving the precise sum of ten 
ents. 
••What do you mean r" he exclaimed. 
‘The fare to New York is five dol- 
ars." 
‘‘Yas, yas, I knows dat, for white 
oiks—folks what am fall's— but 1st no- 
>ody ; I'se freight. I is. Yah, yah? 
;’oor rule as don't work buf ways ; fiva 
■ents a foot, heah they is!" said she, 
xtending a pair of rni.nnous ambulator* 
‘or the inspection of the conductor and 
is all. 
The nonplused functionary stood on- 
letermincd for a moment among the 
■houts of the passcngeia until an idea of 
■ompromprorr.ise oecnrrcd to h'm, as he 
ixclaimed : "Well if you arc freight, 
alte yourself off into the baggage car." 
dot even there Dinah was too much for 
lim, as she replied, "Jus you pick up 
our freight if you want to cair um 
iff!’’ 
This sottl d the point The condue- 
or vanished and Dinah offend a ptoua 
■jacnlation : "Lord hress dat ar ’1’rrme 
ourt, and gin km credit for five dollar 
■ill, any way !“—Journal. 
Rules for Home Education- 
The following rules we commend to 
ill our patrons atirl friends, fur their 
■xccllence, brevity and practic 1 utility, 
hey are worthy of being printed in let- 
ers of gold, and being p!a< cd in a con- 
ipicuous place in every household. It 
s lament-.ble 11 c -ntemplat’ thr mischief, 
nisery and ruin whieh are the legitimate 
'ruit of those difieicnees wliich are poin- 
ed out in the rules to which we have 
•eferenre. l,et every pnr'i t and guar- 
lian read, pond r, and inwardly di- 
gest : 
1. From your children's earliest in- 
no 111 on A »Vio n.-daaur ■ Snntanl 
ht-dence. 
2. Unite firmness wiih gentleness.— 
I.ct y< ur chihlten understand that you 
mesn what you say. 
3. Never promise til m enythirg un- 
less you are quite sure you run girt t ,em 
whnl you say. 
4. If you tell s little child to do 
something, show him how to do it, snd 
see that it is dune. 
H. Always punilh your children for 
wilfully disobeying you, hut never puns 
ish them in anger. 
C. Never let them p revive that lhav 
ve* you or make you lose your eelf com- 
mand. 
7. If tl cy give way to petulance of 
ill temper, wait till they are calm, end 
then gently reason them on th’ unproj • 
rictyof their conduct 
8. Remember that a little prrsrnal 
punishment, when the occasion arises, e 
more effectual then the threatening of* 
greater punjshmtn* should the fault 1® 
renewed. 
9. Never give your children aaythir g 
because they cry for it. 
10. On no account allow them to d* 
it one time wbatyon have fbrbidden.tia- 
ler the eame eiremaetenoce, ait auoth- 
»■ 
11 Teaok them that the eaJy «b* 
md easy Vrf 96 appaar ga)i fc Be 
{*od, 
19. Aeon stem them to atht Mt 
ittle rceitaia with perfect truth. 
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t.l De norr.t* > n r. a t a 
... : **t u. a.* t 
Oi it : n i N (j r:a. » 
... .h i'-i I St it $ 
■. vwiar : s..y. : ... .*» v : \c-. ... : 
.r \\.... ... : ,.j I ....» ; ... 
fu : r-*‘ r 
I *.• ...i; _. _a $ 
T-a.. 1. ;^-v *. m z f 
As U» :..e 1* j 1. U. 7. r, 
d ; s» ..: : &;.. ^ 
re..: : .r \ r tna* J rura ;• 1' 
... ^ W .' ■... fr TV' •> x 
— : r^r.S ‘, itittCu u* mo g v. w... .. .. 
s many oi lot. woum bring m.: r..u 
--I. f-.*r:y ena sp^r. la »n 
rg. uc r•■-.r.»*-».:• »*» i«v gcauioa I/-.r. 
:riF* 
Wx n tic*. to ) w^rknwm bare commenced 
ofv*r a *nFpanii,>a of t.-me eight or 
in? m'oise, oa the Cu§:xn Haute It it 
be b ^ptd tbit building will be ouapitted 
vis Hrnsao. 
Tux raid meet >f n n> G w Erant, and 
*.e Oidl a toe Claritr, in Portland, xren ea- 
Tt»i hj burglar* a few ev.rdogt since, and 
wii^f r.<b>jd of a g*Ai vrat-'b and ch*ia 
.r-A *l¥> 
Mar h i* Rynd^rs. 
T .:s u •; i. .-•* r w hy and ] -hi imi bully, 
who has been a dis^rac0, aud yet a moeasary 
api dug to the democratic party f-rlmg 
years. an i t lw» Mid fr tit f aim st o 
ry ti til-.i cheat, nut r l -»dy b&ith at the 
;vis In V V.-rk :ty !e ti \: ,\ 1 \* 
name has t eaue s mar.m >i.s with <-\- 
thuig dis_ra.\ '.*1 m »! ciioii'* rin r trh »«. 
a:... w : is r ; m -• .. d t> a | r in 
all tin* arts of every species of gambling.h.»\. 
n. g Uvn .jp i.irmi Ux i. IVM .rhi.il 
* 1 i!. > : rn L>i»tn : ••• .V \ > to vuirk 
in gv d can. •>:, and w ith laid ; •. .< *d *n* 
1 Ur tU * v n. a .d ti i iity t < is i fr- 
i-.-ta to e. t ;i.e #la\ tr.. 1 •;> d 
in ih.it p--rt II makes s-me ’! r—j 
; i\Hig ids i! a... fwugg ‘riuu 
’.he j- ; ;"i. ,e ... Jut. *—w 1 •;> up >n, 
L..c u. In u silii-jn jmre Democratic 
-h-.t.j s mtn him in gallant ft; le,—, 
:• h : .. ■* .hat m ti .ng has : ".t- d 1, 
i..g k;. an d**i u t. ... > within .. 
W l.j; l. ■•>.» t u.sgfav ui (pi.cTi’- .lig 
wit! Lv.iah Kv re .—that gre U u,Mi 
■; .is •. 'iiversati «u u vs n t p-t in t the pn- 
juprs—-s ‘i as i \ d and a* iv ■ slang : 
uivi ti rr. titsol v.iLar o.*t'- w! h }><* 
i* '«.t }' n t !•* beads ot n;!-. :e •; law. 
\ r? w -» t.j :\ him u 1 j .rt; s 
o. : : c •_ ingd «n uj.-u** «ll wh 
J *'-• h i l'U g.in.rally Will Ur* 
a tU T..I .* .. .'i 5 a 7 .. 
: 
i■ ■ hf 
aai up » pr u; v c*t L:::* g oat -he r* 
1 :y. I: w! .• 
■ Ir.rshal 
r, a ». n iu lav :•* rf rma .cv i-* a 
B«v. * —: E.- r r .: 
t m seine r 
Tas New V rlt L'gislatsn Las abolished 
I .' : ’■ m >f darj .f grace a comro-.-r. la! 
i-“F 'r- !l--s jf eithang}. dnarM .s. 
c“';tk4 ire. aft.r tat brat juJT, bo a a- 
*d duo and parable cn praaestatijo wis. os: 
daji jf grace. 
Tilt Lewi*ton Fails /. ■_ —xu.’ i* now print- 
ed by oca* tr-p*;wsr, tbs* making it in all rc- 
*p»iis a good cold-water journal. 
C-t.rr Amuvmnwr.—William P Fuller, 
*™ of H-a T. J. D. Pul!a, of Calais, has’ 
rr*.n~d tlio tppototmmt of Chi.k a: W<wt 
Pint. 5rja tbit District 
j 
[Rep•.■rte-.l ft r t :o Am*r ..i ] 
Coart Record. 
II AN vR L -dl le 4. Crrr. NS. 
I' Puk : 
y 1T2 vr. •' 
C :.iv 
l is Wat .. II* ; in. in whirl* p’ff. 
»•.; a to re* \* r a an I ?; r •! the ral- 
»». •! ^ J : .n o. «" --'i ! ■ : .t and 
v ui.li id ft*. t«ll< ,4— *. ■ be hu*. ritr. w.w intro* 
♦lue*.**i a* a writne***. and it w *i Id *#»m that 
e.v *r a \*-.ii> a_; !.-• mars: -1 Mr-. 
lad. ue \> 1. a V.-i-'W i 1..* ] \ re.' 
uj-iift iaRiuii the t *w,i l«.u*in‘.l. of w .oil 
i: apjiear.- -..e w »- d, «.. r l*‘.?!* tr.-nt to 
live with it4*4 w .:’c uj-*n h r farm in IMuehill— 
and lo.-l w i:‘i r rut’:* r unhap- iiv, v 
on! i ; ink. r t r v-ass, win u t;.« v had 
< art i. ai. ; t t r> ak up at; ! *-. p i- 
rai.'. a ad i!.* .r property. I'iiT. wa> 
to take a wav what K-loiipxi to tym—ii 
appmred that t e h*-ii raiui *\•' rin <pi«»*tion 
wa r- rai>*.*d is»- si d e tanu lr><:u the vi:e’« 
w-. Ida ed t t.e ’ai.l 0 innus 
r t. ir t- *.: m.:; dm it! ... .u- hs.v 
i !u. m-lilo-i t a pUi.m M.tv. but 
'dr. I mi’,, r r.u.ark d t 
art nu 1 -o little c ill 
dm that v .. 1 in -1 laocVe huu when he 
: I .« »* ...:. t. A 
■ ■■ .... v [ '. i..it.j.itvr.ai to t..*' 
i-?.. -. a.i' .. \l t -. ew Unit the wi.r 
:..,i \... V pla.utltf lii O t at e- 
It :.;Ji i.e ..rro-i <-n to 
l :«d!. *r .! n :■ u- : :.i.-d in bis U.*r 
a « au », aii .r ** *. ..s 
a w! .; » wa- -n of l'iff. 
Win Ii ifMi-. I it !o- pares ..-.or t.i 
; d‘ r at id *: r :r ;u i »> •: -G‘ d.e farm. 
w.,-0 ; -»N.d ♦. ... a Ur.:. k « f e«*ttk 
ar.d .*». o p. V i w i. arri .I;'; — 
u;..er w k ev*-.- w .r. i:itr»,al o.-ed to sr 
rat. ;. :. Mr I. •• .. d r- 
•. •' *.*.* •: .inj r* 1; •'^ra 
N r ; Jar. Ai On t n r. ~j f 
lit:- r : : ... : w r 
!'*-■ r i-. r '., : : .-y .v. 
let birth t | J 
r. r4.*„. •*. ..s »■ 
_: 1 
J! .‘ —A: the -nn_*1 c.nv r.ii^n 
'I w- k. the fa!! Wi.- £ r• 
vr r. 1 f r the exualn^ your 
J C. '. r* ILr p.r. •». li P. 
A’.r.i* An ir vrsof !>■*,>:-.n, I» «i II P 
Pur.; u v.I I,.. r ‘» k 
Slum I 
VU\ r U.rr.-v. i« Treat.r»r 
II;E\_ ne •. N I.~. .! .*■« 
the 
eung tcers — 
W. II. I P ro* .nn, J P II j~ 
a. ?, 1*: A**-slant Alvin A Buriiu, ;2«i 
V* s-iSl, Jj*. A initi., Ciaki M M 
li-pkic*, Assi»:*:.t Clerk. 
Hat Palus —The saeraaji-ntj (Cal ) Cason 
has seen a model :J a travelling hay prea*. 
wh.b is to he a?r.t a to Washings a for a 
pa:, r* The invest* a is an extremely sam- 
ple one—« h n wheels. in «r: i«-h t'-e hay 
is prcsa.%1 as it u. res al.nz, and the hair* 
t-rned oat t* r+yrtset wter witft rrm: rapid- 
ity T.re Inventor is Histi, of $.n J 
sectn Murtv 
i 
[ i 1 l.io Li’?wwrth A:m rican 1 
Mr. r.DITOB.— 
I tar of th® A 
that another -1 t!v “ktfwi iniruloi wen.en 
ip a'’ t t mak- h»r «j ;**rnt»o* ‘I* **n 
Ka>i Ai i wh'>, I a-A. »> Harriot K. Hunt. 
M l* A v min tk.it l as ihu !•• * r*»» 
n t- riouk in J rut.-tin* artiiot !> r t.i\ -n 
h«-r j. r -jfi-tv. in ! -r-:ii£ h*-rs uf H]“’» a !»••<]- 
il cl.iv* in i t in { < •** airi t ir 
wipin'**. nn»l in att niii*tti *» tn t»*■ v n*- 
\\ k nr\ r. V t-'tl 
.known u* Hi, i* t-nv*n- 
tioik'." wl»w- all sen'll : tori " »nv n m 
u«ualiv Ik* i ..n i. *•!>.: 1- ••! a i-nt r *» 
ih« r.” 
Ar.-i this Ilarri t Ii.. il ■■', M H r 
jrt tiiist heath* u^k r 1 j 
an i ! v wh tt an:' -r.ti •’ It i.u n -t 
cause ph !nii» purs i- I a t!u e ! *£tr.te 
ure» of Pt.nly. such as -'•> *« one a Iuli 
ku.wiolgi* of the law- wiueh g*vorn tur 
j iiv-i ':il ln*;u£, r Ik.*-. <••>- -..e. a w-n .. 
uit.uuL t. .->e .i k..»an : • c<un- 
j- will; tk lu.ile mi i aivi .. : ii t ;: at 
! us 1 Ui£ I n I- !&:• r -i in l n. ii al j«r 
U.**; .. i‘ : i-a] « " hat >’ kick- » % i^ : 
oils ani v \l train «! : '. i. A : 
in imj'tuirn ani jr n. 1 vui. 1;. 
uj.-in an t^uaii:/ "i:.> f, ur 
inferior to t.ke rua! in j -mt f ?■.: 
> .f u.av i.a\.’ .1 in 
r .iv..:.i i j r : .11 jin; 
■••'no* pa«*-» i <r r al w rt ar.-i 
-Al" -j.it 1 :i> -, .. »n -n-. .• / 
.a* Hi. st a j -. -n i. 
h. 1 tl -ir-j-aa uatur ir jk w rs f rail. i. 
ani their *■ 
-e;, 1 a- ’* n v k :n a- r 1 i;>nr: 
M > ^ H ;s : 
*v- 
^ X a.— h. 
... 
Jallxti J. 'T ’U)»«i’V. 
9 
r il rr *)• t, w uii,-e> ir >i.i s...a 
» M .v 7 \lj eg other matters treat 
ed !. .»•.:» ••:««... ! •• ! tils” of t' aiion 
l- ly wh j.f-nt* evidence of a f r 
r j:..'.: .al a.>*_Un. Wo late t 
v 1 g "1 o t*. re. ;.! ! : -gleet -d, at th( 
c :r»| ,t f :h J ur-. 
.' g t 1.itc ou t- ! rjo7 cp 
r W it, boc-suse it would ••let it do* u* 
»o suddenly. * 
.1 lt.rani 11 *,:-.cr oi 1 .riu.-.gt n, Ji—J 
’I ihurnday of last we-.k, at Lis residence. 
Mr B-i. t rUsU a a member of Congress, 
ftt.i has ■ ■. ott.er lsc. s of honor, lie trua 
a lawyer of groat experience, and a gratis- 
arin who IraTt* many friend* to r gret hta 
d--a-i*». H > »S! it- u: 67 yf»7* old. 
r.rr J.aie* Gilpatrick, f rarer!t of this 
County, is on* of the slgn-r* of the Address 
Wftt h has been issaesd to the people „f the 
l ft.t-M btutee and Kunaas Xerntore, by a 
l'grcuu« appuintud by the Free hut t in- 
vetion, held at T-rvka on th* 10th oi 
March 
ITEMS- | 
_Tl a Pvli *• Coiniuit*sioners »l N* w ^ >rk ^ 
iiy l ave af j» int«d Ex-Judge James K. j 
Whiting Cd n-ral £uperint.ndant of the IV j 
^•e Hu >j j1 intiaent gives great satisfac- 
tion 
_ \ : > D of tli*- < hin*‘So Sugar 
the IV 
t* nt Office, this year. 
—The indebtedness of the several railroad* 
in i] I S 1 j■ ■ w r aeh ~ tin* sum of SlDb- 
It i- estimated that it will take 
j313.I 'iuj'leto «i. a r ads as an 
already j r >j**et. d. 
— i 11 -ae funnel has l»crn excavated 
a1- at 7<‘M ■ t lids has been done at the 
: i. fixt a day, and at u e *1 <•!' £00 j*u 
— Distillers of w i-kev use strychnine in 
the manufacture of the urtiele. and the hog** 
that are S'**l >n the v :us' i»l the dis*ilb*ri* *■ 
!'.4t w '.at i- <b d the “h g 
1 1-T.i." r 
v. r htJii. ,. -'.a. 1 di1' by t' ejHunds. 
\\ ... 1 t Cin* iur.ati j rk, as 
w. 11 a- w i.;>ke’■, w in tie1 mur- 
k t. 
— A ..ng ;ua.. v i.i nam ; I'. ktt.ol 
D r. a : in s m- mart littery, 
and in..;..at. ■; md and arm as t r-i.- 
—1 j t in Naw Y rk 
c .:*aid* n d gv-d 
— T i l .. f * * 'aturday l.ig* 
a tw.. u. a w r- urr**ted ia Ifdliin. r 
,i. „rg- t v w conta.ning aVat 
,dirtv d .»d ii'j-. m* ... it *r niuFfc! t, a.l ot 
Wni had < n J. 1. 1 • a." s 
a. re ail dr — .1 ’. r*., v r sal-. .t w r 
i.:*. r)% t t">r I i 1 *■ 1 *• fr »ri 
'ad.-id! r; v% her- ... u 1-- Wiw * r* 
\.. r ih j a : 4raj r. 
X .. : l t h- nr. :■ u u. 
'j -a.. I it ... j rpu a- .. 
i i.- .raic : t. 
... i. a pa' .:•*!.i-r. r«'- 
:• i. :r a •' •••> s rai -n S r* 
Mr i : ..• ..»i an r-,^ a 
.' ! 
M. V •• :n.... J a 
«S.v ii l M. r 11 : iInjur. | a;* in 
.. — 
; i it v. .is 
.. X vr ;• .4..;. » = ii.: Hi l* 
.... 
: *. u s t! \ 
•1" 1' At i’ rv i.« J aI 
: 1 •- vi I’hi 
; !!• 
K ....... : 4-; v-L ti. 
« t_ *u ; rj ir_: r. 
— 1 v ■ *" I .» ir a A 
] in N * 
ra .' -. M I*.S A i « 
— 1: 1. ... : M i .*%. 
* 4 t « 1 i-*< u 
W.r *.» 
•. t -• 
t M \ A t ■ 
—. 1* ... r .- .; i $n * « t... 
a ... ». in t 
st. h- ■ N : 
*. v.. 
.. I» .« .*'• .. :J, t-.' 
-- » J t 1 
* *» : 
•* M. ^ .. A .4 t; 
V A. 'T t;. 
: n- 1 ,r4 
■' » M 
a. i t-a-r 
‘.. 
: 4 v r 
: 
Mr KM. ! w,, 
*- i J rv mi. :» u.-i 
— At X v 
.... J » :} »il,v Wa» 
} \ *.»# 
•4-r u. u: i r;11*- r.* w. r- ; * 
u t r sa a :• u .. 
-T v F MVxT, : tv in I* JU, 
N 15 : ^ t: -\ t ; u 
l- >. »ru», tu- ir ; : r, fr :a a;J**«* t 
C -v 
-» A P.w .. few rd.N. li 
1. :. fr, ai great ! .:3, ,,( his »ura to the 
dx.r. on Tmeday. »vt considerably in- 
.urv' .-''I' n wort br -sen. 
—1 Mary ur .. Steven*, Colon in*, 
t.... * ■. "... „, li.. itoort ior LaU.ru a 
ins: 1 r five foundro1, aj|l,- 
c^Uoa.- :..r j a.'..c .*a-,e already Um recur- fc-2. 
—T"- •i“*»tity of jublic Unde .old and 
U-ut. : l Wiets-natn ..;••» the r<'th of J..ue, 1'5T. taxed* oin taillione •■{ 
acre's 
—Tn. »tad ;ats of Upward College, Alaba- 
ma, oa Sunday inaugurated a monument to 
the mom. ry of Harry, a slave of the yrtei-! 
.... a;,.. 
: burned down ,n 1&55, reamed to leave ust.l! 
»li the *tu lent* Lai Usrnb t: n ^ut. and lo* 
hi* lile thereby. 
—r. Grata Brown, the St. Loui* Emanci- 
pationist, and editor of the Democrat, has 
Uen elected by hie city and c anty a Dir-c- 
tor af the North Maesaari Bailroad, against 
*n Ate Liam I) .m e rat. 
Ci rri&m's Dramatic Comtant.—“Th« 
above corps,” says the Machla* Frpt/Ni an 
‘•-Mnipriaca some of the last tab tit in tie 
country.” We can cheerfully add our tisti- 
m>ny to that of our ootcmporary, laving 
1 their j rformui a whilt atl 
H i!:, and say that, in our opinion, it is do- 
« idcdly tie b *t travelling Company ti nt hua 
pissed this way for years. Mr. Robinson 
stands in tb>. first rank of low comedy actors, 
and the good |**uple of fills worth may not 
s-'s.n have another opportunity to witness r*} 
g'Hjd a sy« in-on <f acting as it should be. 
Mr t urri* r efliilntRqualities which, in time, 
unit* 1 with industry, will enable him to taka 
g “h] rank in his profession ; and Mr 1 horns 
•-viiM much intelligent di.*« riminati >n in 
bis r presentation-. Indeed, the entire Com- 
pany.!;, their at b. n to tin irp« r* nati ns. 
ttiuieviJontdwdr i.. please undent* ruin their 
undi-in ■ « i.r-d the r«s|<M t of all who have 
witnessed and laughed at their drdhri* n and 
eh a r a« ling at 1 rd s Mull f r tbr-e rights 
j a*t. 
M wish the »*ij irt-*rs” wts not so**f«w 
and far between.” *» that more- of our citi 
/-ns n.ig! t hav.* It as though tb.-v c*.ul 1 
d! rd atr r.d. I: :u re d> rimin.iti n 
v r* f>! wn. by attending 1 si* n **nig- r 
ci and patr niting lib<ratty ta re 
w rb.v ent rt.ii'.n. ;•!.«*. it would U* to t. e 
!\ .Ltag i-.d ^ r* !;t ftC e.-imncnity. 
Mn.Ti>u lIuiiE o:il*Lr u Hu t.—*1 i. 
b abroad, w:. have* kindly and *T. 
; d .‘with ritr; u:.* • to bm;,j 4 
w r-' :;i on this sea-gut I->, wail ; 
] .i t kiion ?h.«: hr !. e « i. w f, rn. 
j N :• i and per.ed ft r use. *.n — .... 
^ t! ■ r* We k.y.v th s- w 
v I- n*’d, to r» *» w*b to jV<> v 
WjrTT.Jtjr. 
*'r'1 p. *:■: }.*f ardvv 
:« !• hare 
-’f rf t| e P-. !, r<. 
J E \ i > \ 
I -* liv/ Mav M ^r, 
• v ■, n —r:. a »t» i </.; | 
..v -t*:.1. s. i.^wjng \t i.i r r t r,. 
"•lit j- l.’.r.ii tieui -ij* trull t»* iu li.ai tv:. 
H i- w © { J a r 
!: ! IT. IV ■ .rat at. ( ,r. 
: t’ 
I-i : rh V. I.,-,;. 
1 : « V -1 r t ... > .. m. 
bcr, i : 
1* t. -..1—“I’-o-o-r p-iinv 
? r ;■ 
I 'i n—« y T! ur .!»y. M.n :. 
1 
r&~ " ; '• fan in It .... 
w lii pvi.l l,..* nriir;^. •! T> c- ititati f.i. 
rr;, » : : v j ,.l ..» ,j. „r j 
■ ’• <1 t' r T :i V. 
.• « ith u*» * 
» ■ *tH*. IV at !. i.,r. r [ r * 
r '-ISrvBi I «, u.;. v .*;; r* { (, z 
-■ im t.‘ -r. * r v 44 Ir m t r* 
Wit ■■ 
rati, hi *»r ri»sv -’far:. : 
1 ** 
•*** ** "-»*■ 
... t 
'• r '•} II I r*. ,! J T (■ 
V * _v «, .. t ; | U V. 
U(J.» 
*1 i- •• -••• 
'■ v i' r : r _.j 
1 
1 t an i : t 
* ■-1- * : -• j-*y f r « # 
fl- isr. 
: k. fcj: 1 
1 t v..u*. T..~ •. i.: 
■ •*" ^ ».alCrt »Vr 
'• r :p rr-itirr-.M 
V. r 
•* 1 *• -4 
v 1 if* j-r ■ ie. u } r T iriK*. 
K .4 
; i ■ .* r t 
•' s * — Jay ah rno n i-\ 
1 ! Jr ami J p 
:‘' i 1 T‘? J :r ui ti‘i- T 
» rria^r drawn b> o 
: r'“ *■ W t r -- t •* 
" r 1 ! ■ r m t at. am. n t 
u 11 h.:n n«f o *. t>v aome r.;ran*. h 
mi n»: : !»-, utto 
•• ? ^-r 1 i> l ».%* f. n,;(i. »a- 
-t * T«*'va !.iui Ju 
! »' ‘t Tractur cn h s 
*e‘ v? »:-./■<} '• ▼ 
a ? .rr « >~ r. 
"■‘do t think Mr TJU.t tt ie I t 
t s e Juu.c !CT,o»(d iu ti i* cane. < 
l* u‘ w Unt •* tl.o 
*c —Mnrh as f n on. 
Tiir \V a : r v r,'.v-_ 
II :.J' r, U. n si ,v derived 
•-,v impottar..* rm a euteni, t ii, t e 
"xdmgtm Stjtri of \V,dnt*dav. 
”■ ■ r.Bud. a Herat ti 
'' 
malady first fest itself Mr. !: tel says ■o subsUnc that a person no name ui'ei' W M * a | previ usly b.m le.d 
a‘ e National, but who h.i 
jv.t f.e *tal -hm-.nt ow.ng t.i a it " 
und rs-a-ding with the proprieti r«, * ;i Hu. i in the prrs‘- : ;oof’ C '. "* k ; l na Stat Legisla- tin', ttia! th hotel wu po son 4, a- i ...t p p e w *.. \ find out it was p 
'or. I” lbi’ «ss before the sick-e-s 
ha. o-.ym to excite public remark — 
P r? n alluded to at the same time 
triuu.gcd m a torrent of abuse of * the 
proprietors, and he never failed to'im- 
prove an opportunity to u-ge a hoarder to leave the note!, or to prevent a atrani-er 
entering it. When the “poison” became epidemic, an effort was made to hunt un 
this mysterious m .n-but without effect. 
, 
thit !* hnown abo„t him is. that he 
-r-1 a.l in his pwer. after leav-rg th* h°*?r ['se', rt '*« t 4 ttnrard “! *' Hatar, and that, fa.I aj in 
* be W a>hington for Button, 
waere he had fortnan v lirsd —Bo*\'a 
J.wr.a 
Man Lost.—On Wednesday last. b» 
twe n 12 in i two o'clock, Capt. Luthc 
Coomb*, muster of ac ho oner liat.sey A 
Pollv, left b»s TOSS'1 in company wit! 
ts\o Irish in *n, for the purpose of paying 
then some money. He was seen ii 
their Company a short time uftciward 
in a neighboring store, since which n< 
trace of him can be found He wai 
about 60 years of age, and has a Tamil) 
in Belfast. His relatives, assisted by 
Simon K. Walker and others, have uiadt 
diligent but unavailing search for him.— 
Foul play is suspected.— Whig. 
••Were my daughter t) mr.iry n 
dentil *, I would n\eb(-rin this kingdom 
nan.e rut her tin oat from car to ear.’ 
— ling '>nm \ <>ung. 
It govcmni nt officers ever interfere 
w:th our woman again, I will cut thcii 
throats from car to car. — Brigham 
Young, 
1 Ioa \ n.—Th“ e litor of the FlUwortli 
\irri>an gives a d»> ription of two 
rah s now on cxi'dtion in that town 
w ii arc j >.n l t >g t or i t a cut: Mm 
t inner, ami says they were raised in 
Surry. We saw tire same atdinal in 
this place more than two y- irs ago, and 
if w<-mistake not. it originated tdv n in 
s < n" t e.vn in Oxford county—S\ r 
t _'an Clari.m. 
Y *u must ho a Ppirlt ilist ^»r C’ ,■ 
ft l luivo ’‘eyes keen enough to sot 
u a? is not to be .“■•C:i. Wc happen ti 
/.mirth it wc were not **hoax« d. am 
tli »t the calf we g i\e a tg ti nh f ha.' 
it* birth not a ni »nth since, ami in s 
r Weran:*‘se why it n o k 
tv may : ot r us*- a comic 1 calf, w;*J 
to«» many or too f w leg*, a* wi < >\ 
1 r 1 or S fuier t. 
MARRIED 
I i i \ ii I 
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■:' v t n •. 
M. -m. I.- a. A »v 
^ K. 
a i i;t* 
! r’r *. II I 
4 
siM-; ’i v:. xonn-x 
'1 ni l.’Biv in i’ll »r o! th 
v 1 3.tt-*; * 
1 >l' J > i* 
4 
I*’ * 4. ; ;" s 
4 / 
% \ '4 « 
t k 1 W 
v v. I r*' v 
/ H-.iU't. I t ** i ! v* 
•. a *. .4 4 '4*4' 
4 
a V i.- 1 .ri^:- 4 -t- ! m ■'» c .» 
U * 1 I t» 4 1 
I* I r. an l cthoi », »« I i.’ Y ..4 *» i«:iy* 
V ‘Hi obedient *fna. t, ‘if. 1 V* JuM. 
btrii w r*‘V. LE A <’■ * i »’> *■ 4 
ii »•--n. 1‘x-j.tu >• :i y li .1 4n. .!• f*rrt 
v» 
A M ! I v! r 
r.iua.iH; J. II.*.ij.crf 1 *■■■■. K it !’ 
Jij rt; E "* II»ji/1 *. ... 
T‘• Til K 
( !i!/.r.N> Hf I i i.Mi I it 
(41 I KIN 10 rill, n IS! IC. 
A in *v -ral rear. v\. .. it:’ 
f*-rurijijf '■( I ’• ftu1 .y 
jvar i*» inuia*- *■ .* 
tnre by r*’i ’ti d — a * 
» 
pure. 
My manufactory i* *t 'vh.Ja: !!• *.i.. A.- 
t' •*veral i*.i'* 
•• t Ai 
Echiedaai \* the nan; *t the place in !! iU: 
where the Gin i* mu ilV'-ur-1. Ar m*!>e >.*•< 
rin it* name fr m the Italian Ju Rhiv 
w ■ :i winch it is flu l, ft tl l.i" * •] * 
i’the German f> drink—C l’. >• lie a 
Schi da211 Ar uiatic Dili,* N ■ r.< r had nr 
Schnapps been inln-du -d t t:.\ * ’-.ib-.i 
an 1 received w;th appr .ati^n. t io I ju 
Mixer* *»f New York, l- t u an! I’1 ;• 
in pursuit w.tu their tr.ix* a » 
tuff under van u* ua.'u--** Gui *■■ 
dam Schnapps, Lund n Club 1! Gi I.*»nd 
th.rdial Giu, Ac nr; i iu f» vcrul a<- my lab '■ 
have been *operfectly imitated, w,tu « uly t;.e a l 
dilion of a few letter* t d » t- .ral n»* id 
aooe of the law. a:, i » » fully prvj m i as t 
impose on cutelvas purchaser*. I understand 
argo quantity has be*:n purer ared tv tl. in*: 
chant* of the Eastern States on account cf th* 
cheapness of the articles. A merchant who par 
ticipate* indirectly in the fraud by selling th 
•parlous articles, is as muoh an offender as th 
prinoipai who planned the imposition. 
I hope every respectable citiien who values th 
health of the oommumiy in wLi'h he lives will ai 
me in ferretting out anl exposing the unwrupnlo 
merchant, wb', for the sake of aft cents, w. 
put in jeopardy the live* tf the e.mmnnity i 
which he litres. £ueh men should be nailed to th 
pillory of popular execration 
wulfes schiedam akomatp 
SCHNAPPS, 
i* made from barley of iue Ural (quality, aelccte 
*ith great care from the product* of the most o*l< 
Erased gra n growing diM/ist?. Is flavored with tfc 
•sconce of the oa-matic Juniper I'er.y cf Italy, 
at A is notified by a peculiar >ce«-. which spell 
f *to the spirit every acrid paiticl.*. 
As a means of preventing ami correcting tL-- 
dimgrcable and often dangerous > produced 
! 
; iffc’ii the st.nnach and bowel- l a »ng-- in.i- 
t-r—a visitation to which travelers >• 
and all unacclimated persons in the \\ »• t.'b--^outh 
nivi South-west Brepeculiarly 1 ini h— three i- Uni 
Aromatic '- hnapps will be found ah.- dut. !> int.il 
litde; while in cases ,,f dropsy, gravel, ob*.- ueti- ns 
of the kidneys, dkmaacs of the bladder, d\ p-ia 
and general debility, it i* roeonn nded by m »t dis 
tinguished members of tho medi- al pi• f i- n. | 
It m put up in quart and pint 1 t-; in c.i• 
r>f one dozen, with the namo of to- un b-i -I 
on the bottle ai 1 cork, and a fae-.* id Li* 
signature and lube!. 
For saloby all respec table druggist* -dry 
merchants. 
UDOLPHO WOLFE, 
2'J lh m* Si’ftt, Vfi* \ k 
F Sale in Host- n by 
I. I». RIFIIARDS A •',>N’SI .s.’i ,t Si .-'iat 
Ki'U AKIM Ml. MAN I'M., Mate Mu. t 
cA M i. g. ■ il!; \ .\ |; \ t <»., 3 h' t 
\V I:»;K A 1 ’■»r i *.: 121 oshingtun «u >. -1. 
“K! M K FT KT lb; street. 
\ L. < s ILL.:, tt India -tre t. 
W Lm>N. I Will; \ N K A, v 1 
'• MHTKR t ‘U:.\i:UA Fl'.Iil.P'N. Ur.-.- o .. 
I’-ntlaud sis. 
Will*. FUM Kii V « ■ ) I t rnlnll. 
I 1. \ V II \Ki> d Mil- o\,( |..-ng V. a f 
VM 1 KI. \ A W M. A l.LLW Lb. A 
»"r' »n sti-» t. 
A. S. M NSK1FI.D, 1 Milk -tro- t » 
I 
i 
I 
t l/O-h’ J o.\ 
j OREENLDAF A BflOY/N. Ago. tB. 
A full a r! •. * all k. I* of w. ig!. n- 
paratux and r sale at k*w I bat-- a l, ll.i; .»-•»* .il to- f- in m ; 
: :b« e unify ly i' 
r.t;;mam>, 
i i < 
.V-^J ry—x 
CAPT. 001373, 
| •’ i:<>\ k' -i v. n \i;K i. 
{ cv rr 1 wt*«* 
j‘• 11N iv._ i: 
M ■' 
is —» V 
cj v t ..**'• *4-a <-1 *» 
iiiiner v, 
: 
4 !S * s M is J.t i.i. < 
Di‘C--3 Trimmings ant 
BUTTONS, 
[ v •;. a; 
i /S / / / /. /..It 
i M *.'.'** -t 4 I 1 ■ II* Mx. 
•• njn ; nn ; 1 
«* V. 'i t 
t 4 .: 
! « I 1 
< t. 
CASH, 
*iu »>*• aj a'. 
y\:.\ i.‘>w rr.i !•:>. 
t:: ;• r *\ -t \v:v i- 
o’.uiiv i t«. •• ill »-. \an r t‘. 
n<t\\i:rs hi.k.v•///■;/> 
IQOO ItOLLS ! ! 
i JUJI r. ci-ivcd an-1 t,t *aU- cheap by 
r.ti m hale. 
ai lws IS I*. IKVIVi. I. .« !• 
Ill p. M ■ a I:ir." a : I.. 
ii• *• ‘-to K 
HO.V.NKTS, BIBBO.NS, 
AXD 
’llilM.Kl GOODS. 
Alio Prints, Muilini, and oti.cr 
dress goods. 
f adieu and Mi-siw’ G ov"i and IIme, t v»:.. 
* T various kinds. 
1 
I.ADIES 
COLLARS, 
CAPS, 
INDERSLEVES, 
and a vari *.y f KMCK KVA to nu- 
men.ui to men’ '-t. *1. ■*>e persons w.sL. a to 
porch**'will do well to c*!l M we are -i- rtt- 
m.ned to *ei! rnrpi-da »t a price C ut will 
1 onforratOthc itriugmcy of th* times 
G 1>. IRVING tt Co., 
• KlUworth, April *>, 1837 Htf 1 
“ Come One! Come All! 
This ri.rk shall fly. 
l*To:n ifs |'nin baat* as ?o>n as T.” 
ikna F. Greely 
‘.’iMiiouncf-s to her old msT.imiN 
n* the pti. t.L generally that #bc n.a n lu iound 
•t the 
OLD STAND, MAIN STREET, 
formerly occupied T v I.. |). s: aw & Co.,) 
Ai' ,i new and de irs* le >tu 1; « *' 
Miilirt ry, Dr,.if, ami J'u-irj tloodt 
m vg which may he found t5 •• i.i• t «tv 
■ c Gi 
..aw i. b \ c. 
SU76KER SHAWLS. 
-—At SO— 
DRESS TRIMMIR GS. 
.fenny variety of style, pcs-.. nml oil, r ! 
Lm'or .Hat ts of a I <j ...Lti. ml j 
C-". Mu .. it, r te., 
A c.i u.si r'. u: .it ul UI.UYj.s Ji.d Ho- 
UK V. 
I lie MII.I.INT.UY 1)1 I’AHTMi \ I 
11 k I lud WKLL 
Ti.Lt n.l) :„t of 
B .Hunts nn;I Bibb ms, 
T1 '..'.h .N I;*.., i, Mi'io. v ii .r. 
erin and FA.SII. 
NABI.K MIt.I.i.Ni It It ».vr<>.\ |M1V) 
■ > ■- < .1 : r tin. I)opin Mii-i.t rtml 1 ’. 
oi■ 1 -t > ■■ r .. uh SK I l.i, 1 is 
’AT II. 
1 IT .Hi 1 li.'.Ii ONI ; 1 
lo I!. SI M \ \| ; 
rll|!' SUM), M.o-. 
K.i II..:.. Ii., ... I 
CALL AND SEE. 
I N K. I,K I KLY. 
*• I '■ 1 I ! 
Tst)/lr.rnnn V fE ... C. ei LACliUwi ivUili J Ci1 C i O Cu, G O t) 
ST rr.» i.o. 
t.Ob, Vs ■ EtI. JL-li ft : j. 
*m\, .i; ■!. MNtT'Mfi, 
j ro v.y static 
r .v ice .a. ’wjdjzjlz.. 
7 «<•■'» -r. C«: ,. 
«•* >. 
: 1 
-: .r. '< .< 
i.'. v f. i.i : v f 
m. s iwoim 
: 
.... ,...| i,. ,.. .; 
‘"’"'i 
*»*•*• l* H'lVH V, 
* ••'.! I 
it i 
i- c j.s it;-, kftu. i 
i.i,' » V ! *\ ( ) j ( \ -t 
« 
.i i 
•: I ■' <» „• .1 ;. | ,• ,y U 
1 
i' 'i khV Y tV'i'-.. I 
■ \ > ; u:ri.hrr,. •:.,. 
1 
1 ■'•••''! H ! *;i s 1 
A.I *. \ I \ i: ] i. h 1 i. f-i«i f. ! 
'’"urt <-f «'.*untv r..tnaii*-i.»n-r< f«.r the 
lu t be h M jj nt 
« rt;. .'1 It I*-'-. 
V'U'MA t ; -ns t\ : .MV.. 
»-• t. .» 
-i .• 
w i » ■- r ur ■ 
: liV 
11 
% 
•'i'ATK <>i* MAiXK. 
I ■: n, it [■% 1 
V !:r>, that th ;■«!. .. t;.- «•. 
1 '• that thi _v t t i.i I 
their pcti- 
rder that 
Vi % k 
: 
\* : 1 t ItV ?1: CM I 1 th. i 
»’ to -v t e rout- mcr i, d in : i 
■ it n ; tii .te.y alter v ! :.h i. w i 
.! | ar'if'« ..- d u, v 
1 -t t J ’■ i t>: v« it', 
i »u h < tl.fi a-nr- *taker, iri tin- p. 
•' i juilj.* pr i er. A 
t is fj.rilier 
O.. i:: Th.it the oti f « f the ! 
* p-s:; >0 T: nice I'.-.-z .1-'. re-a.u. 1 t* 
1 corpora 
liV servant an nested «•* j y of the j. ti'io: 
i’»d < r.h r tiii'ipt a rip .» the >.*k r.f the tovr. j 
t i.ii'W rrh, and by poking '*»' attested r< pi' *■ 
.h re-aid.i'i .'hr- ;eiMir- j i. rs in tfaidtnnr, I 
h-.rtv da at I. h.t re r' t ne h; •. ,1 
r -aid vi u n- i Vy | u: ^ tire j.c-titio? 
d rd.r th. te «. mu<e:*sive!y m 
V«e llhwith \tu an.a new.-; *j < t pt.hli*h- 
t j to be thin 
‘•re the lime f m,d view ; that uil persoi 
ir.d so-r ra» i-.hic-t J may attend and. 
c la a. 1 it thev rhh.k tit. 
Attest, I* A UK I:H W. PTltRY, ( Ink. 
•\ true copy of ih> ;.<vd <n and<rlr thereon. 
Attoft, I’AKKKR \V. I’iiltKV,' : 
At & t'ourt of Probate hold at Iiucksport within! 
nnd for the Countv >*f Hancock on the bth day 
i .'»uy, A. 1> 1*.»7. 
r^AVNV H. COGGINS, wid >w of 
" VVi>li.i:a Coggins, lirto of Surry, deceased, I 
h*' lug ina le application to ine f«.r an allowance1 
< t o' r'oi al e-tato of mid deceased: also 
t ..f I;»t d< t-r i paid dee-used* estate may bo' 
p 1 at I m t of to her: 
• •:den d, Tl, *t the said Fanny If. Coggins give 
Mol ie- > mi pt'i -.ms inter»-tfd. by causing a Copy 
of t!.i» ord to be pub|:s;,ed three \v> 
sively in the Ellsworth American printed at Ells-j 
w. t that to- v m.iy appear mi n Probate Court 
k he held »t Eli-w nth in 1 C« untv, on the ITtli 
day of d u:ie next at t u of the v!" h fo?eii» n. nnd j 
shew cause if any tin y Lun*, why uti allowance 
*vh mid not be made. 
PARKER TUCK, Judge. 
A true copy, attest A. R.wiTLtrr, Rngi.-d.-r. 
'PI IK nubsrri her hereby gives public * notice t > all ooneernc l, that lie ha* been 
duty npp.u: t "d and has to -.vi np n hirn«elf the 
t; >;st t an administrator on the estate of Amos! 
IV lat-.f Hr •ksvillo in tlio C unfy of Han-' 
c ek dooea H by giving * ;d to" law iirects; 
'••• th- ret" o n in ■'< oil n* who arc .1 
t'- t'i" -aid d i. -d's tat", t kv immMii.ite 
a. lueii* a it:, -e wi. » i a any u< umml.- tin 
on, to c.«iublt t:.- .«•)..• Iff a. t*l ..." t. 
n 
PllK .subsrriht r» 'i• re 1 v gi\ .• public no- 
lice to .1: '■ I; I. that to1 v l-.iVebr-M 
'“^y appointed a: d have tikcii tip m t in iii« lv •? 
*trust of admini-trttt »r** upon tt." ed.i’e f 
■ n t" •■*... ■ 
v.\m i■ f*kiN-. i 
].• J.vr le I’M.n 
\. \ 7. 3 v. 16 
I'll K S'lGi !>■ t ;. y ,-.v. S toihl’o t * 
n to a;; •• o> •. c at in has t 
upon !.:•;• J t..i t m ......i-: *: up 
t. Miii" f A1 .cm a lb !• ! it- : " c, ! i 
me C uuty of Hoc ek. G -.nan .... i, y git 
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M Mi -,i i- •*• i ..ini j .v. 
oi..« : a < r 1 .- .. lik.T. 
K-.YU* y. AiiTiN 
•••-■ r k• u. 
I i.uikfio. May 12, 1 -77. Z\vlf> 
.•:* i'r '• h ii a* IV. k t, 
l LL \ '-1 l .\ !L N i { \ M, \ '■ ;■ v 
f r« 
V'\' / VJl ■ " • r 
VV;:,’1 n ; : 
"• t .1- 1 'i r. 
! 
t .at t i. y a ir at .i I‘. »t• | 
*‘ 
t t b>_- ! hi. :.T t •. t O t:. 
at t eludli 
K J 
i true eopy, a 
v Ol'KT. 1 F :* 
* V, n .»•» 1 : irrv, in 
■ f !?.:.’•< h a f M'.ij. on > ; 
f.«' •l.iy ■ t' dui*. A l> i'-J, by hi.V t 
‘.J it.* v •• !'• 'i ! I it, : him duly it' .; 
1 a:, 1 reC .'Ul' i t 0 Ii .»• !>/ t y n k ,1 I, 1 
r. d t 1>J i (J. Ihil n V 11 * 
<uii v. * out#... 1 f -. 1. «.t iftt'd in Mi i t 
f "• t w t — 
Id NX v land of Leonard .Urvi*, | 
•n ft- w. *t by J*att< u t i:h v. on the South by i 
1‘tiUen‘t Lay and on the East by land f Mr* 
II hi---.- a:.l th town -ad, Containing »•: c a id 
•»*«half acre*, i.i':*• <r If, tog- t'er with th- 
building* there -r. -:\n i -x. a-id w •orcaa the *ui I t 
Da l **. K.it n tl r- ;»:* -w fo wit cn the » 
r. ,.{y ninth day rf f' ,1 r. \. I*. IS'<5, duly a:*- 
s»: 1 and tru the *a 1 Mort„!i_'< f 
#ob c ih which i,-•Mgnna-nt i * record*. i 
in the IT iri' ck I>j*i-try, Look 1 La go 21, to 
which deed and a**I/:- i.♦•nt refer' may be bad 
r a 'r-.re particular de.-cri.t: n <-.f the premie* •; 
and a »no <• .adit.- n* in s.ni l De*d have b«*rn brc. 
ken, I hereby claim to fureoK ru the same accord- 
lug t) Iaw 
SAMUEL L. TREWOFOY. 
Hr hi’t Att/. 3 WaT”KBCBsr 
Jllnrurth. April 29, !8!'T. 
STATE OFMAINeT" 
Hancock, ps —At aCouit of County Ci mn.i«in- 
era b**gan and held at Lliswo h wd iir. a 1 for 
11»> uuty of 11*.c ck on inr inur'-h Tur^Uy of I 
April, A. I>. J »(>, and by Adj ur .iucot on the 
Lnell'll! day of .May, A. L». In il»;— 
'rlr.ed, Tiial there b a-st nod .1 t.wnubip No. 
x "■•uih diii ion 1. the Cmui; l!an- »ek I. 1 10- 
[*hiring the rmnli* therein b-adi.i" from the Lust 
St ClK-w.ortli through paid No. b, to the Sv uth 
line ol v*althain citiuiuttd to coutuiu Light thru 
ami nine hundred ami sixty acres exclusive of 
• dv *•<• red f public mm— the sum <d" Mighty 
line dollars and sixty cents being cue cent per 
icr ; and J1 -eph T. (Jrant of 'aid Ellsworth in 
tpp inted Ag'ut to* xpend sa i 1 a- "-sin* r.t neeord- 
ngly. Attest, 1* V.d FLUKY. Clerk. 
A true copy Ait• t. F V. FLU it Y. Clerk. 
K true copy f eerfifh nte ol !I -Uient Attest, 
11 'd TKKYKTT, Cuuuty Treasurer. 
STATE OF MAINE. 
HANCOCK COr\TY— 
Tu v a sr liens Off ice, ^ 
KUmV' itli, Aj'i il *ij IK,>7. s j X t'ec !.-» hereby given P the own- r* propri. tors 1 
>.1 ad person.* ini' .a o l in toir;..-h5p Xo. **. I>. 
.. 'in* 1 1 .tv of H.inC'.'Ck that l shall prne (Vi to 
d »>y publi fit-.- t" t o 'ugh -• hi ! b 1 at t o 
uuty Tre-itnr c '.:•••• in Ell• .v t*, in-.il> 'oun- 
y nt\«dn*'dpv the t w .‘I! 11. day of Aupu d r>-xt 
t t n k A. M., (unle previously <ettl**«l) 1 
0 mil'll of-aid township ;c will satisfy the tax 
**■'•**•• d b the Court o| CotiMy '.'■•mini domra ..it 
tvr iith day » I May A. 1*. irviP, u* certified to 
if ... .-aid < ..art to w,; 
•h t wi. N >. !>. the s un .f II ghty. 
«■ d.i.-.c.i -,x*y emit*. ai.*l incident .1 *.x- 
«•!».- .4* hy law 1 jniri-d 
dial » 11. *•'. 1KI:\ Ll T, ( jut;. Tifitxunr. 
SMI HW.V T XUS ! 
|?\ il Vi.*r I 1 .it o' r ll III* 4*! 
1 * 
m; 1 'li 
1 ! .*1 .n.l Hi.1 > tu * •* pa 'nl 
» 1 ;«h « ■**’ t H 
■• < I 411 ;■• ,t. .1 .. 1 ; l.-.m 
! 
; ay t!.- ii w.av tax, in 1. animr afore- 
1 and uvail t'.i-u. h<-; ol *’ .■ di-.r ui.t iiiu»f <P. 
:. cl n id* Id t la v !di io it 
\ v .:.:i*i»i:n (M k. 
!..'•« th \; r.i 1 4* id 
V ( i 1 (*:* o\ fofffi.n T i\k — 
id' t ha f.( d- ; Mai 1 
! 1 .■■: r'g 1 -■:(• m .l.mnar v 1 ■* t .* 1*. 
1 ; I... Me 4 * '■ i h, 
...>'■ 1. d a •• t J I.111 1 i» 
d 1 -a -1 Fla. id lb-f. r*n h 1 .g 1 ll to -id 
■ i. \.v .!.• .»nH 7 .a 
r. ii.:., ■ ■ S u r.t.t 
>• April v. 3wi j 
v, oi 1' < r ;.o •’1;k — 
4 v. \ a- 4“ f !? ■;!>. t un 1 
lia v, 
\ 1 ■ fi .: liTil 4, i. A I*, v 1 A, 1), ; 
** •» On liana I;• i>t •, 7v. Pa 'o 
n •;»*■ 1 ♦. M i.. -k :• 
» ■' til! V » 1, t 1 1 
A i', .a iia. *UvR i.. frrr .ioc 
... ir* f f.»- ! pr. a 1 t C 
■ 
... t 
! '. S' \ !!t' rr. -« 
O, A •: 
•- ■ i ■*. S ft : 
/ 1.1, •..-.••• rri ‘it n 
1 ■ ■» !•.’■'a n*.!•> «>f in ir 'i 
« »1 i! r t » 
»• 1m r- t u« w i- it !.. ut l.v v nr 
1 !• "• t-. *‘T‘ !’• ’•*' i-ruv t’.a* V. ur 
.'■••II .1*. w f- ! 
... piny. 
71!;;»: o’; r. i ia n i:. 
s; A K oi M ix;;. 
\ *. 'irt : .«* art 
I £••;.. n m 1 \ y 
t. at »i.* j t.i ... i,< 'ii' r< ii- 
... t t !■ i.< ..-.I t •..in ! 
mil ... 
.. ct.'.'i* U. lilt t I" .*4 11* lit .;: 4 >. 
; t: ii ... .at. I a sx w.', 
; j -ir- ■ h .1 w it. t*, '»iiI be 
! n. c .r,v 11|. !.! lit.- in tin v. ii tv, n 
•••a in. ti •■ t... t ■nf,, 
"ft ■ i 
! 
1 tif t« -1 •• a/- at :• v 
: 1 y ; i .i »•/ the p. 'iA .v- -.««r t.Aarcoa. 
•• (• -w ’l »)i -rt. 
.-• I. ii t. 
M a T t * ■* 
it •. ,■ i..: m t i rr.ft» 
1 » :■ .-a: t ;■•»:.• .h *.r 
\M. !• \UK lUi v\ 1 1 « -.k. 
r. t a a t > :’0« n. 
An I’A Itli 1..1 V. I*.. 1A. 
■ -, n •••*.'. *■ c a n 
•• T ..O-T 
I t Pf«. rt ant’ 
rv 1 i "it If tv I rr -• •■? 
S Ti ■ 
t m r 5 » 
t 11 ;. a t 
J :■;•• 1 II ! n a.I t t 
n f a a t at t 
hav« 
re •• •» :. 
t ... {•. -.!!-• r- 
i ti- 'a 11.ii i M :••••:. I <*• 
> A ■•...:. 1 a :• 
» I > O -• £41 r -- 
n it:; •• •• it.". a» 
n •, < iMr l!a*- 11•• ri•• >r •- v u •n*»" 
ti .n.e 
& a 
]... i-r1 
a.i i L h 
_ s. 
ST TE OF MAINE. 
» ir of 
! 
I •• f r ■! p «* '*'■ 's’ > b t 
t ,i ti n r sir- r •« 1. 
I .: t i'O trd to o i■; t t 
s •* ; «• ti a t. e. d- 
t ..v C .. is ir t a .'> 
t ir u: l) '. :i 1 s l.,y. t!»._ 
... ..•• 1 A. no 1 
t<i » :■ » u* n d in «*..id 
r tl, it i.«* i. .4 
'. i J 1 ,rt ! ..t «. •. * 
ly > i meh M is- 
U 1 C nml 
.tl! i jo.. ,'.i»i if. 14 Jur’.ur od rid.! 
t- : U f. 1 -• A to. 
t n s. v ,t! 
o* .t i.;*c «. b. sort: 1 ; »w- j 
-r.-lc s of tli net. :i <n »tu<l t 1 ? •-. dor tlioreoti [ 
.• n *. ju Li- rk3"f t.. f jvfus of A!- not !)»>*. rt and 
a. i by 5 **'115 up att—<*. i n >.i0-9 as 
'.-•••ai I. in 1 ’"iV.in [K'-» in non of »*Jrl 
wn9 1 .uty days at I l.-'fo-.; t.. ti*neapp-irt- 
l f. 1 sunli vi hi, and also by puMi? d.nj tbo p-»- ! 
ti »n and ord -r t'u’r Ti.thre* wools* sneo•asimlv. 
tl. KIP worth Au.orioar' a n w*pHy*.r published 
1 Ml It-* rt’.i. in the < V:n?y f llano- eV. * t'-.v* 
ibdiciuon to ba thirty days at l-vi't, b.nf »re t .e 
,n.) of said view; that all p-rons and torpors- 
1:* i itorii*te<l may (.trend and bo beard if t’.ay 
link £t. 
A n -t: PA n K KR w pR R 7, Cle rV. < 
tnn mny f t •:« p t.M »nanl dm*h*r">o. 
Attest—PARKER VT P2RRV, Clor’x. 
3*13 
V OTICE h her hy giv-n taat I lure! 
nvt-dc provision f th* maint'nanoo o? tbv j 
Vr f Or'aod at my hr use in *aid town, and I 
sli pay do debts of them o *n*rso np t1 f» j 
JOSKril f*Al*N >***. 1 
Of Sana, J tl' 27, 1WT- 1. U ■ 
JUST 
Returned 
FROM 
BOSTON ! 
NOW IS THE 
T I M E! 
AND 
PETERS' SORRIER 
TUE 
P L A € E ! 
TO 
PURCHASE 
SI 
—. X 
— tn Z. 
— n c 
—' O c 
— g = W C II E A P 
u :r 
^ £ C 
©ixr Goods 
ARI 
JZLt W-L-l.A-1 
Laving Veen j.urcLssdJ within a rear 
AN e have 
*3 Flour and Meal 
A 
! PORK, 
BEEF. LAiU) 
or TBI 
A 
DFST QTAUTIFS. 
WEST I MW A GOODS’ 
A :< D 
family ©rccaics. 
T AS. 
V, Xing-Ynng. Oolong, Old and 
Y»vn* Hyson. 
aoiFiFsr:, 
Ground, Ju -a, i’^r/ new, 
Jlarana S-c. 
Fro ) l, Granulate l and Brown. 
MOLASSKS. 
Of ALL <; HADES. 
NAILS AND i LAUD AVAR E, 
OF el FI, El EDS. 
'fl 
^S 
© 
* 
^ c: 
» W K TI:. 2S ’—’ 
TDIBETS, IlMAIMS. 
Plaids, 
Merinos alJ Won!, 
Dress Goods, Prints, 
GiAGimiS. 
stR- Sheetings, Ti.-»,!i;gs, 
nnanM «tiio 
C A SSI ME RES, 
RUMMERS, 
Ha!s <$* Caps. 
F.'ADY MADS CLOTHING 
rcn THE 
MILLION. 
Glass Ware. 
V ''• d 11 the diToreDt d-*-!mtioni, kinds aid 
of <» » *!>:■*, ihn* i? wanted. IV# n t 
.• wight, w.tuH an 1 #: on!d acll r-n » n 
'* '"t -!,u'I nn'l will a II the;n to r *a <*\ Ip, 
a? *»l- M I’sT liVY « 
1 ERKINS & JOY. 
imiaskellT 
ICU3E AND SHIP AItf?3l , 
GLAZIER. 
AND 
WHITEWASHER. 
TTejt and of the Bridge 
fan 12 ELLSWORTH, ME 
ALL the POPULAR MEDICINES 
*■ of the day, wirb a good assortment of Fan- 
y Articles, ju*t received and for Bale by 
ulfiAGiii: 
ARPI.lt, Godvy, Graham, Pe'.*r«K>», Ar* 
i th ir, T7r;t*c<l ? i-af >'*. t«ul Mrs. y'-rjiluns* 
Miga'-in**, for Mar, m*:, cd by 
Htf M. ’MB 
I r A.dv irt’.sr m »n»ltn V.J 
i l.OdO.OOO BOTTLKS SOLD! 
Entered ace. rdinjr to act of Congress, in ths teat 
1861, by J. RtssEi.L Spa i.msg. in the Clerk's 
Othcoof the Utn’riot Court of Mns?a- 
shusetts. 
1 All infr in 7fmrnte will It deoh with according le L*w * 
J. RUSSELL SPALDING’S 
This great and popular inodMne is decidedly an* 
I of the nicest and be?! a: tick? in the world foi the 
IIAIR! 
I It impart? a richness and brilliancy, clean?, or* 
I naments, invigorate?, embellishes, removes daud- 
ruff, relieve? headache, and has probably been 
u-ed f- rest -ring end preventing the falling off 
■1 the Hair v. it:, .i? much sue.-css a- any article 1 
ver knowu. It has stood tho test of time and 
use, and nil can rely upon it. 
nosrmvy with European*. 
What Mr. H< fmiin, Kditor of the German paper 
iu Iiott-.n, and hi »ih* Kva ?ay. They Imvo I ad 
hi v| p- it.miiy U ft foreign ui tides lor the Lair* 
; out piefer the Ucaeui&ry- 
Ib-sTOjf, Ang. 12. 18 
J. Ursfc'RLL Spai.DtN-<, K?*j.—Hear Sr: it is 
with great pleasure t) we hereby do ce?t fy th. t 
v ur kiseir.Riy need? but a trial to become k n«* 
e**s*i?y f-.r ev- vbody 11 laui- s v.ho 1 ave Mice 
j u^-'d tl.i? H«ii Uil, declare unanimously, that it 
n .t only render? the hair vigorous, but give? ulro 
i he .uty a-.d splendor, and that it ii n eve:y rcga-4 1 
the b-"?t nrtie'e foi toe hair that can be found in 
tv.* I nited .'tat—; so t» at wo run recommend it 
I with -nr be:t conscience to our couutryu»»n aud 
t:.e public ill geneiftl. 
MOi.ITZ A VO KVA HOT MAN 
i Rost-m.try f >r Children's Hair and with 
Ui« Ladi***. 
1 The Troprietor -f th" Suudny Xi*w«. Francis 
A llama. Ksq., furnishes the following t-?ti »ony 
Kustov, Aug 1561. 
1 Oat* hi ly vrit’i whom we ore personally ac» n int* 
! has ?• »1 the Ik?-.-mary for nearly two y ar?, 
j and v\ I! n -t i •• with- ut it a moment. This la-iy 
!i-ith ■■ ihliiM. -nd i;o ir head* are constantly 
vc h«d wit:, ihi* article, and wo cun <*uy In in »ur 
wn .•l-«- i. ;i: I -I.. That it i< one of the bast we have 
*••.11 used J; t if I i*.ii- n rich. gl»>*sy up- 
p*ura*.ce. &..d k* p« t!.• sc.'p in a healthy state. 
Him lady k1- u-. Roiem.vy for her « wn bair, 
and. i, d, li.fi ted with it. She prefer- if t«. every 
art.cie J the hair w in nrr. W »• have the tee- 
] tirnony of several ladies in favor of it 
1 K \ .\CIS ADAMS. 
Vr> r. S.-ai !>:.ng— Sir: Tt i- with pleasure I 
h iv*. « y« ur i 11 nry with great success A 
k p .g m/fcair Ida k, »•'- ape was turning it ft f 
ia. i. Yours ren.e rt'slly, 
'.an. bridge, Jan. Is f. Mhs a*. TAFT. 
N'r.vr PavBV, Cmm., Tib. 1. H •*. 
Mr. J. T.v$*rt.i- Si- :u>c;—1» ar sir: A few 
nights m.i I miw ii fair luad of v ery d irk hai H 
u man that si:. w.ek- ago was ha 1. He bad uk4 
tbi. g f (•: .due it 1 u* y-u.i I’vie inary and t as- 
t..r >ii pn pa aii >n. lie pu;«•!>n«« d am ther bottle, 
ami sr.ii he shall <*v. without it if it is possi* 
hie to h.j bad. I am selling it constantly, fujd 
shall keep B ippli- ii. Yours truly. 
A. F. WOOD, 
Dru/'g’s and C ,i.,i*i. New Haven, Cuco- 
Fair and p-«.f:.ve evideneH of the real virtue 
» d t.. fit- t t ]Lo«,o,iary will bo shown to any 
••..I win. will call on t;.<. pi. p.i< tor. Fp.iCe will 
not admit a:i v more i-**r11■ <«-.i•< s h* ro; but we Lava 
■ 
; •astiri* i• tivt* the nan.is *.l suiac who can ba 
C-T.s.,'il. d a’., i;: 
I. ui Sw.-n-y. C"> IY we street. Boston, 
lb v. <' lihuh let- l’. S Co,i ul.Dmnrrara, 
« A ; W T. I: ioh Y R. K.f A L. A L. to h r 
Mn.j-.-ryN .V tl. I ; Ah. am A. Truax Rotte. • 
'.am, \ Y 7 y.-ur.s of ape; Benjamin Scare/, 
rv i., Ih hi H .use. n. 
Vgflii.u-Jn ds e ui ! he aided to this list if room 
pvr’.jitt- d. 
If h pi vs'.isgr t" t ic pJ’ .pii* tor t-o receive eovn. 
| munb-iti-.n.* n-peeling the beneficial use of tb* 
it is* mary. to vr.hkh he is always happy to respond 
! in u u, .i-..nr.ate manner. 
!’. si. g p.a.'.- tin a tide within the reach of 
all, it ..4 {.ui up in t.ial buttles fur 2A oeuti: larga 
1 dtb-, c utnintng marly six times the quantity, 
I f.r $1,UJ. 
_ 
>(,!•' Pr p -iet-,1 ,,T. T'.r>*c: Manufa* 
! tu-i..g ,,ii*t. Principal Depot, 37 Tromunt 
-r oppufifu the Museum. Heston. Mass., wbor* 
a 1 I'd. :« should be addressed. The fao eiinilo of 
| hi* signature is on ev*ry buttle of tho genuine. 
id by C. U. I*vck, i::i-w rIi*, Mo." 
S oonly 
MAV b tn'lilT, HOCKS 
jawiliSTI 
G. F. DUKN, 
WATCH M'*XETl AKD JEWELEH, 
I.U.swoKTll. Mb. 
IV AT*' ‘II KS, l U): K"nn l TTW KI.. 
1 
r\ >f the fine j-mlit .• and ih*' bent wrV- 
j mo I'd if., just reC» ive.l ., ! •nltflojy. Bnuaistin^ 
.ii pa; t. of 
1 ..in 1 1 nuu ?iI*..• ■ nunting P;iio Matches 
*' K<j>r,sc.i dial. 
I Al« ;t<ni o, M-?.ii ', 1‘.:ii.ti d. ." •fi.ll ar.d Fruit 
| 't !e P; with Kur 1>; .*.*. t runted. 
Diamu d IHnirs. It aud ig carat I*!aiu ar.d 
.’iiiiu d Kings. .**t- no g- u.ul Ska! Kings. 
I .-tud« ut it and l&oa:»t £ 11. rlvvv« LutU.nr 
line gold. 
CLOCKS, 
l. ght Day, riO Hour mi l 7cw. h ■ I .arine Cl .eks. 
WAl II Y.S, « T,Oi "Ks \ oi. W r.J.UY 
r•'paired uu rca nfibl-. tern-p, a1 ! warrant*.]. 
i. ] i»i V V. 
i.'3 Imported 'Vatu’; Cr « ala of tu% ftucet qrm)«. 
3VEA.XXs7E 
Just r.-nc vi d a -. LI for 1 !-t 
Utf r* HMW. 
^*(1 1 •’!•,.—\\ li«»r -•»•» •. »n r* \.i’. laide rer. is 1. f r<1 * 1 m.j * t 
just cm*© I do : 1; 1 r?»id *:» .'Pr«'*n,i f,.m 
11 uatiug or b '.it di. l.ei .j n im .a* i a a .1 
pay o •:•** of acr bC's i-.-ui to.* -In» 
Hlufl.it’, Ap:il Cl.lb 7. .10*111' \ PTOVRH. 
QOOXD INi IWi 
7) Till! 
AFFLICTED!! 
C. G. I'KCK, 
lias recently reeelrrrl n 1*111! >U Lr,T 
DRUGS, MEDICINES & PERFUMES/. 
and all other artioloa usually kept i.i a £r*i cl ua 
>Xhrusr & tor el 
6iv« bin a tall. jaj* 
Nolifi*. 
J^AME ?Rtf> tSc enclosur? of th* ?uH- 
I mriber, at Ea»* Trenb u. no the Md t^ft 
a largo Ivy boree. %ith a Math sane and tail, 
| and a whit* strip i the f head. tb htod Hat 
arc waite. Tbr ero’f b r^pie^d 4r. vntl and .-ay all noe-wary exp<*nsne hqiJ bbq §w%y. 
j Eaet Treuton. April 24, '*>7. J*AMW KlKl>. 
• 
Ntttiff. 
\ fW^HF Pvb-'rttvr vad two ma-t« tarried a«r*v 
| 1. froni Mils*oriix, la tb*jrrealfretbat, Vftffkod 
• Y T nr 1 fT. Whoever sr,ll laformaOtoe ef 
j taeir wh^ttb u»t* sifclib* » Tl rvivaried. ] April?-, ,7.3*14 JO.f.V i\ I, A NO DO V, 
* Aganb 
AMERICAN HOUSE 
• J. TIXXEr..Propnct 
EHsueorth, Maine. 
HT" Ob Main Street. 
CALVIN IN JOY, 
d r r t t \ s u i ii i f f , 
fill> WORTH. MAIN? 
rTTt !tiB!tr.i KLL 
"" 
ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW 
EU-su o^th* Hancock County, Me. 
V I R. LOWKLL gwf* prompt ant vigorous At 
.» I to til** van m ics f his profession 
and i* noted j>.r a>>- success in the OJllecti- n 
Debts, an t ths OunprouiiSc anu adjustment ut in 
puled anu desperate liew&ntis. 
E.lnrort:., January 1, laib. SOif 
J. \ KU i, 
ik Ki EU in absence of several yeart> 1 ^ bus resumed the practice wf LAW, iu Kiis 
w. r*‘.. ha; ck Countv. Me. 
'LJiOe up stairs, entrance -ext J.H»r from Peck' 
Store. 4u-U 
1>«?C ruber 1, l^S*. 
BB. F. R. S« till, 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
~ I VViNCi h:i«l rr-»c-irco in Hospit.;- 
® 
*• I‘. i'<* •- r* bis »s na 
servic-- i.- :-e c : r« E. rtu a. id victniij 
hu.i.i^t.- car- : A. a-: -t. n t business to tut-r.i 
p u •; c w ■* 
0.5 m*. V.'ht'ir r^ ID nk, up **airs. 
E:.sa„r:h, Mat «. 
AMERICAN i F33ION PATENTS. 
It 3 EDDY. Solicitor of Patents 
(Late .Urs: p C Pmcst '*rrt< «, WAsmsw- 
s, id* Act op .5>J" ) 
75 ST ATT. ST 'pp si: Killy s: B >sion, 
4 FTF.R .m cxtrnsive prirfice of up- 
•*'“ wards of :w .ty years, c i.tinuc* to are-ars 
Patents io t.ie l rtcd Mates, also in Great Brit- 
a. and t .v,r f-reign u.>tru-«. ‘ai-cat4. ^P ofi- 
cat!,'V, As- gmu Jn all Pipers ilrawinci 
f. Pi; 'v'uU-i *r*l terms, as i with 
u.spat*h. I.- M*ai Kt uiijr ;nt- American m F r- 
f,.-i * rk« a -t-rm.ue toe validity « i PaUnt" 
orl' v.-u:: a*—ar. I t ja’. -r o:L« *d\iw rendered 
in ail mil? > *• u- .< t.*v v»-n«. C -pi. 1 t the 
Ciauns > t ft Put--: n g Oue t> iir — 
Ass-gum ’* r. *• led »’ v I-, ..tun- 
V-U' \ jff largest in New F ir- 
land, hut t ..g v. -tiv- :»r --have advantage- : 
•ccuring p.»?e:i:.- a-** r e ;i%4cnta»"..ty 
of .--.nn.w i :’ n. t immeasura- 
ble stipe;, a '• w i can be 
■* r« d tneaa 
-•‘w.i-.-re. T .» ■* b-i • giv^n pr<-v« 
t .at n 'u- '1‘ E v; "t L A I Tilli I‘ \ 
Th N r iUT. f ft t.i -T ; Hid A« >1 
t’K < IS Till! BE -1 P P ■. A XT V.r> 
ANi.' ABILITY, fc w aI: Lhj sbu- 
as ? that do oth- 
er f toe kind -..M-r pr- ;>saioiu : «r- 
T;.M :j l'-rat The immense practice of the 
a b g twenty rs »• enabled 
i..tn t-> awutr.uia: a a-t c ‘i -ct. :• cf #nccif:ca- 
l’ -as and official dr -u« r-I a t> patents.— 
These, besides h.- xt. rary of l-gal and 
mechanical w-rK*. and a c-unfs of patents 
gn .t.d in t.ie u.i d MM « ft.id Ear pc. render 
c:;a able. hey r. i 4-1 » ter superior facil- 
;r pit ■*. 
Ail n-c •>« ». a ;-ncy *a TT%-’• ngten f pro- 
cure ft pftt- and tie usuai great a ’.at mere, are 
Lero saved i^ecutois. 
*r.*' V. YIALS. 
During the ?;:r. » m, .* i the ’See of Com- 
ttussiv.noT of Patents, ft. r,z\r c-1 B.>s- 
t.n, did r-U'i v-..- at ;..c Pate .t c %s < 
f pr luring t t *-t3. I * -e few ■’ anr 
.as i. •- had «• mart, 
basin 4 tber were 
n _e f del ar. i 
-i *'»e b 
fw.uiei x rlfa.rs at.. 
United 
ineent.-r* t 
c.n.pet- .*. 
tting t t s 
t .‘-a an ear'y an i lav r. .* -'Mb :. at tl 
Patent 02E11 '«i BURKE 
Late C mmiss: r..rcf Patents." 
[From the present C n 1 
'* Ar-.csT IT. isdd*—i>u;i:.g th. t.ai I Lave 
hel l the office ; rumissiouor of Pai-tts. K. H. 
Euiv, Es-i., *:• -•••!». Lao i. n ex: nsirely cn- 
with the Office 
a- a solicitor 11« i? roug* '. *c iaainted w:tn 
trte law. and the rule4 pract..--.* -f the Other.— 
I regard him a- a- thf -n ■••ii*m- 
pract:.'tiuaers witn wn^m I had > Sm! inur- 
•curee. N:i AS M \So\, 
CL.mniis-iv.ncr of P-UDts." 
Eoston. Jan. 1, lb>T.—ju-ajr 
rpHF w .-knrwn ry’aad Consol> * 
ditc-i Lvtt of tvf -Li 1L Fkas< A C 
are ar* ch vr: -*-d Ly the Stute of 
MaryUni. a a n r-: d by t sc peo- 
j v. w is »w t «u a.: i certify*: At 
vervt ,.ng c.»nv..ctca » d ne in * strict* 
s ■ b. -ii-ab|e n-ar.- and that Wrests of ]-ar- 
t tl ■ 
if th / t .-.ii-'. .. w re pn-sen: *t the drawing 
t-j. •* ;i! r:*‘ : t.- i 
order :* t M vrph-wrM .v* i-.tten-j i*t .■••- 
galisei hr •• •• w A J. tterv i» 
drawn every day -»f the tr. >n'n If r-> part ..a: 
naosei. are filled in the first draw, 
in 7 : take place a:\cr the c mmnaicath-n comes 
i- Sand The prices of t:.*«ts vary t‘r -ax 51 to 
fjj N t rkets are, hj* \er. s-nt unless u« 
Lunn'y f-r th? is rvecired with the order.— 
Tn- 1-awiag* are up n the p-inc:nle of roe num- 
ber on each ticket (after the Havana plan) mod 
Ternary oocaotnation lVws -are la amount 5'-0 
to SHJO.iWO. All >rler« :>«r Crkcts or packages 
vi v:»e at- -a* a, and to« drawing 
1.1a■led Ui ail pu;-~\9cri i.aa«iaU!t after u is 
»^ver 
Address. T H HVB3ARP. A CO.. 
S Fayette st v I’. 1 vo. 40. 
rj-ul-’y Haiti more, Maryland. 
Li vary Stable- 
fIVIE euVi-rS-r* c^n’ini* Zr> carrr oa 
trv* LIVSiiV »: th** ii ‘Land of 
Hopkins A P*rtrvt,*e. il end *ar 1a*et to 
l< reae-'r.a •• t-T.us A share cf public pat 
r. aag* :s solicited 
JOHN H PARTRIDGE A CO. 
Ella worth, F*b. Is, IS”. 4 
Wire. 
|"‘JKO. LORINCi V-»;« l»'Tf t-i infirm ™ * his fr'«nd« and tl public that hei* prepar- 
ed to execute a*. kiuu M Mueen work K»t.«fact.ri- 
ly. 
V. P.—Particular attnt. a pa: it' ^‘Li'.rwash- 
in1‘- tf 
JAP kN PILLS.—A new article. wtucliare J highly recoraendei, and have a large 
na’« j *t revenred br Express an J f«.r sale rr 
11 C. n PECK 
THE undersigned bring desirous of in- t**odueing a new bofineai n Lie premieei 
a*d beta* acadle attend to :t turn** l! ojrrs to 
• Il or let cn rvaacuablr i. rma tr any man wishing 
to invent tac-ney in mv aery any kind. Fact*'- 
ry or Ten Yard, Lis M .11 j>: inlejre tr gather with 
Jaad auffioiectto o*rrv nt * businew* 7L*-pin* 
is kti -w 49 <r v s Mills, and ts situated 'a tAe road 
leading from L'.-w th to tJangir, three mi eefroa 
EHtwnrth Tillage. 
I« lorati 1 f the tanr.ag ha«ineee is unamr- 
pawed b int in a place whirs bark abnadani 
axd bat throe mile* f^m navigable water. Aai 
mt« wishing to go lisle hrsinem f any kied when 
% Ini rue water power it required weald do well 
tD Mil ead «ee the place. TLe PrvpraW can b< 
a»u aa ih« p.-(sai9t*9 at *n» time 
HORATIO 5- JOY, Preprkkur. 
Blrmrtfc. April », 1«JT. ■!* 
■ j 
_ 
Garden Seeds, 
Flower Seeds, 
AND 
White Carrot Seeds, 
by the pound, at 
12 TV!. HALE’S. 
Charles’ London Cordial 
a i n 
I» •hewn by the Record* of the Custom H jute to 
be the only London Cordial Gin IMPORTED and 
* Id in bottles. alt other* are noxious mixture* 
f made here in imitation of it. 
It i» a delic: -us tonic beverage, and by it* pecu- 
liar flavor (*• differ* nt from other gun*) i- univer 
seliv esteemed by ail who use it. It i<* adapted 
with great «ucc< as in cases of Dyspepsia, G« tt, 
Rukcmatisu, Drofm. Griyil Colic Cbolera. 
tltVERAXi* ACCS, MRKURK. DlSEAaES OP 1 UK 
I rixahy orv.a.N'. E»mlep*t. Ac 
Dr. Yalextixe .VIerr of New York, in a letter 
to the propriet-T say* 
Charts Land- n < V«h. I Gtn u tk* rm-rst. brst, and 
1 WWOrf -. i|,rtdf Extract '• J> • *wr / kftVf ten* 
CHARLES LONDON CORDIAL GIN ss sold by 
all Druggists and Grocer* in the I n.ted Mate*, 
and st* also are numerous poison* caiird “London 
Cordial Gin. t. av. id them buy only “Cl! A RLES”’ 
Reject any other Jered to* you a* you value your 
health. Price one d« liar for quarts, fifty cents ft 
puts- EDM l N D C CH A RUE>. 
*ml2 Sole Importer. 40 Broadway, N Y 
town Valuation, 
Tat Collrrlors, 
and'ili*hna> ^artrvor's 
BOOKS, 
AL50 
TOWN ORDERS. 
Tor Snle be 
9 M. RILE. 
— 
ECONOMY N PRINTING ! 
fwj ,V :* ktt *trn P-mir 
LOWE'S PATENT 
f’&+:ihlr P-.n: ng md 
Copying P f*s. 
'PIUS Pr> >* will print fr..m any kin.! * of Type. Die*. Wood Cutv or Hoetr-type *. 
giving as t v : et ar. !:npr***i n a> any thcr preas 
n w .•) u* a r» d may be u*od by any lad' f rdinary 
cnya-.ty. A.t kind* of Fancy and •’>rtuun< :itai 
Printing may be executed with thi* Pr**«* in the 
R<*l'.fS! ;w>«fc,ble manner K n e itiml nf ntru ..f 
whatever quality r. may be used. da«*p or 
d’\ a, — ad kind* f card K »-d 
Tlis Press is m »t admirably aha; vd for print 
i.ig vs. p Bid*. LabeL. 5 i-:tmg .-r Business 'ar 
Mil Head*. Envc. 'pe* Railroad Receipts. Tea. 
*' ‘Tee. "ait Bags, and »? a Copying Pre*-. is 
♦Tier to anything n w in use Tba argersiiej 
w be f* ui.d very useful t-> printer? f. taking 
kr*t Impr-rs*iw.ami d- :r.g J. b Work. It. 
may be u* i by merchants, pr. f.-sv.- ral men. • 
any i-ne wj;.< may w;*h a card of any kind Thi« _ 
Press is very simple, strong. durable, and easily 
kept in order. Tae smallest «ue occupies a *;>»«••• 
by v inches. weighing only 5 1-2 pounds, and 
will be furnish'd 
FOR THE LOW SUM OF FIVE 
DOLLAR* 
1 Th*re are three «.z«s— the $ size prints a sheet 
of r-aper '> by t> inches, the S’. «;te prints a sheet 
of paprr ? by 12 iccr.es. the $15 size print* a*, vet 
of pa; er ].» by 17 inches, and n the reciept f the 
ab- ve named price*, the presets wiil be sent tc any 
part of the c.*utitrv 
Aw- .-urs w.-rk. by a small b-.y w save the 
v «• f t...- Press.and -i.. th* w -rk a- well a* the m. *t 
si* i w v :an >ur friends and the p-d ic »:-e 
rr»- d. y invited t. cal! examine this " ON 1»EH 
Or T1IE * »E wh-.ed m n exhibit'. n and f r 
wi ■' ! 4 V a* mgt >n street. tr>! v-rtL f 
t e >, Cbu.sh *. d ori r-j pr mpt’.y at- 
*-•■ -vu 4 AdJr «s. postage stamp end n-J.) 
LOWE PKEsS COMPANY, 
1*4 Wjshivjion stTtet, Boat ~n 
.V kind* of Paper, Cards. Envelope*. Bronte 
and Inks : saie r2T AGENTS WANTED. 
Boston. April, 1537. 3x11 
Stoves! Stoves! Stoves! 
R. H. YOUNG Ac CO. 
\VOULD respectfully inform the c ti- 
:zea* of EUsw- rtb and vicinity, that they 
■ i‘t the store formerly occui :-.d by M nne 
Yt uag. where may be found the LARGEST and 
ilEcT as* rtawnt of 
CiWlL'lVf! CT/ tVL'w 
?v*r offered f sale in Ellsworth, arcing which 
may b« i and the A eadia. Oh k. and urea: F.epub. 
lie. the ce..tc-t and be-t [*tUrr.s out 
A’.eo. the Genessee Valley, Wodland. Granite 
State. Ml be Air Tight. New World, aai Unite u 
O king Moves with and without elevated ovi-n?. 
together with all kinds of 
PARLOR, OFFICE. FRAN'KLTV, CYLINDEK. 
B<-x.ar, Air Tight st- res. all of which we shall 
sell a* raeap for ca*h a# can be bought mf#e e un 
tv. T:r.. Japan, and Br tania War, Zinc S:.crt 
Lead, Load Pipe, v« Pipe. Chain, Last Ir> r. and 
Copper Puim I re Frames >ren, Ash. and Boiler, 
m oth«, and all kind* of aruciea a*uaVy f.und it 
a stove establish meet. 
N B.— Vi ki'idv, of e'-nper. tin. an i "beet iron 
j#t» w .rk i- -c at short c. :ice and warrant'd g. «■ 
eat.«facti n. 
Ellsworth, F-b. 13. l»o7. roll 3 if 
ToTTi R i i; s. 
The Lotteries f 'imo I Swnn A Co.are charter- 
ed b t:.e ?u»:e <: Georg i«, iii; have sw-.-ra c»-m 
aiis-u-ner* apjHnted tc «upenciend tbf.r drwwmgs 
and certify that everything c* nntcud with tnt 
snme a d me in a -tractIj honorable manner — 
They offer to tne public a fair opportunity for io- 
ven'ment. the interest.- of mrt.es at a di-tance be- 
ing as well protected a* th- ugh they were present. 
Tbe Mangers w- u d re*p*ctiullv call attention t«. 
the fact tr.at all persons have a legal right t. send 
orders for tickets t© Georgia, a* tbe l«tteraet ..f 
.Samuel Swan A 0»., are authorise by the Legts 
lature of that Mete. A lottery will be drawn e ery 
Saturday throughout the year, ail order- received 
being filled in the drawing neat to take plac- alVr 
the «a«i.e >-:a«-s to hand. According to the .-cSeme 
cne ticket in every ten must draw a prize. Tick- 
et* are $10; helve*. $o, quarters, Motion-, 
eta sent onlvs* tne money aco.nipanic* the order. ; 
The drawings are upon the principle of one num- 
ber on each ticket, and arc so simple that none 
can fail to understand them. There is nt.> Cotubi- • 
nation of number* to mistifr the buyer. Fuzes, 
rary from $40 to $SUO»o; every prise being 
drawn, tne resu.t of drawing forwarded to all 
purchaser*. 
J3T A lisi if dto numbers that are drawn from 
tfci wheel, wit* Ike amount that each prill is en- 
fta. will bi puMfoked after ever* drawing; 
m* aim following papimv—New Orlcani Pel*-, 
M©b*la Jfouter, Charlatoa Stmmd^d, Mm**iIU 
A Mania ferttymvw, Savanna* .V*ms, aid 
.New York Weakly D-y BmA. Wriisyowiddm j plainly, and direct to 
• 9. SWAN * Co Atlanta, Georgia 
Pnns paid m fnB—a* pro—tog* deducted from 
pttar* a* ». other lotlaricu. tl 1 y? 
j Alt QMomnkilimi drkl^ Maiden’tal. 
.ft I KK THAT CXIUCUT-CUI 
I*r“}'-*r3 porchm a battk a toot one Jkmdof 1K« iwn; that he km, tkkt will com 
«•* couft. FI 
\oticr. 
nPlIE kuLaoribcr would respectfully in- 
i * form all who are in wart of a handsome, 
durable, cheap, and ornamental FRONT FENCE, 
that he will heap constantly on hand a handsome 
article of turned p*»et* and hannGtere and will 
turn any pattern desired. Please call and exam- 
ine spccumrus at mv store, at the end of the 
: Bridge. W. W ROGERS. 
Ellsworth Sept. 2, 1866. 32- 
IIX U Mb'»i>T ll u u»t>. P 
TIUNKsTtHINKS!! 
1 Tne undersigned thank 
full for past fa von. respect- 
fully informs his old Cu*a 
to rue r* and all others i.i 
want of llarr.e»e» s. that at 
his sh p oo .Main M. near- 
ly opj-oeite the Ell»w.<rtb 
House at the sign of the 
Big C 0 Li.AK A N D 
04%*^' T K L' N K can always be 
found a complete assortment f Harnesses consist- 
ing of best >ilvcr plate, liras?.Japaned and pitted 
trin B ng*. made from th» best of 'hsk tanned 
leather. Hiding saddles aud Brushes < f van. us 
kind.« and prices, Halters of every kind an-i 
quality togelftcr with all articles in that branch 
ol trade. 
MY>TOCK OF WHIPS CANNOT BE EXCELLED 
Stage lashes of the best kind in use, Saddlers 
Silk kept expressly for the ladies. Chamois 'kins 
for cleansing -diver arid Brittany ware Trunks of 
ail kind* consisting of best Neats leather and 
Kus*ett Doubles. Portfolio, I^ess Bay top and 
House Trunk* ail kinds of Trunk* mad« to order 
at very sh. rt notice. Yaiises and Traveling Bags of 
ail kind* aud sires, Curry Combs and Horse 
Brushes together with every other article usually 
kept in such establishments. 
llarn. s.-*« cleansed and iled at short notice. 
Cash paid for Hides and Calf skins. 
All f the above articles will be sold at fair 
prices by HENRY HOLLINS. 
Ellsworth, June 6th IS06. l.*tf 
imORMM 
HOUSE SHIP SIGN AND OSNAMENTA' 
PAINTER. 
East end of the Bridge. 
GRAINING. GLAZING, GILDING AND 
PAl’EKINO. 
Executed in the t-cst style. 
Particular attention j aid to Graining; Yar- 
niching Polishing, Ornamenting and Enam- 
eling 
SHirs* CABINS AND PARLORS. 
carriage painting, 
Burr ikhcd ar.-i Water Proof Gilding. 
Looking o iasses & Picture Frames Re-Gilde 
SIGN PAINTING 
of everv description dor.* on reasonal le term 
«n I FRAZIER 
lira''STOfiE! 
IN EliSWORTH! 
JOHN’ S PE A RSOX. 
11 A> opened a ST()VF. 4: TIN SHOP 
* -* b-ci< w rimer A Clark's store, where te may 
be fvucU a', a.i time* w.tn as gvod an assortment 
COOKING STOVES 
*« were rv Tt red for sale ir this v icinit’ where 
be w.il ,! at l. wer price* ti.an th* same quality 
■{ fiu-ves ear. be b* ught in the C< ucty. A ?j :rn 
dt«l as* tment Car. fit. < « id various pat- 
erns Franklin acr Cylinder fit. t<*« v» <1 ,r 
C al. !'• x and Air-tight wiui and with- ut v-Tens 
1 .. e t raxes. "• 1 a:.d rM lire 1 
i in '• .tTT ar* e : u. :r. a c.ass 0 
A:., vc ana hit. jet. :u—-g waro-r. x. 
PUMPS. 
Ir x and chain rum;*, (a little cheap*: than the 
cheapest ) 
Constantly <-n Land, and made to trdcr fiU-ie 
ipe. 
Tit. ware which will be s* id cheap as *an l*e 
b tight All kinds cf un and sUeet-irvn wtrk done 
in tee be«» manner 1 
Pnrcha.% rs of articles in ray line, are invited to a 
call an examine prices If any attie'e* b'ught. v 
are net what was recramended the money »ii. be 
refunded n return of tte rtae. 
1 mean what I sav La. and see. 
JOHN fi. PEARaON. 
Ellsworth <Vt- 17th l»oC. 3sti » 
PARTICULAR NOTICE —All de- « " man*is of six m '-utns standing n t settled ^ 
by c te otherwise within thirty day*. w .. poei- * 
lively be left with an at;, rnev f c< ile t r. t 
fi. PADLEFOKD A CX). 
January 14. 1537. 31 a 
_t
.MOSES HALE, 
□flmtevveian vVitist 
ELLSWORTH. ME. 
EDTTiMB’s n mn 
AMBROTYPES:. 
PICTURES ON GLASS! 
rHE >r«if fu hi» ip have the ?ht ft •* /■ i* Ha cocfe « »-*» ? *'wr, »ue iinae ! 
* * W Hi >L K > IZ h 1 A VI p R V a a n\±t 
... * p**,*«r*d te U ke t«vc*e «*ut,lu. a ,.J 
Never changing Pictures on glass 
« « C- er V» a- •! >i «•* at reeia E.isnnl. 1 
T' e«e p -rt n •* take- uj»m. •. e beat of p:*t* G.aa< 
.» ar. /ti II p:*r«J a c-fre»;« ".d.r * |Jwi he w. ** 
'.£ ... led a tra .*p4re.ii (turn cau» t he pieurc 
v •'.?***»<* f as** Tftej, **e teauiii’.' it | 
.e ->■!*: e*r *■ ir.» v e »**' n a<i* .Ifht 
e «• » if im are'. 
i' T'»c» • e n but I 
irr wfi. '.w «• i. ,.f be *r rr 
pr #*>*'• e' ■m • dollar* accord; nr 
■ « s' * >< 17 -I -tor fr*u.e 
?tiker. »« usual. 
C Jr- .•*> *4* 1 itfH 
T » *- .rit dloc* 4 •M-rin* st>oe Irrn 
P.-.-.rrt '.sir » •Ml'of -*irr« •*. ** 
•A! »'» A 0 »•* r.pr. r.f I.*ckr'.» P 
1. w*' » >u baud. 
MOSES HALE. 
F ..-r- I... « 1544 1 
GREAT UIS(0l >T FROM 0>T' 
AT PRICES SEVER YET HEARD f 
OF IS ELLSWORTH /t 
Tie Subscriber c2Ten hi* entire *U>ck of New 
and faah tunable 
Dry and Fancy Goods, 
tu the publie of Eilnrorth and riciuitr. from new / 
to APRIL 1. leftT. 
Am- r.g which will be f and rich FILKv all 9 
wo..l PLAli». all wool DcLAlNEF, THIBET" 
LYONESE, ALPACCAS, VELVETS, CALICO*. 0 
Lon a-hemere. Lay State, and Black Silk square ^ 
SHAWLS, wita many other truck* too numerous ^ 
to menOvu ; all of which will be sold out be 1 w ; 
J FOX. 
Ellsworth. Feb 13. 1SS7. 3 if ; J] 
BLRDE>rs | 
Pressed Boat-Ship. Brad, and 1 
Countersunk Railroad Spikes- 
l RE well known in the United States, 
A and are er<m-picucus for their regularity ard * 
finish, their unvarying uniformity of sue. and for a 
the excellent quality of the in n fr tc w ich ’her 1 
«*de, to which may b« attributed their rare 4 
■Ireojftii. They are every wher* eonsidend lar 
■MTioff to the hand-made spike ©f common Bug. 
lieh »row# aud inferior tr< nothin* gf the kind let 
iAtrodaerd to IhapaUi* 
For particular* and sample*, apply toBLGDGBT. I BROWN k 00., m and 13 Peart Street. Boston J 
Dc*. 11, liit.47-islj j> 
A LARGE assortment of FITCH'S 4 
SUPPORTERS sod Shoulder Erases, also ! 
s good asro-t-nsui uf Trusses. For sole by 
4c. a. peg. j| 
1XOOK, JOB. CARD AND FANCY 
** PUMTIXa s>vs>ftiy rrtested st the JO*..1 
«-»* .term oast. 
ON MANHOOD. 
AND ITS PREMATURE DECLINE. 
Just Published. Grans, the 2*1;* Thousand 
A FEW WORDS ON THE RATIONAL TREAT- 
MENT. without Mi-difinf. "f S| trcn»t. rrlm ..r 
l,.cal Wrakncm. Nvctarwl femtoi -t>*.il«niUl ap l 
Nan ..«■ I'ahilitT linputcncT. and ImpcirnmitA to 
Marriage generally. 
BY B I'K LANKY. M D- 
The irnportart fact that the many alarming Com- 
plaint*. originating tu the i:uj rudencc an%l s tude 
,.f youth. tnav be easily removed without 
ik. i« in this small tract. cl-arly dim-nstrated; 
and the entirely new an-i highly *ucce.«<ful treat- 
ment. as adopted by the \uth r. fully explained, 
bx means of which every one is enabled to cure 
hihski^ perfectly and at the least p->"*ible 
es-st. thervbj av idmg all the advertitod n«»e- 
trums of the day. 
Sent to any address. gratis and post free in a 
sealed envelope, by remitting ( po«l paid) two post- 
age stamps to I• a. B L>K LANKY, 1. Lispeuard 
Street, New York City. ptmll 
FRUIT TREES 
QRAPB VINES. UC. 
*|'HE subscriber is acerct for the sale of 
Fruit trees fr<*m the celebrated Nursery of 
John Para-ns. Ruckport Mas* and will supply the 
best kinds of Apple, Pear, Pv »ch. Plum, yuince 
ind Cherrv trei Orape vines to any wh<- will 
favor him with their order* Tree* delivered in 
xny part A.f llano oh and N' a*l. ingt- n • ■untie«. 
Beer} tree will be warranted and U {hey d-- Mt 
(rive satisfaction on delivery n nr will >*e t.blig- 
rd to take them. The trees »ili n t k- taken from 
Liie Nursery till about the first of May which i# 
wnsidercd the best time fi dicc-ng them. 
A1>DIS0N P*»OL Agent f 
JOHN PAR.-*'NS. 
Sullivan, April 11th. I S3 T i*3oi9 
The Most Useful. Most Per- fcA 
feet, Most Concise ! »■ 
CHEAPER THAN THE L'HEAPE-T* 
11ETTER THAN THE BE.-T > 
Pulnshcd Weekly. Th- whole only One ^B 
Dollar a Year, 
f^REATEST DISCOVERY oftST VJ The P re scut Ceotury r ^ 
Drtrctinu rountrrfrit Rank O 
>otrs. *: 
Describing Every Genuine Mill in Existence, 
acd Exhibiting at a giaace fiery O 
C unterfeit in Circular. M 
Arranged «- admirablv. at I.EFEKENCE 
;a EASY arm DK 1 K-.Ti* 'N 0 
tiir~ No index to examine* No pages to 
sunt up' Bat so »itn; hfi- J and a'rar.ged. jbjJ .hat the Merchant, i anker and Btwiuesj 
Man can m aii at a (/. m*t 
S3 
It has taken rear* u make perfect th.s a_^ 
Great Discovery. ^ 
Tbe urgent necessity f.r «u^h a w rk has M 
org been felt by c .nimercial men. It has * 
>cen published t ■ Mipp'.v t:.o call f. such a 
Jrevent 1 and need* but t- be kr. wn tbe ^9 
Universally Patronised. It d.<es m re than Iggfl 
ias ever been attei jy ft 
le-eribes every Bank N le m J Different Q 
language*. krf 
English, Errn h and German. P 
rhas Each may read the same ic hi * CD 
cwn Native Tonga*. Wl 
Terms.—Tie paper w .11 h* ah-ut 7» by 42 # m 
nc..o>. *ni »ii* v- ntair. f.c 
JOST I’t.Kl l.i T BANK NOTK Q 
1.1Sl' FfBLlSHKl). 
T geihvr with tbe raU : Disc A ^ I-1st C*t 
iLL TriE PRIVATE BANKERS IN g 
AMERICA. 
A Coa.j'. te Summary « the l\>\n r r 
together wit ...t W 
*LV\i a. c Ilic DA\- Aisu 
Interesting Storks CK 
reffi an r,l J Manuscript K und ... the fj*«t ^D 
nd no wuer* t-i>e tv be f und. It Lu ticn 
et a; pvarevi in print, aad furu.ibes tbe 
Iv6t t-.mjUtc liiiU-ry ct 
ORIENTAL LITE q 
r.d describing the M*-»t Perplexing P»f.- ^ 
■ e» il which the Ladu-s and ticiui«uiru tf &■* 
sal Country have l-ecu s> lt«n t> uad.— ^ 
toe M. ries will continue t^r ughout the 
hvic year, and w;.! pr ve the >i *t Enter- 
uaiug ever offered to the Public. 
urnithtd W tekly *.< 'u: scribera- r.lv, 1 
L 5* a Avar All Utter* must be aiar»-*5«-d j 
JOHN S. DYE, Broker, & 
Put Usher and Proprietor. t-« j 
Iy8 7u Wall Street, New \ rk. 
CHARTER OAH 
ifr lu'uranrr ( onpinv' 
U.UITTOKI), coxy. 
CHARTER PERPETUAL. 
200.000 Cap. ul, with a large fur, ua 
Securely invested, undvr the sanction and 
appr val-1 the Comptroller fihitli; 
Account* >.f the Mate <•{ > «<n.n. 
< BBKKta AND DIKE T'»KS. 
unutt. Dill. Pre* t. Jui.i L. 1 *< e, V. Pre* t. 
Jinr.s C. VTaLELrr. xey. 
*:f STEPHEN B WOODARD, Agent. 
Purr. Foster A Co.. vieneral Agents f«->r New 
ngiaifd and tbe British Prov iuccs, No. i Cornbill, 
«>e ton. 
C. »i. PBCK Sole Agent in Ellsworth. 6tf 
Clarke • Female Pills- 
THE GREAT ESGLlsH REMEDY 
rejxsred Trum a P'tstrtpton ot Nr* J ("\axkf. M D 
PAjrn>i4« E strove*} ijiry (« fkt 
PHIS invaluab e medicine is unfailing 
1 
vn the cura of all tboae painful and danger- 
itjeed. It tu derate tall and r*n» res all 
Mlructions s:«i a speedy cure mar be relied on 
Tu M AKBlkD LADIES 
is peeuuuarly suited It will in a short time, 
•ing on the monthly period with regularity 
Ka<*:i bottle, Price One Dollar, bear* the «i 
■nun-ut Mampif virca: Britain, to preventcnun- 
rfe-its. 
ferric*. 
These Pills should Dot be taken by females that 
re pregnant, during i*u first tkret n %'V, as they 
ro »ure to bring on misr*r+.jt ; but at any other 
me aud ip every other ea*e. they are perfectly 
ife. 
Sole Agents for this oruntrv 
I. BALDWIN A CD-. Rochester, N. T 
TITTLE A MUSES, Auburn. N Y., 
iiius*’- AtiEvn 
5 B —*$1,00 aod € poetage stamps end -sed to 
sy authorised Agent, will uuurv a buttle of the 
ilia by return mail. 
For sale wholesale and retail by 0 F Sargent 
Co., Bangor and bj cue Druggist m every town 
the United State*. Barr, Foster AO, No. 1, ] 
ornhill, Bne&in. wholesale agents for New Eng* 
ind bold in Ellsworth by C W. Peek. 1*1 
IZ F.NNEDY’S MF.DK'AI. DISCOT-j 
RT MHS*i,T»aWU«HSrilRVT 
«. a s psets 
! WW AYER’S 
rw Cathartic Pills, 
J*-(SI GAR COATED.) 
M abb mam i» 
i CLEAtn TRI BLOOD ABD CUBB THB «IC* 
In > a lt«la. Kalh.r., Nalkan, Pk,iklaM, 
1*1% t tan ill r• plats, rtxl tkelr KffVcts, 
»Nd j«4fr «f their Virtues. 
FOR TUI CUR* or 
Ilradnrkr, Hick Hrnd»rkr,ro.l Slow.rk. 
PTTTBXCSS, P*^ Mur t, l*** 
Pi jr Art« Sir I hare t»»s reflated!? n,r*d rf 
the w i*t Iwra^che any twdy cab ha»e by a *•» or tww 
of y-«r IhS]. It eeem* to art** from a foul 
•toma. h. whirs 
they rlMknw *1 owe* If they sill cur* <*b«* M tb*y As 
Hi*, 'he fort u wrth k sewing. 
Your* with great nwjwtk RP w rRfcFLO, 
Her* 0/ Summrr Ow. 
Blllo» PI tor d fra MB* Utm CoaplBiBU. 
Par*B*BBn o» Til lartaioa, 1 
Waurtvstos. P Cm T rsb., 1V6 
! gra J ha*e uwd your Pills in tny general and b*r4ta] 
yrm. t*c* e»*r erne* you m*»* them, and cannot hewtatet* 
MB they ere the be*t cathartic ww employ. Their r**u 
Mttnf urtK.n or the Iwwr Squid Mid derided, cneequenl- 
It they are an admirable remedy Aw derangementa of that ; organ Indeed. I hare •ehi-.m found a owe of Msm* As 
mm *> obstinate that it did not readily ytoid to them 
Fraternally your*, A LON 70 FALL. M P if Mo Manmt Wwpsl 
l)y*fii!frTi Rehu, ai»4 Worms. 
IWr orncm. Haitvait*, Lit Co., MictTk Not 16, IV*. 
Pa A rat Your Pllta nr* the perfection of median* 
The, ha*e don* my wife more good than I f»a 1*11 tow 
She'had been wck aud pining away f* m ntha. Hen* 
off to 1* doctored at great eij*a»e, hut got no better 5h* 
then n-ramw-el taking your Fill*, which w»'B cured her. 
by #ap*IHng large qnantitie* of worm* dead' fnwn her 
oody They aftorrrar lr cured her and our two rbildr** 
of bloody lywr.tery One .»f our neighbor* had it lad and 
my wife cured him with two <*wee >4 T"*ir Ftila, wh»J* 
ither* around u* jairl from fl*e to twenty <*4lar* doctor^ 
bile. acd *wt much time, without taing cn:wi *ntire|y 
•Ten ther |*u<-h a aedkioe a* your*. whKb i* actually 
rood and honest, will be praad Le-e 
GKO J GRIFFIN. /Waaajfor 
Indigestion and Imparity of the Blood. 
Area Act J T tfn***. /Ritor r/ A irrmS C\wrtA. fln+m 
Pa Aria I ha** o*ad your Fill* with extraordinary 
ruccea in my family and am ng tt*uS* I am called *i*t 
In die tree* Yu regulate the aefkmG digest k«i ami purify 
the blood they are th* rery l*-et remedy I haTe e*er 
known, and I can confJenUy rwrontmeud them t. my 
fr»oJa Tour*, J V HIRES 
Waxiaw. Wto«iw<i N T <Vt 54. IV* 
PsaB Pra 1 am using your TatSartic Fill* in my peue- 
Uce, and find them an eiceltont purgatiTe to c.aar.ee th* 
i*i:m and portly the fountain* <4 the hh»-1 
JOHN 0 MKACHAM. M P 
Erysipelas, Rcrofala, King** Etil, Tetter, 
Tumor*, and Rail Rhenm. 
F*vm • P«r»a»-dw^ Mer&umt of .a /**a. Flh 4, 14*6 
Ps. ATS* Tour Fill* are th* paragon <4 all that is 
great in medicine They ha*e rural my little daughter 
mt a'.BriBH bum nr«e> h»r Kknil «n that 1,M4 rr-'T#a! 
Incurable for year* liar n»o*b#r Km tern V r.g n##'-# 
ty afiWrtad with Mote Km and pimple* <>u h#r ak arJ s* 
her hair After our rhiM wm cur#-! ah# alar tried #,-ur 
Pllla. and tbry Lav* cured her ASA M->RORI C*i E. 
Rhennatiun, Vr orAlpi«, nvd Govt. 
P >e> ikt Are Dr //-in- »r »/t**r JkcWuir Fpu <AmtA 
hiui] Item. fa. J»n 9 1 kA9 
H'*o*jrr 5tE 1 tboold t* ungrateful for tb# relief yooi 
•ki La# te.-ught m# if I -lid n* t my ■-»*# to y '« 
A cold aetUed In Bit '.m.*e and trr.v»‘ t on #» roc v» ting 
a-i.raigv: (aiua. »Lieh #e>v«d in chr-mke rherru*:»*M 
N te ithftanding 1 Lad th# Keel 4 phia»c»ar «. tfc# iaaaw 
rree w.re# and wore*, until by th# aditca f y wr asoat- 
C*nt ages: in Baltimore I*r Vak-nti* 1 tn«l y-tr I'; ia 
Phati affwta err# #..>e but an re By |rre**rr'.ng in the 
aaa c4 the® 1 am o< e entirely well 
Paean Cmim. Bab* Rpcub. La 5 Pec l'.'i 
Pa Ate* I ha»r been • utlndy cur#0 by four Pil.* <4 
RLrnniaU; tieet — a painful dia#a## that ia! afpi-t#~‘ sna 
for year*. VINCENT SLll'ILL. 
For Drop*?, Plethora, or kivdred ( o«n- 
Clalnla, requiring an acU*# purg#, U.ay a;, as #i el at ramufy. 
For Coitirnru or CovAtipotion, nnd nr 
A Dlaarr Fill, th#y are »*-rf**l h rVti at 
FID, SnppmiieB, I’fimlyan, InPamma# 
Uea, and *»#n l)tafnra«. a;.d I’arllal IlllnV- 
sea*. k**a been cared ty tie alt*«au»r a s f is#m 
Pula 
M el of th# pill# la trarkrt eotita'r V#rr#y. *M-b al 
though a valuable rtaa.'i in #k.lfui hand*. I# dang* *;* 
la a pobii* pall, from tb# drradfu! c« t-aejo-:'## *k#t fte 
fiectly fo'.e* It# mcauti* *:• u*a Tbaa* cuataui n. mer- 
cury or mineral aaletasre abate#*' 
AYER'S CHERRY PECTORAL 
ro» rni aapip ctre of 
COI GHV.COI.D*. HO A Ilk KV HAN. IV PM 
UVIA, BItOSCHITIft. \V HOOF I VC* 
COIGN. CHOI P, AkTIINA. IV- 
CIFIKVT C OVM NIPTIOV, 
and foe th# rr.lef if couss;-..'* (ebest* is ad»anced 
f th* lie**** 
V# r »ed O'-* »T#ak tr th# f n* c -f ».r?r#a 
,.t *r##y teen, and alm-t •r-y ban .#: of th* 
Ar-<r>i*ii fttha ita e^n.lerfwl er "* f (■•iti r»ri 
I lair a r-a-# rie.1- it already k: e* hay. f#e a-* th# 
tail. *• » » n* tilled country •. tht# rr-a:if»#at anlviit 
»».« .a. «aprrt«-v # cf tta T#- *# and f#e #r y »t th# 
ana .; ti«# an* eh-r# «t‘-L h#»# s a- c t‘#a 
e-m# 1,-tirg troj i.y of it# «»* t. r-y »#r th# an’ •• ^ri- 
g#r>-ua d *#a»#— f tl»# thr at asd lu’ ** W V :i a fh# 
a. *•• f* e- rfni acUV tr #t kr. en t. man -t t. # f -rat 
da! > ar..1 large'- .• !^#aaaa f t..# ju.b a. Aast. it 
;# a a the (.#a#ar t#et and aafret r»B*#-}y that car. i- #a» 
p! y#d f'r infanu and » ung p#'> r,a Pareat# ahotj'.d 
Ka»e it tn a»r*#e agai-et th# inaidsni# »n#tt.y tl.a: #t#aia 
u;^n th#s. crstrejaje.1 V# ba*e abundant gmatJa la 
beiiee* tiie Cat At T r‘«'-T- a#: #*»#* me# 1.*## by th# rr.n 
•nmpti "• it prevesu than tl..e# 4 rurM R#*; it ly 
y-*c. aril cr.ra y :ur r> '.-la white they ar- carat «*. n e r#g 
lert them until n- bemar. «k. -an rr.M*#r th# :r#i #e>-i# 
cai.ker ihas faat#n#d n th# »itaia, #au y -nr .,(# a*ay 
All la w the dreaCf-’. fatality f lung ;:»# l#r». as»d M 
tbev k’ w « th# rirtu#* #f .« r»«r#dy, we r.#e>d n. da 
m-r# Shar t aaennr them it t# »s mat# th# tea; -aa 
t# V# «;art i> --et. tv #a—. r. ? t. prt.lore it the 
not! r*rf-»t panM# an! tb»>a alf ed ti..e* eh. r# » e 
it tb* tee; **#m e hi h ur »k an furs ah t # tl.*r c# a 
PREPARED !H DR. J. f. AVER, 
FrAetieal A&d AaalytieA’. Cbtotiit Lovgll. Kim 
MD sold »r 
M »e« ITa> ar in <i IV k h ’»e -tl Sh»t 
A to. Chert; field W 1. a! 1«r., l a; for p 
i#a!#:a in Meciicite »un»!i-f H H Pn 
Portland, jenerai agent f ::r rutt e* pier: i.s 
H\< !^.-n Wf'.re the psh’ir mun U»ah ‘^1 >#■-. 
i>i j# *!raervv-il<r j>it> a- th«* -e .f 
N|.i-. Sf,vr,'i, K: «»'•«•■■# 'A' iy. « J 
K *. C#-. ’< -! 1; fc 
!■r •» ft v <, ’t# m»e y.%" < 
&*t, S ... S a, K • 
F.-eh s,-,: ||,« <;#.•**•. V»a. y 
I* t >:•#•: (nv : m Hi.- m-.at %*n 
l-.v** f A* -1< Kvfer?,al |*o v a C 
N; .* AT-.-l.u v y at ! re« R., », 
Wh tlew*. Ri:#t>* a i ig. ('htili.jii a Chd: 
f*'t HaoUa. Cm v a 
c m. St.. v#a. ft #iki.e*« f the J ta. Cat* 
Bn aatV Sarr Vpple*. 1‘klrA. Ar. 
t^I'amj-Mrtt r*At-..:<»na!» f sn.udtol hr ^ 
*iu Tntii • 
rt al Iv-anr.I t*. tb* Pn*prtrt>-a }.* Ji Ttvara *k Co, L.rf’k^rt. N V. 
«!.• V*r an 1 Vr.-Fv u e, 
m It. tb—»i.'h th« t’oiten <:-!»•*. Br.uah 
uon« ami other (\>uianm A- i b\ 
J (i Peck, Ei:*w>rth; J. bo Merer-*, Bloehill 
C S Haoc-vk. Orland, aad by dealer4 in medi 
fine generally. kVbole>a.« in Prtinnd by 11 11 
Hat. and in l^it n by *\teka A PvU«r, aad Lur 
4 Perry lyri i4 
to t he mm, 
AND 
THE T0*E MARRIED 
THE subscriber would paticuiarh * notify all to eh and lit "Kwl of Mankind,' 
that be ha* reo»o\td bis 
ri uxnx Ri: 
a» Li* N EW ■'T' 'F. K at tb® V\ eat end of tb® Bridge' in connect; n aitb hi* ateam-Mill. lie wall keel 
eionMaatly ca band a general aaeurtmenl of Fl'ib 
SITl* HE, 
CARPETINGS, 
1'EATUERh, BEl»hTBAI>=. *<■ tod ii nrootn 
to do aU kind* of CAUl.Nlfl aad ILUS1D 
VOU. 
w. W. ROGERS. 
Elrvcrtfc. July ISth, 1M4. 3£|f 
Ready Hade Uf» 
CONSTANTLY ci ktsd ird for rale bi 
w. w. noon*. 
The Great Freshet. 
Has subsided, and public interest is now directed to 
New and Carefully Selected Stock of 
HOT INK! 
which has just I ren retired direct from Boston and ie now rapidly dlaappeanog 
Wore th# thronp J 
rayrr purchaser* which daily besiege their counter. Am-ng their stock may 
be found u large and u 
tcnairc assortment of 
EAGEISI1, F REACH and G ERMA A 
CLOTHS, 
of a'l c lor* and qualities, and of tba lateet importations and most fashivuahU styles AlscaatiNa- 
sira assortment f 
! Y&3'£jL&&3f 
C r«i«: m.g of ?.!k«, Grenadine*, Cashmeres and Marseilles, of all styles and cd* re Together with e 
C nip.etc assortment of 
SPRING AND SUMMER CLOTHING 
of the most fashionable styles. 
Among which mar b« found 
LIGHT SUMMER RAGLAXS, 
Mad# from *arwu.« qualities < f English. French. Ucrrnan and Am#ncaa Braadulotka 
LI,A' K AM* FANCY DOESKIN PANTS, and LOIN’ESS PANTS of all aijl*« and *an#ta#a 
Ala., Siia, Lajfiug. Caabmerc and \ #l«stia 
"VESTS. 
To#j ha** a'.*o oa hand a hacdaom# aaaorticaat *-f 
HOY’S CLOTHING 
f v..« beat qua t* Also, a large ui rUaur.t of BOX s STTLEi OF GOODS ku mak# up A ad a 
arg a-a rUacul wf 
Furnishing Goods. 
V :» I>* -tv C-* *'*. ^totki. Cr»*at«. -earfu, P *krt llandk* rah i*f t’cdur flirt* I *uu. 
«r* ii "r *. Nttfp a-.Jir«, black, Mbit# and Fan?* kid Gl#*«s, Silk. Liai# Thread and *a» »«ua ilh«r 
'tr.o wf 
G I, O X E S 
Together w .ih a larg# aaaortmant #f 
Saddler’s and Embroidery Silks. 
» » n«ani N’»*«Il»i ra- k**W *a-~tit-f t» • fhr La.V# 
/" c ar* a to ui*k# up CLOTH I Nu W rd«r. ,r. the n#at«>t aud m.at work *au .1# 
11 CUSTOM BEFlffllT 
■y :-,--- a *■** »r* r,e t-f tl* :s -a.'ffui « da.-* :.£« .".ti il t..* 
in,ua x » t..»i «l » * £ Inc- 
* jf~ g a* all t.r.e, be ♦ id at eery » ; ice* 
I,: t b” ,*t» net * aadanUMj 1ft. "e 1 t \ N .'T be arierw M, i*d *nd. If ■ » 
t tv _t ..j t pr-v»e wu*t tie* a.*w .*»«» mcr.d*d, tbry can b% rc'.u.ueo a- lb# a*ti; •!.. t* 
refunded lit/ 
Our tlutto—“Small profit* and quick Sal*.*’ 
Fi Ljwc«,rn Apr, Zi ifiT. Ulf 
Alpine Hair Balm, 
RE T'nIN'i GREY HAIR TO ITS «.*RI-*ISAL 
COLOR. 
gf Warranted t cure Balderu, .Varf, Hand- 
isg and all diswBMS «1 Um »*.:> TL >• 
i-a.m £•*«*» the »1jj» t.ew ltd hcaith* action, 
re t »*-• the **,.1. g rua'ter t*. the rth tl of the Ua.r, 
» u.: gh the Hair and gi*e« it a cal 
ural e without tt»* u»e if Hair Lye. 
H n u* ! prr,i»rali< ns ba*e been ittroducwd, 
ft t-r £ pi-e •» e the Hair and keep it from 
g 
J 4 r-( this. Al.* t». and oiler 
ie .. U' t.r.te- a »• d 1 t- u»e Hair dvrs 
baie be«B to trod -*d that do o t girl the tair a 
nat ai e r. hr «. l** mg tr -ubiese-me t. us* — 
r .• aim is n.. t a Lye K m w mg that a p re par a 
t. n u». needed to 4 what was required (* the 
Hair r.e jr ;r.»tr was induced U. experiment 
until h»- old t ti\ an a-ticit Inal w. uid be the 
exact rimed*, and after *et»n years trial Las per- 
fected t. » halm. It is a».-< thing and emollient.' 
allay* ail irrtlati f the scalp thereby stepping 
that trMji irfc-oie truing It Cures I'andrutf and 
**■ urf and when t hair fcas turned gray it will 
bring it Uark t-. jt* < ngtnal color, be it Blask. 
Hnwii or Aut-irr. It make* the Hair sc ft and 
««* tv t« t f'ota failing ? as wil. bw teen 
up- n u* g t « b- a f-r only a few days—l.fe 
w eg.,--, t t..» r->ote ■ f t-e Hair and growth 
». ~ a at ar Grub rs a t ippar al lue 
er.l t the Hair. as w.,i be seen in persons who 
ba»e t..- ;r Lair eyed. If y. u examine grey hair 
that b.i* been e- red f»r a werk. *■ a will fiud 
towards the ■«. »bat the a.; a* Corns cut gray 
hence it « oeee •«.«*▼ t- bai* t;.e *u.j at the roots 
of the :.a:r L*a,t. v ti;at the w R * aa.* may be a 
natural ct lor h-ccb ba.r has a root is lbs skin, 
U(a 
which there i» * c<us'*nt v ireu.at. n of the p.g 
meet from the root—W fc< o tnn y igmentef Coloring 
matter dies oat. it leer,* the ksir be 11* w and it 
bco-mes g ft To invent % balm that w<-uld pro* 
duce !Li» pigment «ra> the tluay f ths proprietor 
The discover v f the Alpine Hair Balm will do 
it It will bung the hsir to its natural color by 
Making anew the coloring matter in the roots ol 
the iiair. 
It if a mistaken notion thst oil or grease will 
restore the hair a* nothing can be more injurious 
The Alpine Hair Balm, will restore the skin and 
•av« the hair f those who have been sick with fe- 
ver or any disease. 
Prepar'd br «’ A P M\QOy. pr* videne* R. I 
I» P IVl CO.. *3 Milk st Boston Mass 
Sole agents for the I'nilc-d States and Canadas. 
Per sale in El In* rth by a l druggists Crxa 13 
MsgrrN Sewisg Mathises. ■ 
The great reputati n of Finger’s Fewing Ms- 
el in«* is f. undvj n the fact, that they are per- 
fectly adapt' d to every variety tf w«.rk. and that 
each one of them, kept Employed, will earn not 
1m* than 
One Thousand D liars a Tear 
All person* desiring fall and reliable informa- 
tion ab ut these machines—sites, prices, modes of 
purchasing, Ac—can obtain it by applying, by 
le tter otherwise, for a copy of I M MNGER A 
0*> «»A 7 KIT F, a beautifnl Pictorial Paper, en- 1 
t.rely devoted to .Sewing Machine interests. It 1 
will be sent gratis. 
II 
Loca. AgenU 
Wanted in every Town in the Cnitod Staton, to 1 wh'm liberal inducements are offervi. 
B —\t e have made arrangements with many 
* 
editors and publisher* of newspaper* highly pr^-fi- * table and satisfactory to them, and wish to make 1 
similar contracts with every newspaper and mag a- 
1 
nm» in the country. For full particular* sddresa. 1 
I. M SINGER A CO., j 3®* ID Broadway, N Y. 
Astir*. ] All pttsonj indebted for Millinery and OreM-Ma mg. ar.. requested to call and aet- I tie the same without delav. 10 
tllaworih April Ut 1857. I). P.-LAKE. 
A n~,w ,uW‘j °* Hollo way*. Medj.ice.,1), 1.1 Janr • prrperations for pultnouarv coin. < plaint.. Clark'. K.Ua. W .tar , lialvatn of Wild 1, f htrry. with many otlwr popular Medina ‘o*t by Eap«^ .-vd fee »•. by j1 
l U C. O. PECS. 
A >'W //.I C-fwn* y f eanuwMrf far lb «%') ^ 
//hm * 
1 bo unde tinned Sue lee lm«e f liit b *o c' 
».-k w «!d re -, t fu! rfprwiit lilt lb* j-tt.r 
^•■c»*n^ro»-*1 a 4 Lb* c. n**t.»ro<* of tb« t oa r«- 
jvi.rrd Wi butid a err tan a4 h<at*4 b* 
r- ar !!• n l- a: trading fr at lh« brwlg* *• 
[»a»i» .Narrow* to ttse t"wn« of Urn*- ill* as4 
[*«n* b**. « « u!4 b* »ut.*»rir<i bf an aiteal* a 13 
• id f»ad Tb*t would further r*pro**&t that t£>« 
•r r* < f laal 1 »« *hi<*h *a: i r ad ;ihm, 
.a** through RMprabrnii- o of »U i-fau-a, 
*rv*f4 a part A tbo mis* wu*r* it wa* n t 
*d 
n»*y » -uld lb*r«f r* prat that ar II n a.-i 
• ail 1 if" *ui4 ro>4 and make lurb a.tea: »m 
na/ tn 7-ar judgement b* d- *»*4 boot 
L G 1*111 LBKO'K. 
It SlOiitr N.JH., 
i*NuW 
*o4gwiek, April ?«, 
STATE OF MAINE 
ilaacccc, •» —Court f Cowtr L'oa.»i*»i‘d»ari, 
April Term liiT. 
he Cowbimk>nert. that the petitioner* nr* re* 
iibl* and that lb or ought to be heard t is* 
«h# matter **t f-.rth ia their petition, and thert 
far Order I".at the C«onty C'«tumi*eu eer* e»e«t 
it l^aaiel >1 <lray * id >*dgwtek, oa Tuesday, the 
i« th day of Jure oeit, at k o'clock, A M e*4 
.hen^c pr-ceed to n*w the route war. tinned in te'4 
pet.tion. immediately after which view, a bearing 
ti the pertir* ami • tur**M will be had at ► ®* 
ocrecieot ; !**e in the vicinity, and rueh other 
d-a»ure* takrn in thu pretutor* as the Comm-**wa* 
>r» a:.a1. juCg« proper And it u farther ordered 
at BotiM i the time, place and paryoM d tht 
moatwiooen meeting i(< rruu4. be given to all 
peruout and e.-.rp. rat.« ns lutereuted. ty a«r»ir.* si- 
eeted Copies of the petitK u aid tbie order loere- 
>o. mptm the Clerks of the town* of Sedge.ck sod Peovbec t and by vctmg up attested Copus as 
kforceaid, in three j ublts places in tech of r*-d 
*>wnt O. irty day* at ien*t belwre the tun* appoint- 
'd for such »lew* aad also by publishing the pe- 
.ition and order there* n three weeks ewccevnvtly 
a the Ellsworth American a aewtpaper published 
n Ellsworth. in the Cvwoty of Hancock, the tnS j publication to be thirty days at *a*st, before the 
imu of said view, that ail pe'wae and c*rj*rn- 
IOBS interested may attend aad be heard il they 
hi&k it. 
Attest -PARKER W PERRY, Clerk. 
* truu eppy of the petition aad order thereon. 
Attcut, P W. PERRY, CUrk. 
VOTK’E OF FORECLOSURE- 
w bereas Warren Lampsoc of Fraakha ia the 
.'ouatj of Hancock and State of Maine oath# irvt 
iay of May A. 1) l*i4 by kis Mortgage heed of 
hat date by him duly executed aad recorded ia 
he liuncock Registry Book k7, Page iSk. convey- d to the undersigned (Warren W hite) a certain 
ot of land situated in Fraakha aforesaid aad di»- 
nbed as follows to wit —Beginning at tbs Sooth 
est cornsr bound of land of W alter Dyer aad 
onniag thence North Westerly to tke Coast/ i+d, the new West Southerly by said road to tks 
o*d to lbs grist mill on tke Taaatoa stream theacc 
uulh Easterly by said stream to uda water, thence 
easterly by the short to the point of beginning; 
obtaming about forty five acres more or less Wing 
he same laad on which the said Lam peon now 
ives, the Condi lions ia said deed having been bro* •n 1 hereby claim to foreclose tbe same according 
0 Uw* warren white. 
By hi* Any., Joan Want Fmnklim, May 5, 1*47. Swl* 
JUST RECEIVED—A fmh lot of 
TW I(ih UaIK LYE, which IS cae ef '-B 
csl articles of the day to prevent tbe Hair fr>-® 
owing out, aad restoring it ic its original e*lor. 
C U Pith 
Feb lk. 
100 AtiK*TS WANTED.—1130,- 00 per month' Here is a rare shaa«* 
*r • fa® yoa&g men to make a large salary with at foresting a cavttol 
ELLSWORTH AMERICAN ... EXTRA. 
PUBLIC LAWS OF THE STATE OF MAINE, 
IMfcKED 111 THE THIRTY-*l.\ I'll LEVIKL.1TI Kl'. %. H. IH57. 
\N A<‘T iii relation In Ih«* altar'intent of real »:• 
immovable personal projiorty 
Hr 1t rnnrttii t>n thr Stna Ir and Haute of H<'tn- 
faints i" I i»' at n .1 > trrn t’nt. as ■ » » 
>• n 1 V%'h«ri< \' unler tin- provisions of any < 
iat111:: «'\. t! •• otli<vr inuktur an aitachmni of estate r*al. 
personal, n mm i* return <1 to file » m thr ,-ister of 
ilemls or t .wii clerk a >utenieiit <*f tin* sum* sued P r.it 
shall U* sufficient t• a statement of the value «.f defend- 
ant's ;» and estate a ..i h thr- officer is iiirerinf !o at- 
tach 
Se.-t J This act shall lake effect from an.I after it* ap 
l*r va! I>y th* tiovernnr 
Approvi .: f ehruary I* 1* T j 
AN At’T t> am> i..| the oiiriy-lirst -.-rtmn of th- twenty, 
tilth chapter of the ret n»ol lUtukt, r» la'inji to the pax 
uo'ii oi damage* eause.l by Hie lay mu >.ui of pnvau- 
n av » 
Hr it e mi'ted /»v M< Srnnte and House of Htprr-rn 
faints in l.t mstitur assembled, as f**||ov* 
The Hurt* Hr«t .« ctioii t the tw n>y-rtfv}i cbapier of the 
revised s at I'- S |« hereby amended In thr lli»eltiii|| Ilf the 
f >:|"W mg »'.i.|« Vfter the w**rd ,*coiitinueti" and t>e. 
t*»re th* perio.1 of tlie seventh luxe of the section aforesaid 
to wit I.uf the town may, by a x*>t>* thereof passed at the 
liient of hoy jmit or th** whole of su i. cnfti|>eii»uli*>n fi.r 
dauiag> s caused by laying cjnt such |>riu •• way. provided 
an article for that purpose shall have laen nun *•-«! in th* 
warrant hy which the town meetiug war called, and pr»v. 
•led that hi cities such assumption of payment shall Imo 
•ktii propose.! it ir urn of the lay ing out of such pri- 
vate way Ami the word “but, in the tilth line of ►aid 
thirty-first sect!* n, is stricken out and the w.,rd “and” in 
sorted lii :ts place. 
I App "' < d February 17, IH..7 J 
AN At’T iu relation lh«- >U|ircm«.1i do tal url 
Hr it nor ltd by tkr Senatr and Haute of Rrpitttn 
falive* in /,*eix/aturr «»** mhtrd, as follows 
fs-i't 1. Tic a. in relation to the hupreme Judicial 
* ourt, approved April ninth, one ihonsanl eight hundnd 
Hid hfiy-siv, is hereby re|**ale*l, ant all acts and |**ru ot 
ac's repeal.vl by said act are hereby revived, excepting 
sections on* and f -m of the “art additional concerning 
the Supreme Judicial i'ourt and iu jurisdicrioii," approved 
March piste nth, eigh een hundred and fifty-five 
Seer. Tin* a< shall uvke effect from and .viler ns ap- 
pro', 4 by the Govern* r. 
Approved February Is 1-67 J 
AN A1 T relating to the municipal court of the city of 
lhd leford. 
Hr it rnortrd bp the Senate and Hounr of Rrprtten- 
Intitrs in Lrrlalnturt utarmblrd, as follows 
Feeti*in 1 The a**tentitled “an act further defining Uie 
juriPdiction and power of the municipal court of the city of 
liiddrford, approved April 1, 1 Hot), and an act addition- 
al l" the same. approved April tf. laid, are hereby repealed, 
and all acts and part* of acta rej*ealed by the acts a: >resanl 
Arc her* bv revived. 
Sect-8 The wi •utitled “an act to establish a munici- 
pal comt in the city of lliddefont,” approved March 14. 
1H66, s' all tm amended in the thirteenth line by striking 
>.ut the word either, and inserting the word both; and in 
the fourteenth line by adding after the woid parties, “or 
the plaintiff in any suit and the following words shall l*e 
.* "UV..HMI ■('pOI 1.1 
record are interested in any such suit 
Sect ii. The fifth section of said act shall l*- stricken 
<>ot, and In lieu thereof sltall bean f Hows The Judge 
shall appoint a rec »rd*-r, if ho sha 1 he a justice of the jk ace 
and of the quorum duly qualified, who shall lx- sworn by 
aal<l judge, and who shall keep the records of said court 
when requested to to do by said judge; and in cam of ab- 
sence from the court romu, or sickliness of the Judge, or 
whenever requested by him so to lo, or when the office of 
judge shall be vacant, the recorder shall have and exercise 
all the (towers of the judge, and perform ail duties required 
in tins act of the juige, and generally shall he fully eni|tow- 
ered to sign and issue all processes and (tapers, and to do 
all acts as fully and will the same effect as the judge could 
do were he acting in the premises, and the signature of the 
recorder as such shall he sufficient evidence of his right b> 
art instead of the judge, without auy recital of the facta 
hereinbefore named, authorizing Inin to aot. When the 
office of judge IS vacant, the recorder shall be rntitled lo 
the fees; in all other cates he shall hr paid by the judge. 
Sec 4 The seventh section of said sc shall be stricken 
out, and in lieu thereof s new section shall be inserted, as 
follows: The fees of the Judge which be way demand aud 
receive for his services, sltall be as follows: (for every 
blank writ signed by him, four cents, for entry of c.vil ac- 
tion, furry oenis, for every warrant issued by him, sevemy- 
five cents for the trial of an issue u a civil nr criuilual 
case, one dollar, and the same sum for every day occupied 
in the hearing of a case after she first dayi and for all fees 
not herein specified, he shall receive the sums allowed for 
similar services to justices ol the peace provided, always, 
■■■*•• I 11 
»' a! r\cr>.l ;»« »um » hundred <1 .liar* [.*-r »r*i, one. 
Inf Uip mtm ».r and 4i>. },at am »'.«!. !*e |.a. 1 l- ■ 
tli » H ..!••• rd v. ! • 1 ,ul. •• .‘I rthihtt. v frr 
Mli. «J.e tr.-s*uf. ■ f the c t> --f Hi 1 !rfnr,t. ..n nr t- T „- 
the tiflecnth day oi Ketrutrj u each year, a tru. *•>. him 
of .t.. ii. 'ii.. received unrii.i- ft mi tfie hr. ..f ■ < -url 
.*»•< a Tlx jusi ice« of if,. (Hd.1 till lie >ii f U, Me ford 
shall l.atc jur.sjii'li 'ii *n f w iri 4.1 act. a. au.U. 
matter* 4(i 1 tiling* J»Mi.i|iitr !*• .-re them at the t.iue ..f the 
pa»»a*> ..f tln> .v i, of CHUUK (.ceil pr- iloua t» if,at tun. and 
turnabl. Ik fi re ilmu i, a day aut.ve<|ue>,t thvret and t», 
til. a till'' ffctrM a« if th « ,vl had not |tas»ed a.'M Ii. like 
manner shad ba> •• j. .*«r au juris hell >n to imh. a,.» 
cult n any jii ‘tiuc i.l r> ■ t. d. ..r • h.cr. shah 
ere.J. in any action ..r suit in the »*uk manner a...*. w.tli the 
miiii1 elTecl as if (Ins act had not |.»»*.-d 
Jv*'t 'i This act sfiall l*k> eflect and be in fore** flow 
and alo if* a|>|>r<>val f.y the i» nn.r 
A|>l>r > 1 1 ‘.ruiry Jj ■>•>'. 
AN At It -i .. n I Hi- it> art M* ty f It id lefnr 1 
Hr 11 • h tc e (*< Stunt* .. //.use of lity $r t* 
tatnr* m l.rrutiluir at f*. •» 
Ni’tu.n 1 At e annual ch-cti -ti !«• Ideu f the li' it 
of mayor, alibitn. u :»**•! oil»« city ..(tir«rs mi the city «>f 
lliddrl.ru, tlie iju .nli.-l electors in eacti ward s'.all by bal- 
lot elect oil* Constable ill each Ward 
pr *v«i l<y tli. tiov. rttor 
(Approved February l*J»7 | 
AN \«‘Y mi retail, ii t.> director* > t c r|s .ration* 
Itf if mo ltd by iHr Srnatr and Home at k-pr*$m 
tat it r* in l.tet*i‘Hurr aiitMb/ftl, a« I li w 
N-iU«i 1 Thai at lr*» litre. fourth* *.f the diTutor* of 
all corporation* in this btale. shall l*r rrmlraU within ttic 
hum* of the I III till Nairn 
b et. Z This act *hail tak*- rd and tar in force fr*• in 
and after its approval by the Governor 
.Approved February 27. lAi" J 
AN %(T respecting judicial pr«*- i-d.; g* 
/»* it nivtrd by tkr Si nutt and //nun uf k'p’ttfii 
hit11 ri in l.e/riilaturr tiMinnbUd, «.f .li .w, 
H.-Hun 1 In all transitory srUiiiii between parties re- 
siding at the commencement thereof, m iliflrrent counties 
In this blale, ex> ept in case* offr.ign allachmenl, when 
llie parly plamiitl or th*- party defendant •hall, during the 
pendency of such action, remove int ■ the county where th- 
other party resides, *u-h acl.,m shall, n ui oUoii of either 
party. Iw transferred to said last named county, there to fa- 
heard ai d «rird a> if originally commenced and enured m 
•aid county. 
beet- 2 This act shall take effect from aud after its ap- 
proval by the Governor 
(Approved February 27, 1S47 | 
AN ACT respecting Oie redemption of land sold for the pay- 
ment of taxes. 
Hr it mar if d by the Stnatr and Huutt of Rrprrsenta- 
tivrs in l.ffiMl’iturr anurtnblrd, as follows 
Ha* v 1 In all cases where lands have neen, or may be 
•old t»y the treasurer uf *tai>-. as forfeited for the non-pay- 
ment oi taxes, any owner, or part owner, may redrtm his 
purchaser, w-tluii the lime all-.wed by uw |„r rudeiup- 
lion his pro|H»rtiou of what said purchaser paid f.,r the 
sain- a; the treasurer's sab-, with intcrevt thereon hi, the 
rale of twenty per cent per am.uiu from the nine of such 
•ale, and one dollar for cost of release or by pat iug th* 
acme to th* treasurer of stale, who shall give a ceriittcal* 
thereof, for which he shall l*e entitled to receive fifty cent*, 
au>l such certificate recorded iu the registry ..f deeds for 
the county where said laud is situated, shall hr held in law 
t“ he a good release sod discharge of such land frotu all 
claim, lien, or title, created by the forfeiture and sale afore- 
said and the title to the land so redeemed shad revert 
and be held to be the same as if such sale ha*! never been 
made. 
fc«'T 2. In < ase any owner **r part owner shall pay or tender to the purchaser the amount <Jue from him, with the 
•merest and cost for release, as aforesaid, withiu the turn- 
allowed by law for the redemption, it shall l*e the duty of said purchaser to make an.l execute, upon reasonable de- 
mand, a release of the lata! so rederuied, discharging ant claim by virtue uf such sale and if be shall unreasonably neglect or refuse so to do, a bill in equity may be maintained 
agants' him to compel the execution of such discharge to gelher with the paymen of «o*t* and any damage# oeca- tiooed by such unreasonable neglect and refusTl 
Sect. 3. When any money shall have been pah! to the treasurer of stale uuder the provisions of this act the Gov I 
ernor is authorised p» draw his warrant on the treMUrer for the payment of the same t«. the purchaser for whom it was 
so paid, or his legal representatives- 
Soct. 4- Tni, Act ,11,11 t*4r «a,« from ,n.l »fi«r iu provixI by the Governor * 
(Approved March 7, 1S57.J 
AN Ai'T repealing all arr» rtlaUn, ». he tn*peeti->u <>f 
bop* 
Hr 11 rwo trj St thr N rr.tr a*J H ut of Kryrr »*ntix 
tn ■ in enitilu m >ttn /; d a* hdlow* 
.“a* ! All a--.*, an 1 iri» of *:>, nlat-ng to tin* tn 
*p"Ot»a.i "f Imp*, Ik an l.'ir *aft)e l.'frtJT rrjieaJrd 
*a'. .g h *rvrt, I*artt--* all ngli who h havr ai rued 
Irr th«- pro*lmi t! of >*j I a tv a* »ff» tnai.jr aa tf Ihr a*mr 
a 1 It 'l kf 1 |n »lr>l 
1 Tin* a- fa«- effort fr"iii and after it* a; 
pf *i b) tin li »• tu n 
; Appr-re Ha-. !. 1* 1*6: 
AN Ai'T t'Utn. thr pr pert ( »ed. uia'nnl wo 
me 11 
/•'» if tnactr.t v thr Smalt and //-•»«»* of Hry> etmta 
ii ih It rirlatw nrrmUtJ a* 1 li »w» 
H h* n a huatHUrl »ai»r* * pr ».»; a made f..r h.ti. In the 
"ill <>f hi* d*« a*< *J » if' Ill ratalr bring K'llrlit, and U. 
all ■ *•«» whrfr hr Jit* in'oat *!•* ami ► ■Went, hr aha I" 
riii l’etl t" an alb <*an<r fr. ,i hrr im-. ual ratalr, air! a 
diatrilmUvr abarr m thr rii iii, ilwri d. in thr **n»- eian 
nrr a * 1 •» » in !b' ■ 'tan f h» l.u»l*aod and if ahr 
!• ties u»u*\ hr *hail him ihe uk d fin- third if iikk, 
f on* half "f hrr rral < ata k.r to* lit*-, to I- r»i *rr*^i 
an 1 it! II iii44i:t> tint a th he right* <d d-wer. 
A 1*1 i. rrd Nl-.nL 16. lal»T 
AN A(vr grant.UK further p-w-r* an ! ptiv.legr* tu agrKul 
tural and brt.uUuial ».* irttes 
Hr it tn litlrd 1>H IA Smut* and Houts of Rep’eemt 
'ill* in !.t cuialnrt ast m hit d, *• foil >• • 
faction Any agricultural ■ * h rncuttural wctety, Ie 
gaily incorporated, may take and hold ruperty. real and 
l*f»..nal. the annual incinr >•* which shall not rarer.! three 
lh. itsaud dollar*, to be applied exclusively to the advance 
of agncultun ’.nd h •rtK-ultuie. and the art* i.nectrd 
therewith and the Several treasurer* of said Societies shall 
fiv suitable l«.nds U'lbe harl of trustees i.f sail s.*-ielir* 
or t.. such officers as the societies may designate, and the.r 
success*.ri in <.Bier, f .r the sale keeping of aaid pro|»eriy 
and accounting theref >r, and the faithful discharge f thru 
duty 
(Approved March lti, 1*57 | 
AN ACT relating to attachments 
Hr it matted the Senate and Haase uf Represent.i 
fur* in l,t fflatut <usetnblrd, a* f I low* 
P«'*T 1 The right to cut and carry away limber or gnu* 
lr.uu land so hi by the Mate of Maine and Massachusetts, in 
which the soil was in.i sold, may be attached as an interest 
in real e*t tie. and s«t off on execution in the same manner 
as other real eslat- and the conveyance of such right shall 
l«- recorded in the registry of deeds In the county when 
the land lie* 
Hk<t. 'i This act shall He in force f*om and after the first 
day of Jul\ in Uie yt *r of our b*nl atxt thousand eight huu 
drvd and fifty-seven, 
(Approved March JU, 1*57 ] 
AN ACT in relation to wills 
Hr it tnarltd bp the Smut* and House at Reprisenta 
tiirs in l.txislaiur assembled, as follows 
Sat T 1. M hen a legaev is directed l«» be |>aid by execu 
first lo Ik- |k-floraied, by the [enuu or corporation, ami n" 
Um«- is aland in ill*- will ur in (he charter or by-law* of the 
corporation, within which the condition* are to br perform 
ed, a reasonable liun-, not exceeding five years from the dale 
of this act, <>r froui the probate of (he will proved subse- 
quently lo tins act, m allowed therefoi and If n*» »o par- 
formeil within that line, it shall be administered as an un- 
dented estate, unless otherwise disused of by tin- will. 
(Approved Mart h Jo, Id67 | 
AN ACT to prevent injury from snow and Ice sliding from 
roofs of building* in cities and villages. 
tit it rnartrii by tkr Statute tmA Haute of Htp> earn!*- 
furs in />fii/aisn oaatmb/rd, *s follows 
8k*t 1 The municipal authorities of any city or village 
evaporation iu this state may make and establish such regu- 
lations not inconsistent with the constitution and Ivws of 
this slate ss shall effectually protect person* from danger of 
injury from snow aitd ice sliding from roofs of buildings in 
said city or village corporation, ami said municipal authori- 
ties shall notify persons owning such Ivuildiugs, of such reg- 
ulations and if such owners after having been duly noti- 
fied, shall urgleci or refuse to comply with such regulations, 
for the space of thirl) days after being so notified, such 
owners shall b« liable for all injuries suffered or sustained 
by any persou, in consequence of such non-compliance 
gsCT. 2. if any owner of such buddings, shall ueglect or 
rafuse after thirty days notice, to comply with such regula- 
tions, the municipal authorities may, at the tripe use of ths 
city or diage corporation, place such guards or other ob- 
struction*. upon the roofs of said buildings as ths regula- 
tions shall require and the owner of such buildings shall 
be liable u> repay ail reasonable charges for the same lo 
such city or village corporation. 
(Approved March JO. 1M7 } 
A *• A *T »4* tml t.» nbij- -r .r r.h r»» *--1 
» r* + nf t<* V <y 1 .of j., ■ » 
nit '• I, '■> ’»■ l'» !> 1/ I»I< J 
I-* S if %1 » :•!«■»* *i * !<•■*» 
*<• ? 1 Th* :»«»•>' fifth •**-.. A "f 
k ■ 
v» *i >; >»f‘ j» ,«trl .< >»-f »•’ u 
»■ ■!» '■ tji * P»**. bi f 
urn .aw'J.ji »*» »»• itfcrr** [ r» »!...»• t' »Jki4 
* — mi. .a* -« nut' *4 
»■ V. t-»-- Af. :*» •»» v- 
t« •» fr* *•* at h' MCi< At ■'-■* )' *i 
4::«r -.1 *-i » ’7 ;■*?(•< tmArn;^ U- :S«- i’ I’*' 
’•*» a: whact< tin:*- m*rt actuary. a.xl ■ lrre*t frou* i.<* 
* !*»«• I»tt « -K ihr r>ann>M« iltWl in 
i*pr- » ii«f thr ur ? in rrfnwra, ai*l at! a<*tn* r. -< ^y 
.* » .rf-f y [•». | f»»* 4 li f' 11'*' *A*H' 
a. » *r ui •.-:• *• !■> *- f |«»» 
’it » irV, *s-'i o | .'*■» .»• :■ \y ", 
r\j; thf frnla r»-’- > •» Ulf f* «l 
•-f • !<•>! bf Bl-fh’. Kli' TT<‘ Aft-! m ml. M- *■ 
f*> t». a»l ll.' rr- •» »*.■» *h^rrn|. Ky h.» 
prypam) mi u.r 4rfr*.-r’» » t 4e! t.rf ai! 
h1# ■ »•*■.( ii I tit)< U- Ik* ‘l«4 
A ; »r-. AJ.» 
A'T '.<• m*cnr~ ih» *»?•-'./ .’T» a! 
'<« it tnt-ltd ii (A/ >«■««•# //'U» o' K'P"»fnti 
'* '% **('*NV» •• •» 
>i U ,~t a..J (\ laJ I. » 
h *b.a. h*r,**ef b» t.*ir*!( ', •*»«*• .f .* »».-! 
’•* 4 » ra * it the *4." «• gr^te. ;t *hail he tie 
♦ u'y eirjy rig ’r-'i4- r. '• h J tixl it a.'*. * ? 
*t t'"•«wV g tSr [• .! .f «'*rc,.i->t» f:tb a t'g.fw a. 
-—! « true im; <. th a ’ran. >■*’ re re*. •• 
»0« h eru*• it I » -I lf IK- It • Itr> 
'Hr d.• Clare o* ‘.Mr huxlr*.! *t* tjiii »• alien 
fe*.<i- r» are |**a* -t a -*:»• «s • *■ g 
»» a*. Untr »»*r •?'.*. g at* I «• tan t:. -r* 
't’-fi.-.f* ■ «ar.j» r«J' a>i *r- .,tuate>t » hiU af 
4rwJ tret «! <■*. ■ -*tfit ■-.* ;■ aha!( f> N.lh 
>< T T rr* » * -f a- 4V 
3-- J rtg aha.; -r* u»l |»J •- •' -" 
i» * a; *4 the aitwi. «h--»e r*. al f 
»-.» ;U«- a ha! I ! airt l»a» •..*•■•■ » 
'Irrtj (t -liar*. ta* f>e rw-*»ml i>* iixli men* a '.he <• ..nty 
» e U*r > 1-awNr «aa «m at-*! 
*i I hi* art aftall .»ae rffrri am! '■* r> « fr 
Ms‘. after ’.ftm ftrat t*y Ala*. m the >r*r #nf le-M JtW 
Ut .aaml eight h. telml ml nn»-*r» :. 
>1 .rvh .1. Inj? 
AN ACT t>. a it. ?v hie*-; iff ! *i. ••m’*.*1*- 
the tr i*o1 *UM r«, tfc. further I ... of 
ttr#!1»..ir*' hen* 
Hr it rikiwtr by tkr .'»* tr -inf Ho**r of firpmt */,»- 
•’frr» •« I* gtfif u’ art tmblrd. a* < 
*4<-r 1 ba|iUf -He. h .M ire*! ami i»rOi| Hu of t;.e re. 
**.*e»l ata utr. .all *e *• !*•! -.t>. :.»• a**.- the a uni 
age .o the ng ’mu *r« !. ■.’.irty *'»ru, the 
Aik) a hr.*, ih- !. > rr. 
'’I r-n the UimI f ai..vt»,rr, he a »!i have a n *•» th- iiar 
IttM fig it*r tf. *.r,! u(“-n »«.e ngfil at the ••■■nr f (h- 
aaite ha* ;t> tb» !*■<! I' I Mil »• < »’ a '■ ••• h<. 
anieiKle*! t=jr a^.Iii;^ at thv *e t?»•- -ai*.• the f U. a.i g 
aont* “in t|,r .-»**. * a irvy -ti rt-v ih -n by ;f.e lt«n 
ere^iu-r, if m Ute ;-i at j.ra.a«ra '..'.e *'. <!e lot la ii 
ii*e*inl h>r the ; •,f fie h .. (• .t; g, they a!ua.i 
»*t hy me!, a a 1 a •>' »u' a e il.tfr:- 
’bat th* »rf tii *i.m tan t. .1 ».’ all a* foih-tia A■ y 
mu, aha!; perf rru ia!r i. furi. »h train.a.* f. 
'fecttiirf. tlimiig re|>a.r a ■ u»c other buiij.i.g 
»! urirtiai «e*» or fartnib U:- material# I th- 
ahu%r pu'iiuan*. by vtrtue f an* r.*r.tract tub 'he >n 
It -rr f. »ha!l ba*» a lieu to 'fruit ’o- aiui*nt f the a«u.« 
ur I. »u*h t. U*e or ntiier t»u *-1.» g. itui the M a .1 ri 
’»fa (b liu? am. .- ,U'i aivl u o 11 — -t.t rnlmun..’ 
Minn when under ru-Ttgag* ai*! when the house >r 
:k1 d:ug m erected mi the Lai«i an-4her, he i! si; ha»e a 
*** 0,1 U»e house or budding its«.f, and upon such right as 
t*r "Siirt of the Min has in the la.'td and h l-»n shall 
utiue m frerw Ior the spare of murt) >u fr> m the 
'•*e‘r wh'ii such payment btcuues due n.4 withstanding the 
'-‘’-ease of any such .‘ebtor, and the represent at >< t. of his 
'State as msopent and the admw.tsiralor n ruler of 
*f'y insolvent cerate «lta)l upon crtaiioo, be h- ten to an- 
‘*w l" any acto n hr< u^bt upon a cUnu secur'd hy such 
>tr■ In the case of a »e*y on eaecuum by the Jien cr»d- 1 vr 11 >n the optaiaa Ul the appraisers the whole lot ta 
ri reded fur the purpose of the in use or hut id mg. they sha.1 
•*'* uli hy metes ant b> uods, a k>t » mahle thrltf 
i. Appro red March 21 1547 i 
ACT additional to an act entit'e.1 *• An act rr«|-eciing 
{b« elect ion uf elect ora of president and vice president 
if «sa< f»d Ay tAf Smote an4 Uonaa of H*p'**tnta- 
•Ho* tn Legmiatnf* itsttmAftd, no follows 
1- The returns of the ballot* and the v-drs ea»t fur 
of president and rice president, shall be made t<> 
*v«ratary of »tat* oo or before the aecuud Tburaday 4**r the day <4 the election 
**CT- »>n Thursday neat after the second Tuesday titer turn da* of election, the governor and ouuncll shall he la Season, b perform the duties required by the firth sec- Uft6 °! *he twei ly tilth chsptrr of the public laws of eight- v«n hundred fun >-seven, u. which this act is addition*! 
*hCT a. if the returns from any town towns shall fat! 
^***** *** secretary of stale at the trine raptimd t.y tht* c« shall forthwith sen it a messenger for each of the rr- 
•erns s<> tailing to reach him and U* returns f h*n«ts 
a J i' r--«re.i *via *.r i-> era* 
■;• irr art*. 1 • urn* r.«;« •' t t»y !*’* 
?»•,. T * 1 »• .a U- •* 
eti. 1. mu • l.aii •-* aatl.ie.. * 1 * J U.‘- ► 
irtMarj 
:».* wfi .t .1 •».- *tate 1% *- -v 
iajqi v t. *31 if the Tt. .•■•r »'t \ ;» 
... V 
■ 
ft 
««■ ra«e" k’ t—1. ■* -.-r that 
«;ia •- h !..»*. 1 
havr fn!’/ p»rfr-ir® vi he -io :«-» in making the r*i a re*I 
return* 
**. T J \ : A- :» »o-i J-am •«.r- • h thi# 
a- are her’ 
A; ■ V *1 <: h 21. 1 T 
AS t T ■ 1 » .. 
die-3 *r..S m. lfent ? tJ.r re*.*’«i * 
'•» it •** :kf >rl»l/- </-..** lirpr* rent j- 
it it* i.egiAfit urt >f inn .>«<. ** •• 
!•» T 1 If *> }-*r> a .'.V ** M *• 
*4 »-•* t. 4. *' v 4 
.1-1 I- •- -»,f aha!; -4. ar» > .1 4l *.h- *» 
•.fur th-iat Wr»t i. ai nr the ullv »». *n ‘he 
he;r<. •tail |*n:. **i”t hjr mj»r ii.ru. \C***>!i»ig 
ti»-rty .j*y • -r hjr tine r>.-< <i-*r«: .j • :y •' ii »r. 
Si « 
am! alter r;>yr> »*! »•> 
A M»r-r >, ! ST 
ts At"T n a ■* 
■ '• |er- 
tie it enaetfl Ky tie Senate uhJ ft **nf i- 
ll • n t.e 11 i> » ii '■ *• 
put 1 In lul aturhtaefltA. m c p -i' nr mi ms. and 
eerti fea'.re f.ied its ihr llJre of th* re*;»’.er of deeds. '» 
;h« 'ft. d U*e ctrik •?*!•» f«n f »■ a. earn -«• 1 f rr- 
a pr« |" !'•> *v Ii h *y rr**.n ■? » a «-4h- 'pnii 
MIIK CiHUd f»r UDir frBV'»r- hr|r-. •' f- fi-re 
» *■ >u .• -urn* »• ■ •*' *“'»• 
-t e» HiriH that -be "~'f tu* « < uip.i- 1 • Ih »h- 
A<* .1.. «l»!*tn tr,r *-»i » 
«. || p.tin U hr has staled ms th- Mir* *'i«i 
for. either the aiii 'lot -rlefikt '- » be atach*4 i:i Use • rit, 
.hr ad ii. um, of j;.' -I k:»:* .teSCTit* III 
the ».••.! This *ee < n shad apply in .»•• * ii -. a*'t i*» *.’ 
|.ree. .•» I.sr .T np.ity » «r, hereahrr 
n time ncexl. 
Th art «•«» Ui- fr- si-, a after ;.s ijr 
pr ». •-% tt »ern 
it | e*i Match «£». 1'jT 
AN A * T in amend »r ... bmmcv ..aptrt •»'•". > ** v 
>t th. re\ -.-.1 »■ ii e \.. ii *. 
t:> It »I. tried *. M. .Venal* mi H •..» tit}-■*e*enta- 
'.!*• in /. VI* -i H '* > •» |*» V./ 1» •* 
J*». 1 The seven eth veeti.i. f dm 4«r »*» rr.ty-wvm 
«.f the revised statutes is h* tx> y aim mi *4 > a < theft!" 
•he i.■!...• .* Ami ah* * v ja.ij.-tt *nv -i-' 1 
liir »<i -i batik ■■ >t tie <il -cut, th-v »r«- h-r- 4*> au h- r* 
ke-.i to receive plJOKIlt thereof In jr b such *»*,.*, 
.■■•n.|«*ur*l Uj<- turn- such turns as tftey «mjr «Jceo» 
Urikt « v ClitC. it 
Mi z Tms act sh.t ! take effect and t«t in l»r**c frvtn 
si,-! after iU apt>1 im. i-y it- vtm. 
\pj h J’. 1 "*i>T 
A«T .i. r. at.' 1 ns 
He »*i >>* the 'mite >nd Hn.ee of Rep'«*en 11 
file* in /.*a'i« u/'-r* lunni’...., a* as 
kk> That a deposit!' n. d- taken, .-f anr party in 
a ,a.t ah- ‘.as d«cea-..» s:i *a I *u as •• uirmed. 
shaii be a.i:i..ti- •* evi et.ee iu *» d *ai »*- th* •. 
par > may » as a w,-. *s >'a.-< 
Pair This art shall 'as.- eff. .: and 1-.- in f fo fn :• 
and after ita appr' at •>> the governor 
vj protest March .*>, liAT 
AX ACT t<> a end the twenty-wconJ section chapter nr 
hundred and * of the r*»**d sU’utes 
Be it enacted h* IS* Senate ,nd Hf *e of Represent*- 
tile* in l.e sulaiur e iu*rmb> as hdio*» 
ie TV twenty mom »• et m of ■■ ai few •'•• » 
dr»’t and •!! f the revised statutes » he y aiuen.it by 
ad-h. g ibtrtt... at the tod thereof, the ( '.owing •'•r'. 
Any eaerutor ad mi•. inrat- *r guardian r« ^aiml t< mum 
*i inventory Into prolate c» urt, may »t.*o he r« m te 
than ten ruiies >n n: the «.c *lnre suit otaTt :* te’-i. 
make »th *u<h HJUi.t T. hri.-feany Justice f the peace 
fia< T 2 Th't art shall I* in f- rre ina and after us ap- 
proval by the f• verre-r 
tppr »M March So, 1SST 
AX ACT to amend the see nd aertirn of chapter two hur. 
dre.1 and s my-fU* I the la*» -f the year e.ghteen 
hundred and fifty ni, relating ti the militia. 
Be *t tnetc led fry the Senate end House of Rtpresen- 
i*tms in L*j*s,*lure a* ?• *» 
NrUuti 1 The arc. n seen t> »f tb* t* urtdred and 
siuydlth chapter <1 tli* la»s of they tar *;eiucin hiuairwJ 
and hfty -sia, is hereby a*r.« tnied by Slr.kug >ut the » fu 
May, in ihc fifth Lot Uurcwf, sisi lose-rung tu its pm*« 
aosd April. 
ftect 2 Tbn art shad take effect from and after its ap 
rroral by tha governor 
(Approved March *1. 
AS ACT J-C fifty t*.: v-» * m-I r.'ty 
•.«» ! rr» ** miuwi, rria; ^ ■. i* ?,*- o J 
.'.tr-r Url. r.. m *a ■ %'*cc **»: » sy 
tUl-*r*<d. 
if a*. ><f 'y ’ii; // .*<■ ■" A>; 
■ :<« L*tl*.at — *.«•*'/> ■- * 
the r-■ .«e:l «' «' :'.r* .W* !i»fr*-v r* J *■'* 
,-i nke f. *• » ki 
pr.v by tl;# •• 
A; \\ n! !, \*j~ 
an a* r %. ; .*» » « 
.a** * ih*- mt. 
tit tl f*# Vwa/e and li uAf o/ lit; •* +11- 
f;t I.*ri* ii»r t..' a- *• 
v 
> -• >*4fj .«* | '• *■— <■( * h*xr» 
*v■* !*■ u»- :;,* '<* r».-r.l a.- •. »**« ***«! 
*» !*. tr i-r U*D |-ur;»•»»•*. in “l b* 
vj- u-J ’1 ... ..r -*< :• u. »ut •> * U 
«».-! ■!; ISMJ * » ivw*i m-A !' |'U I '■ 
iltrret- 
Any htarn arobMrd y ai y rv 
•: ;v r***■»! .1* v-r* ,* ;» *.■ f ’.i. a u u»- 
-i ;.■» 
.«*.»•* 1* A A t- •*' \r. *p- 
a Us* ..v. n-->r 
Ai v*.! A; .. 1'oT 
AN M.T t. ry .« 
A* if t'< irttd **y < in J //#»>' A*/ 
t-Un** ... i.’V' «"»■ ** •» 
>. r;. a 
■ v % •* art- th- > *? 
u..*|. » •> hi* acrid -r a.: rimy in *u .a***, 
ahtrr.ulh- c- ** th* proceed.:.** a rtc.-gb «ai* » w 
•j t« r» urrd of the e»*ru.> a tli!. the »aO:r tt.A* lie ra* 
i-fi*.| into i«jr any per* I.:» 'v a.' *t :• *'••» 1 f'f-*!er 
thr iwr»-»i »-■ msvn i-r »• per*-'nai » La ■ bur a*en i!m 
.-tan: r-c g. tge* -ha U a.inau 
vc: Uben '.he *utt -i ... :• -*j »'• 
tai >•■«!•. ’-n.pi.* 
di>v;ii *r a« a «f n o---» r« :rt > 
• .ill *-Miiiar abilities. 
.Approved Apr:. *t. 1*57 
AN V-T am-! ! haj ! *• lie 
revised statute*, m relate ;* the a( p'd.tuciil f *i*c>.\i 
administrator* ... >.•*-#sa ea*c» 
Hr it rn-u-ltd !■- Ike >*w iIt 'i d H»u*t fh,". »>*f. 
if)' 1H i fJTI*; ilh'r w»r«< t. a* • 
jjeCt-.-n 1 cl. -ii N.-lrrn d f* «| ter hu-dr-i *:„l 
•even the r.-v statutes. i* am- ed > nr' !-„• att*-r 
the wi.nl children m the v*rut«-i th in.e ... I 
tht ?<>..• -a g He shall a.»- Uu, and Uae 
a i-' .mpr rauv :■*- iiipr- v-. <i the re* estate 
dc* i-aw-d penNdi, ami folt'Cl and reserve a er*it* «: 1 
l>« fit* accruing therefrom 
fret, Tin* act shall Utk- eff'-et from after ;* 
pr -va 1 y t! govern, 
A | proved A pro 1 
AN At T to amend a act V. "An \ 
a Ikaril of Agru; ,re. 
Hr if martrii *1/ tkr O* ifr and Hou*r "* hrf*f 
’ll e* 1*1 /.r* Itif u •!•«» in *>< ? •' 
Set 1 Tht itn iso tr 
1 r-. A.r 
th. *. cretarv thereof, »ha.I c.iiiti: n rb — the a 
pirati'-n J he tern* f--r •men the* wei- e..c 
pet:'- J The S'at.- U-.rd -f a.- .nnirt *hail. alt--r the 
e pi ration th* term of dm present 
.n»,>t of men.Ur* ».h ■ »haii U* *-•* ■ d. a* 
; a. inrtntier tusjr be rlected by e.»c» rp «.«d 
a.-r-- iral a:j hort;«-.ra! » --tjr the * ate 
tua I.tam* an annual r\!. i-u.- n. amt eipend* s -• .*• ;»-*«. 
i.e hundred ami flftj .i”Uar* pre 1 the i• r- 
h*> meet agncoiture. h -rucuiture, an*l -e ar-* vt- 
*d Ihere«>Lh. Pawl member* »hail tv-i their fhor i- m 
term of three year* u,n. »i«e day of lh« atd-u*. n ee i. g 
the board, next after their election, eaoi-pt a.- herv.uaJ rr 
pr. vi. <>t. and tlutil be elected by IwUh-t at the annua! meet 
:*;r* *u«-n *.<-!♦ Ue*. -run • yular me«ting 
thereof called l'-r »och |*urjx>*t um lory *r. -n r- a:> 
(induce a* evidence <d lueintaT*hil>, * it rtittcale of *• tC- 
Malted *•> tbt rtf tr.t and -terri fy < *wh t*. 
ajd *.* ace- in air from the irei*.. :hr :y ».':.cd 
aa-i *aon» tbefore a juaUce ih* ;t*rr. ili*: the vti- 
ty whl< b lit rv}*rwot» i»*»* ac uu > » apended dun: t- the 
i-(tv aui year ih<( It't li.aii -n* hundred ami City 
1. :ai», 
.\* 4bw»* required pri vuitd. h* a o r. ih »t il ?b* aouUtl 
rafcitHU>‘i; of »uth a-.otelj »haii hat* been by ibt advice if 
th* b.*ard agriculture, merged in u »; of to* »tai«- agr»- 
rul'urai »<>ci«ly, UK ia*i muuru cer.ift ale *ba:l not tar r»- 
-1. an iii caae .4 a<*y vacancy occurr r.#; us the repre- 
any * ■* uiy. lb* »«u m * b> tilled by ap 
i.y ihe pr«-*;drnt and evrtUft of aueli xcmji 
pc**! o At ih* bril annual Oieetiu*: the tx-ard of ag- 
ricail'.rr. lb* member* •h»ii b* divxic*. ** c^aa.ry a» ui iy 
t>c into three ciaaara- Th-. term of office < f ih* um eta** 
*ba I allure at the eon of one year. '* a*^-!'> taM 
at Ih* end -f two yaara, the meUibeT* ii ra u ciaa# to be 
jeaiguatcd by k*. 
p,cl. 4 Tile board of agriruhur* »hxd meet a( Ifcr *taie 
hoUK m Au*u*la. anm.aliy. ot :1. Wrtl r»Ji* .1 
January, and i**cy are thereby e-ttyi-wefe*' xCh »>»r to 
ml a mu table jeraa l" act a* *** i~r« of tbi -ard. aid 
to |*r**cribe and dei*rUi!i eh* tlu n*, a:id c*»* t >* 
•:a».cy by ,*e*.b or ..then**** he «. inn. w.lh 4* * ce ! 
thi* onui.tni, i* h*r*by taipower-d u* fell th* aaioe Aixi a.. 
r*.. ..ft- 1 * v I"' * V **. 
V » *'•*' r**t l*> 1-" **Ci •- *TT .- 
»-» a -•*. ••• :rn- 
ji. t? — a* »i. u .1 <:p -ic*. 
... •. Si*- *4-‘- r» 1-f 1 ;»• '••-*»! Uj- MU' 
%« •.»! ■»•••' n »v -I- 
;nc •. u s. ;*r ^>1 ’.ha'. * u f ;»r »U* 
j. ?»■ 4 V;.-r !.*«'• » *;urr Le »ii*. r-- 
:n nr 4*j«v .» 
th« .»■ ..►* *. ■ < ? r. », ....»! «•: •■» 
p \v .. 
.'■ »• v — '.If* 
..Jr;--. * 1 •*. v f 
:: *;.*-.* -ux* “• fiic-yi-ir* 
«• n » emj 
-« l» 
< *. .• :_a;• J*« i.r-. an .«* ? 1- 
’r,. ..jef •• jm.1 c .<.• p n ihau t- 
1 '• -J.tr* -1 Ibr **•?-•-, v*.-1 C- •« 1- 
t- :U bv -f Ibr tctf.flaisArt *?..! r- » -r 
df.rv, ;-j Jrr thr .i.PrC-- -4 l*»<r bt^*r.; :-4 tV 
j*»- ;>.r -5 ’.h- *!•• 
1 u- ii.x*• -r; *. 
«» r»u: •r -r«-r I » i. »aui* •-( a ir-y u n-.»r 
r.-rc►-***•? i-i ‘t»» v.’.- *ai*r» * a,*j-r i- 
Jr J- ..i .- r.-fv f ’.«tfrr. fif-’ i«*f- 
r«J b JT L*- n UXT *.f til*- H ■%' 1, a;- au.J ti r-d !•* ’!.r \pf 
", wJ>c- *«!^J »j:.. ac-rdi: x ur ih *ux>J ** m 
A *«•:» i.->! |4tru ■* wu c «• if. .a 
if. «-•■ hcrrtij 
1 > > kt a <i ?• a} 
pr a*! t ffi.- O’ * «tsm’r 
Al f >*<1 Arr T. ]*■’ ; 
AN A* T r*-j- ari *■ •nl.i.’i *■ Ar. * ,t) r-la: r. t-. 
-r« f.»rat- 
/ » naftt •« :*t >< ?• atr mu //.««« ■ 
I ir p in l.f rxttai H '* u*»' » * 
1 A IK « ,t i.rd .A *. » r« ..U. t.- •. 
r- » < tt .... appr oi t». .* .*r* 
ft:: '< it.*- '• at af L r.. tii a.«.a_.4 es*:;t tau-s/ri 
*• r* > •- 
_ T *c: »..* iur ttf-vt a*. J is* m fret Jr 
a:>4 af>r ;l* *j v«. t-j U,* fovt-ri** 
Aj ;-r A .1 I*: 7 
AN A'Tt n » *ii4ar arc. f **.r era 
«:>i carrot* 
.*> 4? *»■ :«-* ■' y r*f •'faa/r a*U H >*.** of lltpn i» »• N 
a-*. *• in L«fi» it*re a* f.-- 
Net.- r. 1. Ti »t*.. lar.l «r f u»fc'. ■ f 
«l>a t* iaiv U:»l' t*J cortj an-1 ryv, Clt)-ax 
!-«rir> a 1 * -• r:r-t..:.; jmiu-u tarfii», 
C •/ ;• >aia :ty 
2 1 1 ac fr.tn a’ after .is aj- 
.al Its* vrrt-x 
A\ proved Aj-rj, y, I*.,' 
All ACT • 
>t 1 pa .»•- pa*»i-4 .a tiic .tar .f our L- :<J cvjt'.tr* 
f...«. -ffi a. J t r;y.ft»r. c.xtc-TUAi-f U*< a***— .- >• f 
\M\ 
h i? Njflfi V*4/< itai //ow o Hr-rurn- 
i)i l.t .■ » cut* aiA.'ri, a* f a 
u! -,-1 M fr .♦ 1 U. 
pw‘ *W* api A»•« Lt.U, * s£ — -.4 4.. ife 
J&nj-five, i* hereby re pea tad. 
e*<i b It •' *4«d a >iu alt- led J. 
i»hf. tb* ei> > e f urji .esCiBC-.t. i»- .r,*» 
a m. pi k-r(:y hr.-j any u* *oe-.ciy u a m;r.- 
-ur.a. 'tivl." v :.*.a: paragraph. at >i..- :idcd. »**.. 
.•a _ h A. u*c* >f r*.^:--*** a «r»Mp ax.-i the 
I'** fur:..;are •/.»*.n the taxtM, ..- .cept U-t p at 
parp-'-e*, x:.4 a., mU* AX.J rijihu of it.x a.v ali p- 
ny i.r.: by any a* toor y at a ia:t;»te«ial faud.-* 
>e.” Th a- Ur ta t._rve troxu and aitrr ut a) 
prvtval by the jurrtwr 
Apprvrcd Apr.. 11, liiT 
AS A<T further t (itutii^Kr Ur attn-Hueot of taxet ut; 
(■Mtoiitl proprny 
Ur il Xr a xa« >»au/r «u»-i Home ut Rtp'txeixia 
<i"' /^X i.'ntrt 4<«**Hrk, Al 
Net 1 ttufti ai tvtu hue to du x ar<r fane. ihai 
the iiweUiOy-UoC»e oo taut far® it m QM on, ai«d t‘:> 
ban « -:-* uiW :»£#. or any i-a»t r># theta, are ;n an. tbei 
•. oti a., au.ct, horaea. !*rat • -.<%. aheep or w to*. kept « 
*-»• ta r.. »»r li*r u»e a:.d be Oct'. ut tj«* tarn*. tX«al. he !a*-. 
the town Where the uwri :a*h>u«r U located, 
ttaei Tii * act »4aii take effect fr- m *od After tt» an 
prwral \>j the goern*»r. 
Appro* i-d April 11 1 »57 
AS ACT u» c.raij4 hhrarte* frcsu attachment and etecu 
turn. 
f.» it key the arMfr and Home o' R* rtitntt 
tn*» ta LttU .'I,rt umtmd td- Aa 1 in>«« 
I v. add ... ■ the ^><dt and pr- pert} ih-w « x-m j.ted b 
x» «Uu .. i* ataS exe. UU-M>, A library, not exceed 
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..u-c, itniuir It*. A.0,t.. »,«, »M li,„t |l“‘ *“ ,*• k. 0:..«u.i K««Ua«, lUtk u.’ 
*'• £,**‘i* *r-.u.*"r‘ u*** “*' l..- 
"ur;; ; J 1 -V. MteStetum. kx*J rrsd.r, Bn » J ...kki. S«.u* liu. rttt*n,(,<u Mkfi rr. ite. 
MrUocc** Bn k. H iter ugtfc Mrrcter.Lj V, *“* * Mrrrfsnu B*s«, Knss' W £itrr Lx -AutorJ 4Ux,». Srscs**i. Nurb but k-. 
<t^ss hIii*'Tk *•*». 4te“*-r ***** H*x.k, kr*.orbuaJl UTrtfcu tt* !»,,*„ xv, .. kn.k, Vf «>f,, ■, H-tensm test. kxkasM* K—k * B*x.x. K «V*JA1, ant*A»k^ Bn i, bxi> ^-«r»x«. *., > 
*^r, rtts r ^  —- 
rr;1 r*rr of tku n-1 .ilruw ai w-u oj«hi Xkx, *uHj- 
an-l *Anki-■( /*»••• «Je<J. < #r#r, that •' a* S 
r'.g the pr -v »j -n« !b « •* »*!*,', h- '■*- «> 
State f the npp<rt f 4-h- a yn »< tat f 
’-**1 n-i the »•> ty! •* «, |.4»» ae •* *• 
ty >w pr^ent••! by |»» > th>n< \. •- »,*rr«, 
f the la»i ■( thi« State. '.V '.’nr » * •'-» 
S*fT. 1 The- ,ar 'a fa’ bryr at wh‘« h baa-- 
■uwp» rate-! a»m*e the brat .'.ay f January U«t may Vf 
*ft*-r ►» inrrp-.r*te.J ahyl! ey{.,re u aai ! brat !.»r •■( th 
her 
-S' 1 Iny bank BMBttWlrj ’if*'. 
y- t, toay a<---ej«t the j-r « r.a th-r I n** f. r< ar- 
‘-ra a* J •?«•«*•>), * aj«t*yaJ mevtin* f the a( « ah >*t-ra 
1 
> K M 
f the r.KM i*aat n % at wy -*»- ! 4*‘ ! •' *f 
v. acceptnl, writ •!» *> -liee thereof ah* f» d e», f-. f,e re-- 
reU/y ->f SUie. m -r eh*r* the flr«t day < f .hapieft.K t* 
>*• 4 Ffen an ! aft -r th* brat lay f •»--« ’»r yi 
th* raah era f <■».• -.<» ;• .«• a*.» 
M f. lajr of et rry u. {’ yrrp* th» ».! ha **f January in-1 
June, make return* a >*l ♦ » -f. by tb 'i. u' 
< the -| ti.| the U» at male*! in ib- rn 
the .-r-lmj ba jrda-. -•! tr*: tout the t.a -» 
lay a, u» the .Vi.f.try f :»; .u: a. 
h.'.la sn 1 realat• afw.'ir, 1- a.ta .41-1 -I", 
'* an -1* »•-» ,k 5«.‘. ,*»u •!. at > u.t f ui .- ■! * .t 
■n ha? 1 
St* b The ir-.-• %r\ f tie h *<• tf.e 
-rt frr *u:.t, •< ••/ 1 1 -r brat ..ay -t «»• •- r. 
*»*h year, twenty pr. -te.l •• •{ »■- a f th f f ■ 
re.ji|.re-J by the |.f»r» g n 
a T *> •• 1 
turn*, siuail « ». >r<vv b*. vr- v -• 
**■ I returns • t’i *< nn ».*« t-.i- 1 i:; ar t *hvi- «• .-»• 
«* d IMtfift U> hr {Mjf »' 1 l*UP J-A, •' 1 T' 
1he first day 4 the n* ». .nt:. 
!**» T N > Ns. ■ fi• ••t m‘ 1 .vv I— 
V resfter Inc- rj* »* ir.1 * .h •• •. j. i* 
rev>all ... as u,. r.rjr bt|’s t*. Il> ju •••nil f •• » 
fifty per •--ot f .is ». a; » a i* s p* f.l n- 
OI.tr th*l -w —I Mr l'.r » s. *.* ii t«:.k .had 
ha»« in its sau|i» at th- ♦ >.i *i n»., d -. 
»p-ri- A* rttry thr*e I ii*:* »rr t. n A/ 
I-r r-ni f tu spllal »C‘*'k as v# ?• a % 
■illation 4 any i-*rfc ir. U s il m in. m I ?.-■ 
amount <>f It* rap l») lin k t-l In i. *n-d by 
and th- *|*rir to t« vault* t*ut wb-n any »•». *i « a shall 
a—p a sp-cial drps.t ftp*-*. •• u tb- .■‘uiTdk IUi k, It >t.m, 
»>1 shall takt* a- I rrt*4<i -r:ii. vt -f « I- j- « s 
»um, t»»d rireedthrf three usar.1 ii its. shs he ■ !- 
■ r--l f-f the ptirp.*V .* this <Ci. ■■■.. *« SI. v a!. 
vnd any bib* artually redeem-1 • -* a .y »•» « i.. this 
at any t-%«>k in M »*t. n l*. t«- f--r» w 1 --1 th- '« a (l 
•»ti—-1 th, tu, slislt be d-« m- d t-> ilat. *:t 
such red-tn pti-u 
Sect. a Weekly balances 1-* wi- I*., ash ■ r» 
of banks, esbibstn.g th- am-ur.t <4 *j-i. hand, and th 
tm-u-il bill* In •irts-'af ■»; and '»rr» l-ai.k shall f fb- 
*nd pay i*r th- o* ftheitatet uper<-'.t np n tb-- «... um 
'4 Nil* tt *h-ll at any tm»» i-ut in .rVttl«i>n‘i «,,r an 
ai>r.*e th- *u» O'll *u>t ii—l ».y Ur- pr- r-dn s- ,||. 
!*ert. It shall h- th- duty f .V lank n. •• urn, 
fnun lim- to tiro-, t*1 'asorf.- th- ••••kly b.ila- tu*d- » 
til- -a*hi-r» '4 ilje several bn- as in this *ui» an I » i, .t 
• bail ap(«-ar that oseri**-;-* *> t*esm mad- by in (sink, 
thall be lb -.r duty t>, n tify the uhl-r <4 suer, fsai.k t«. 
l^y osar fcfihWith to th- tr-*sur-r 4 stair tin- f rfcitarr 
wenti ned in th* pre*--1 ,- an! ii u I f rfeitur* 
ro»t {«>d i*. th- lre»«ur-r w »h»n teu d*y* aft-r suvfi n 
—. >t shs’k^.' t’.■ tuty .f -W.il mm.**• iter* in««r « 
cnpknnr l*» ■*♦»- *4 Ui- >f the Mipr-fn- id. *i 
urt wri-. shall tb-r-ui- n sun ro- n tb- ••'fi •-'« 1 such laank, 
1 f ftiOior to tb- president tshier th< v -f. sp^ai I— 
* re h'tn at «ueh tiu»- and p a-- a* be may a; j-unf, an 
*-r such eoroptamt, and s.v w * i,e why a-i mjure-t. u 
shook! rx>t itftu- afainst su**b t-a.ik If up n s t. s hrir. 
ohall appear that si|d» bank had •ri>»u and nut pa 
1 h brfntjrr, *i*hin the time a!-,v- pre*rr.i»ed, d si.ad t* 
*--s| under In function until au-h f-rf-itur-. ,» h- ..»u 
th- proer*ding*, shall »*• paid «• I if th- !-r f su- h 
J iattea it n«t •■-mjplie*! * th v.thm vuchtim- *s he .ail fiv, 
the injunction shaii be made |**r,. ta»l, and r—---i*-r» ip. 
printed to -loa- up th- bsMinms >4 -uch b*r>k according to 
Us 
beet. 10. Every bank in this stat- shall k*--p >n bar, |,m 
it* own vaults, at leant live |*-r cent of it* <-*pi!ai »t a 
«pucka. 
beet. 11. Whenever the directors of any bank shall de- 
stroy any biMaid their bank, it shall d >n- m th- pr-w. -• 
fa disintereated ja»urs> of the jetace. and ih-y a had make 
»lr**jed, and thaii make *th to the truth •( lire satin- ». r. 
•aid joat-ee, tu t>e crrmied jr hint .»n the rm.nl, with the 
fact that l.<- wiim-vaed theirdestruction Any dir r* v>. 
Uiin< the proi lamn* o( th.« *■>; ->i »h,:i s*v*rai:> >? ,: 
*»• 1 |.«y the tain uf live handl'd d !Ur» th- >n» f 
*'*te u> W ru'.irrrM Wy mdirlfeent 
>n !-• The bank cuouatati'mere »hai> ra-'hbe paid f,ir 
•1 »IUr* for each day eotplovod in the ditch,rye their l-r 
e*. and their r>.p n»ti Their ac> o«bU »'.a!i he ao lited 
'•y the g-.vera.jr ouih-I. and the governor i# »«• b *«l 
1 1 draw warrant# on the treasurer fir the amount 1 th« r.< 
'"it the amount an paid U> e» ti e««nrni»st'Mjer irj any *tn*’.r 
year trial! not uoerd the .«ai of nI hundred d Mar* 
.4ect 14 An ««rt a<l llUoual in relation t lank* and batik 
,r>*. apwroved thw troth day «.f Aoguv. » th- ye,- fl( ir 
I'wd eighteen hundred and fifty-at*, is hereby repealed. 
'»vmg alf actions »od c*u»ia of action. which have accrued 
under uud act and it la oout.nue m f *--«? 1 th- pur|> *e ■d eoliwcting ail forfeitures inrurr-d under said a>*t until 
hr»al judgment, in ail case# which have been or tray W fa 
tneuced for any each forfeiture, sod not otherwise 
d«ci. 14. Tiu# set snail take effect and be )n f fr. m tbd after it* apjTovai by the governor 
lApproved April 14, l»* J 
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? n rut-, l* 4n-l tl*. nt rhap-ter h :nire.J and 
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ht-rt it l.r. .war nfjf'f. »4 1 .iii.w 
Wit- •»•-« *►. ail r* v* for f«-e« cent* f 
rtrli in» tra*i I. foim.- •u- and r- ur:,mA' h«.-me d in the 
M)irrrnr ja > 14I 1 urt •*.*- ij dial and w«*-i■ fl > s f- 
4. o day a lendaiM-i 
| \pp v.d April 11. : t«: 
* S A• < 1 11. 4 Pen 111 (a» «.f i-t- •»< furnish 11 c m- k 
f >r the maiiulactunnx »*f Inn*- 
H' it *Hi‘ttd hy tht Sunt* ! // 1 > A’i-/rr*» if 
ftr»» /a Ltguhtwt rmlitr. A- fullnWe 
t • Ai.y jof 11 »ti ■ sh«M ha d ltir"i»h the 
a for the ium!i :urr > f it lie. iliail h*. a urn thereon, 
f- the sin unt du* 1 his personal ‘-i» ah, and tor the 
rock •' furnished, in take precedetr of aU other claims, 
and P mioue tor thirty day* aft*-r »u- h mck i» rnaniiJac- 
tured into lime, or until iu< ii liinr is soId or Shipp'd and 
placed a ar 1 '.he vaaaei naid I cu to hr enforced by at- 
tachfiieiit »t s-dd rock <.r lime, with: 1 the sud thirty day*, 
or hef jre the lioar » manufactun d i* ■-Id «>r shipped and 
placed on toard the vessel. 
&• ’. A *wii enf- tee said lien shall have prtceJence 
of all attachments and tmbraoces made after the said 
lien attached and not made t > r; f .rce a prior similar lieu, 
» 1 J may be maintained, s!th- ugh the employer debtor is 
I l.i* may !-• r* j-r i- ;»•••••• in-* 
■ rv *,im'-i *tr4t>.r nay <•- «umni ami field 
•* !•• in in .•! ft- ■ t- i. .* rr- th- 
Mi Urn 
\ 
i-.i.-r.l by tin* »>jr the Under > f a mm Mtlflri'-rt to jmy 
what « Jillv dm* 
\| pn red \j ril 111*7 
A N A* T rek-ii! in: „• the «.»■•• r«-!> n jit. 1.4 1 fixed 
!~m, r••aidelit hi era. and f -ther ids §”ld for 
Uir« 
s 'If .•■/,' 
'• i’i « *• % a toll w 
: 4 
dm „• ■ 4 II,' fit!.* fr-nn till' d Of Uie r-milii lllrul ,,f 
'•■.! *h-vli mitt* a-1 •• »•' Y 'd so 
ninth thereof »* t*-- t" the '.iv i-vi. | n t'•- r. .il 
,• 1 •. a: -r« v' '»'d i« «U‘ 'i 
U 
remain uiU'-1 1. ind dr li v-r it t<> the ti• i-ur- of Ins 
Ti..- lr.M'Uf 4.■ Tthwitli d ’?.• ,.t .-.d ■-rt •' 
:u a 1* 4 '« pt by h.nt fur that pu.'j s 4. ! r- rd shall 
In' »-.;i!ici-ii id.'licr f the fans tin -i »l«l.d. TI- li't 
*■ ■mrii* *, ad l.orf thereto the muni- arid raii^e f ti-- 
l"t», ri,;ht* I the iliiati..n ther -p- rt «!*• 
MTipli-n «••:* •■*’» the v i. v, ."Hirr with li. il 
nation th.T' whn'ii will serve f I 'ify tl.- -suite, »,.• 
»; »-• pH* -h-t (h. pvp. (hr*. 4. 
1 r'» 1 to: •• 4i id !- *'i.».i Hi fi ad vert .«• n-'i.i •>» pip.. 
»..• 1 am- of the a * d if it I..4S I. ,, 
,' i—l. for 'h fth .|e i-r 4 pit) the fT.t .ry t.'.e 
», the I f 
1 m 1111 l—ta b- iiwti'l a:id »• '■ .»» 
r- «t and ha'. < are n-t p.i. 1 within i.hteen months 
fr-m the date the cntr.n aim t. .*•• mu.-h •.! th-- r*late ,1. 
n ;i e s :*! 1 ••!!? pay th- a le thee r, Wit:. 111- 
t. r, « arid ■ «. *-l l<e » 4*Uh u'- fUl tli* .It 
I ,t,. ■. 4 pl.i.-e, 1: d .It ad V uni h-tir t»- »• ... 
vuit il, a ti- iMj.if.i’.i'iii "( 1 h- •. 1 it! '■ 11 m •[:th* 1. 1 1. 
ejirvirdiii.’ twenty nnHithe front the d ite of the •niiuitriiei.t. 
l!.«- date if ! « r- turn shall I-- stal'd u. the ud\> rtis. ment. 
T. 1. \t the titl e and pi.4- %|-j :d-l f -t tie ...... 
th- irt-miir •hail ofTr f ir *a.e v much .-f the a'at- 
U‘"l. *- >; * ?«• c pur -i pay the u\ w.to .i.t 
1 rate W- M V-fi Vr je-r cent |“*i .i.vMllll, C- li.ll.to ■.%. 
X. twelve US' th* fi m III- i*f .1 ti 
imiiitn t. \i 1 he »r (.. .f ailr* ri.tinc a ■ .| 
.id S.J if th ’■ III I'll the 1-r I»f v r- 
V 1 tie ik'ltre.Mte hjr ’he I. ilid-: d Uv-1 nlv 
in..I .no ... ot-iiwiied to l»e .-hai'k" I ti e n h. I; t!.. 
iir; 1 f. I th»». th- ah- it -h i:. I a Ir u.d 
I .r ito •tat'1 and the bidder will piy th- *u 
I. 1 fM lex it part shall lw th. pit et,.».«ei 
1 ,e tre.i«ur 'had, np-i pay ID' r.t of the lUlll due by the 
p, Id. ■> de» under h * hand a I s-al f fti. duly 
life.' n the ».,i; the «. 
,,v I-, the pun h»»er the estate » dd U- *1m1. i. .? dr- 
,. t» th- yraM-i -* »»nt | tr th* in ■ m t. hi* 
-n. ■ l» delivered lit the eXpiralii’U f "i.e v-nr fr"111 t!.• 
d t. salt in use th- v% shal. a ittm. h tt t.n •• 
n. hn •'t.ite the In ihe pm (.,• t^.h- 11. 
inter, at at.d »l« ■** .1 above prr I d, * ith *ixt) ... 
id* f..r the iie-d and > rt d..-.ite f ai In. •» !#• I,:ii. If 
■i. r.-. rd#d •' il, ■» !l»r— muiths after t‘ !.v f 
*.«!«*, n*» Pi'.frvri: :nf attachment rnnv. va.,. »■ shi ..:f- 
:• ... Ii pi. Ii* dial! ifit- th. » rt»: 
t... r-' 1 atid >ncel the «!••• 1, and jay > p. he .. 
:. d* • I. the aninui rie- Ued f .r him If w- ••• 
• 1 • 
fe» u af »«i I, f .r the de« I .ml acki-.w!-d^n i.t 
W n ," f ur <'..»> • af th-sale h- all n.iiki- a r>< • f 
1 ... in l.i* hook meminr.ed it; th* first »ec:i ., u *d- 
it.ufr at. I .!••••«,urnt j.roeeedlim', I selling and 
i.y the estates turned 
> h.i fidelity in d.sehargu g his duu-s r- ', .nH l.y this 
,«n shall be responsible and shall !..»• -• iem* iy 
4 default in. h s 
M- SUV. If s«arv » mpl-te th- vale-, adj urntn 
aui .t from day t<» day 
.. a 11,. p-rsnn infer* Sted in the estate, by |nircha«.- 
«• 'h*- sale, may pay any tax assense | on tf.. latne esui 
jr-v; xi«ly .-r sui>»*‘tueiii.y to that s-. a<|yerti*cd arid fi 
• h ob th- '-.tale remain* liahle. and "ii ftlx.|f w.tli the 
r*asurer th-- r*-c* ipt < f the officer «whom it was paid, th- 
n ,..1 .lid shall ta- added to W.at for which the estate 
n,r». 1 able, and shall lar paid t'j^lhe owner redeem11 p the 
r,iji vs '.It int.r«-»t at the pHr rate as *<u tl other 
.umi tt he del d s *•• delivered, the owner shall hav- 
* r.i. hi v* .thin which t«> to redeem his estate by | <vii j? 
t- .he purch.i-' '•!" *um by him *o j>aid, with interest at 
Uif Ilf *■■.*-** •' I.. ..• 
href 4 In any inal involving lh« validity of any such 
»alf. it ftiii I i>f milbcifni I ilif paity claiming under it t>> 
I fducf the treasurer's dr* <1 duly executed ahd reconb-d 
tli* -*• ft-tnent* signed by the itss -v-urs, their warrants t>* 
th-- collector, and l" sin that the taxes were advertised 
a.- ling to law lint n prison shall be entitled to r».m- 
i„fnrr maintain nr d< frhd any action or suit in law ..r 
»,,mty on .» y ground inv.dvmg the validity of any such 
,4l. ur.td the amount of all taxes, charges aid interest, ns 
resaid, *hall have been paid or tendered by the party 
,,|,t. st.ng the validity <•! the sale or by Mine person under 
vs h,-,«a he claims. 
5. Any owner of the real estate so taxed, having 
pt, | thc laxe*, charges and interest as aforesaid, may at 
ai.\ tune w.thin one year after making such payment, com- 
mencc a suit against the town to recover the amount paid, 
and if on ir al it appears that any requirement of the law has 
„. f*en c mpl e.; with, .a raising the money, assessing the 
tax < in the subsequent proceedings fir the collection 
thereof, he shall have Judgment for the amount so paid and 
.t-r- *' at th- r*:«* f iwn ty ‘i' j-r c,-nt per annum. ■ 
f .» part i.v th- '.it » i«> ... |« i,- *•> th- 1 • -i* 
• ti, then f mm h ..f th- sum paid .is will amount t> 
«m-h part, and (he inter. *t and charge.* the same ap|--r 
.i it.«r. It not «• -nr to-need •. t. the v-ar. th* lattn »hal 
N- forever barr-d The -u > may in tin- wupi-rne ju.fi 
‘' nr!, and th** plaint ?T :• "verinif jud-m* tit iher-ir 
•.*•! !•»'- f >• 1 C..-.-S although the an u.t d durnHyrs I*. 
ss lhati twenty dollar* 
Peer « The mum.-.pul »fti,v r* of th- t .wt. m-.y employ 
.. tt »n ■ r, •■T me .th-r p rsoti. t*. att-n- 
to tit* «* f any r-.»l -stale:., he s.dd l-r tit*-' m whirl 
their town .4 ;nt-r-*t-d. and h;.| therefor a «nm stiOirieni 
pay th- amount due and « ! «r^es. in behalf of .he p.wri 
rid th- d- -d shall he made p. 
**• T 7 In i!'. i* * wher r- .1 p *t '• t. x- h—n sol 1 for 
*i ti.-. •-.utdy or town t.\-< th- *vm tu y pay the —inn 
... e*« y r.-.'— !'• th- -atm will..nth. n! .»• d I.v 
v. o the tr-a-urv d th- .odv •.-.*• to whndi 
t.v * > I»e pat i. ami su it pay in. ut s »v mad- 
‘‘.all red cm the ••state It shall be the duty of thetreas- 
ur-r (.. p.»v the ..nv o removed l«. ho to tf,.- p-rs-n 
:.t 1***1. am--rdm: t>. '.be r-eord* and d .-uinent.* in his 
,t re.- tv-the sain- Th- provi'i'.n* .f this ovtioti 
‘hall app y mis* nivie I- t a- well i* ..ft-r the passin.' 
this art. 
1 li tvim: t:»a I- the cpy r-«pnr-d. th- .-ollecior 
Make h ■ ifi. ate to ll.- I.. a-i.i. o ojh'tai .i> 
I .11.w* 
1 o A. It tr -usurer of th » <* I r11• v that 
1 I relates 
Ux-'i -iss-ssed <>n the real estate .1 mni r-si lent owners in 
-ml « "'ll fr the year ls.'»—, t!iat r-ti tin unpai at th h 
'l it**, that the lull, wire mmitted to me ■ tf,.--day 
-• I'd—. ‘'"I hat th" s ud ti\>-s ar-r.-urnedby 
to- a* O' | d < N on- ol him: l»at- 
A. B 
1*6—. 
It th- taxes are •mmi'fed to a <• mstabl th.- ri-rtiflea’*- 
i..u,t i- •nf.am th r••!*. Tie tr- i-urer', a-t rt.n in- :,t -ha.I 
l>r in fabstain e a* follows 
N «-rv,--is-.it taxes in the town of-, in th count; 
of — —. f-»r ih** y-ar 1*5—. 
X. B rite • 
,tated .ii m« of chaiit'i- of name, as menu >ned in th- first 
*«ni -n The f li -winy | -t taxes on t* «1 .vt.it" n n,- 
reaidi-iil ..era in th" t'.wu of -, f*r :).• var 
■ a hills com nutted to It II i" >r >r ••••stable, of said 
*wn, o;, the-day of -, •so—, has b-en returned 
v f.im to in- as rrrnainimf unpaid on tin--Jay ••: 
-. 1* »—, bv .s rirti'i- ate ..f that d m-, *ii| now 
itia on pa. 1 and notice is hereby ifiv.-i, that if the si .1 
tax-s and interest nid chart;-* .are not pail in t’ treasury 
t t(,e sai town, within enrhuo n i.i.nuhs fr*-m tl it- 
the eomammeiit of ihe m I hilts, so much f th- real slat, 
tax—I as w ill be sufti tent t-* pay tl, am •not line th* r> >r 
incl’idmj inter—>1 and harp* v will » lth-o.t furfh- n- ic< 
i— *-' ! at public au' t-.ii at —. in said town, on tli- 
lay of tl N. B —lien 
f ill-*•»* the iist, it iM-tny the same made by the <’• :!. -r (•• 
tr- i*ur<*r the short iie,eript ••'! taken from th. i. •• n 
t-.ry »f|o»ld bj inserted in un additional oiuti 
»' 1», trea«n• -r •>! th t-.wn •■: 
Tti- tre-is.irci's return sh m be m -uhs:ar.i-* .s t .hows 
I'ur-at mt t-» the provisions *f liw. 1 caused ihe iv>< a- 
.-s*e.t ■. re.«t e via'. I, •, r-,. I. .ii- n.o 11 .. t., 
f-, for the year 1'5—. Mi.rn. il !■• me by A l>. 
tor, certified by hull to be unpaid, urid*-r date >>i 
Isa—, to be r|v<-rtil*.*l til th. --, 0,i 
-late paper, three week * ... ly. to wit *-n p. 
lay of Js% and at •• war-!* «*n th-- 
nay 1*15—, at -, in said b.. 
:Hi} tli*- day and place sal*-, at «>f Ih*- k 
it th*- h- nr of -ale, I pr a et ded to sell accord- 
ing Hi- t- nor *.f th- a v**rti*etii**nt, the estate* upon 
■> lavo 1-.-x4.-d remained i.ip.t I and in the 
ii- f dl w ng i* net >rth each pa< eel of ihe latutc n 
rt-red sale, the amount of the tuxes, interest and 
.trge*»>r which it wax sold, th- <|-tartiity s Id, and ih- 
.t il-- of the purchaser, and 1 have made and executed 
i-eds f the several paicela to the several persons enti- 
A th--r> a.id placed them on flit.- in tn% office, to be 
•lisp » d f as th*- law requires. 
Schedule .Vo. 1. 
Nine- f \ mount of tax. inter- Quantity Nam-of pur- 
owii*-r e»t and Charges. mild. ctiaser. 
In wd iea« of all which 1 have hereunto subscribed my 
name, this-day of-, ISa 
t" t', treasuri *>f the town of —- 
The ab )V- retur n o| th*- ircaaurer, be ng made in hi» book 
men mned in ti, first section, shall Ih- priina facie evidence 
..f th- fa<*ts lo-r-in stated- 
Mo e *. Section seventy-eight of chapter fourteen of the 
r*-vn*»l atut-s, an*l section one to nine inclusive, and -ee- 
u ni'ieteen -.f chapter one hundred md twenty-three of 
t!»- public Jlaws oi eighteen hundred and forty-four, arid 
erupt* liundr-d and seventy-twoh.f the public 1 iws of 
—r g hie— 11 hundred and fifty, and all acts and parts of ac u 
iiii-oosist-nt with the provisions of this act are hereby re 
pealed, except that they shall remain in form-for all put 
poses r-q nred to complete the collection of taxes hereto- 
f ire asset se 1. 
Secf 10 This an shall take effect from and after i*s ap- 
proval by the governor. 
[Approved April la, 1*57 ] 
AN ACT addition»1 relating to Hens on vessels. 
He n enacted by the Senate and House of Represent- 
allies in Legislature assembled, as follows 
Sactios 1. When from the number of actl-m* brought in 
the supreme judic. u court t«* efif-iv c antis ..n a 
-•r for tie a .-*•, tjudyc think* the interests of all Hr- 
ti-- fi pr■ 11> t• 1 ihei* • ->. "ii hi■ p!i 'a!ion ..f any party 
in such action*, may appoint i-.mi-st.. -hall 
l. I > the cl- k of tie- <• nn. with such sureties and 
m such sura as th- <• -urt approves, tie- faithful di-charg* 
•f his duties aid all the action* iif»r>-said shall tie submit- 
ted to l.iin |or the purpose hereinafter provided. 
t. 2. II- -1 all have the sane p -w.-- a* a Court t<* «uiu* 
lie-n Im f-.r*- him. and Coni|w*l the attendance f any witness- 
es. .r the puit in n ii actions, with ail their books and 
p.«p*r- relating? said claims t-* Jiear all such actions in a 
summary way, d» termiue the amount due to each attaching 
creditor, after d-dn tinjf all <|Uitahl<- *ei If, whether filed 
hi coijit not and make report ->f hi* doing* to the court 
on th- first day t the next ru aft*'-r his app utitmeiit. II 
ii*- ha* tie *■ V ard and -I* i-led all the ca** s, th*- ■».rt 
n ay .* --w a further lean-nal-.- time bear th*- residu*. not 
Ih-yond ttie next t* rm of *uid c«.iii t. Only one day‘s attend- 
ai.ee at a term <*• »M be ad-ov-il m any Mj* b action between 
tfie time : .*n* appointment and the time *-f his Sinai rejeirt 
there a. Any f. creditor may appear at such hearing;, 
and i-on'.est tin* e! utns of any -?h-r cr-*«ii:or Th** r*|**it of 
th** commissioner sfiall !<** prima f me evidence of the amount 
do-- each creditor, hut any paity aggrieved t>y the amount 
all. wed on any bum, in iv have p rev.scd l-y the c >url or 
jury, ami show that it is not correct. 
.-••ct. When such vessel, alter it* Attachment, i* liatile 
to lie injured by the weather.-,r otherw > ■' greatly r»*<liieed 
in value l»y k***-pmg, n of .my attaching !i<-ii 
creditor, hi-d not.c* defendant, the <*-»urt 
may order the ottic attachments, to sell 
such vessel in such ich conditions a* the 
judge thinks ju*t h* ■-•rdinglv arid imm-di- 
ately deliv* "V* to said m the in-.m y and >-■- 
unt.es thereby rec- iv*-d a.cl if In* m gleets or rofu-n-* so 
to deliv* r, lie shall f »rf* it a sum eipial t** twenty per c*-i.t. 
ii the wli ... for w inch th- vessel was sol*I, t<- Ii ••• 
Colored in an action *m the ease by tin c -mini ••t»m ami 
added to the proceeds *.f th-- -a'.--, ami it sfiall ala-' h a 
breach *.t his and the sheriff's bond 
I ’. hi.im -, .mr 'i.rtii reccn •• >u. u m-m- y ami 
-•'■'iiiu* •• «.i! iy k<-«-p anil collect them retain a fii-. >mi- 
hi*- 'C-peti'ali'iii f<»r all In' ser' es ill the premise', In In- 
all | hy the i- urt ami hi .-rdT «• f tie- court, pay uv>-r 
ll.e *■ •*• J11 rs the amount I mini due t.» eaeh, and the bal- 
am-e. any, to ttie ■ •vi,'r nf the vessel, nr other person 
i, 11; >• receive it, hi. 1 :» lailure do so, shall In* a 
hr*-*i h hi' h II,d 
.'-■•i .i. \\ i,-ii judgment i» rendered in one <>r more o 
ueh actions, am) ••liters if 'till continued, ihe judge, <>n 
i] pin tt. .it and n ti ■•, may mder the con,miss, •m t>, al- 
•- ... ’• such cr--ilito.it as hav- re.- ere.t judgments a p-r 
•••III. tin r• -• rI, I...I v.-c-ding what they w-mld cm It he ei,ti- 
ll- I ni a prop..i iion.il lisirihulion nf the pr> -cda .»f said 
v- "el, ,-n all the attaching -n laim* 
:$• »-t d TIis act shall like effect Imm mid aftei it* ap- 
pr .1 tl hy the guvcrnnr. 
Appi o. I April 15, 1857-] 
\\ At'T concerning the » ar.- < of the *• veral municipal 
judge* of tile Cities ..f tills Stale 
Hr it rn trd hi/ thr Sin if- mid //no •f }{r[irr\rnli 
j fitrv in l,r^nh,turr ns\i mhtrd. a- h II-•«■- 
Sect. 1 The salaries of the several judges of the niu-u 
otpa! iumI police court' of tin* < •;.- of this slate, »ha I l.e 
\ed hy thi may and alderoitli <-f the several Cities at »re- 
u l. a.. I shall be p u I t-. sa: 1 judgr.s ..lit f th*- S- leC.ll 
ti .isuri ..f said « it,- a ipiaiterly and all fee* n.*,ved l.y 
siiid judge' *•. ill U- H.»-m p n into th-- *• a. ral tr-.i- rn * 
•*t lie i;d c;ties ij,.ail* ri\ < i’»• us.* ■ -ant «*iti« 
pt in < wh. r*-the com; > n»wi o of said judg- hy th- 
ut prmiling f >r th. tr appointment or «1< inoi is fl\* h> 
allowing them ihe lees in par' or in wh-.le accruing in i*acl 
courts. 
Sect. J. All act- an I pxrts of acts fixing any "f the sal- 
aries ot ihe judges af >resaid. and r< quiring the name !• he 
paid hy at y comity mi ihn state, .r«. In r»-hy repe.ilc 1 
Sect '< Tin- act shall take effect Irwin and «f <r its ap- 
proval hy the govt rn.r 
[Approved Ap.il 15, 1SS7 J 
AN At T declaring ail slave* brought hy their uia-t»*rs into 
tin* state free, and to punish any a' cinpt t*> ex.-rc.-- au 
thnrity over them. 
lit it enacted by the Senate and H u--e of Hr/ue»intu- 
t< in in Legislature assembled, as follows 
Sect. 1 Any slave volun arily brought into tlr» state l.y 
li>* Miast*T, or with his knowledge <>r coti*ent, shall ther. l.y 
l.ecoiiie free ; and if restrained of his liln-rty, in- may on the 
writ of habeas corpus be discharged from such restraint; 
and any attempt hv any person to reatratri such slave ol his 
l.bertv, or t-> exercise the authority of master over him. 
shall he punished hy a line not exceeding one thousand dol- 
lars, or hy imprisonment not exceeding ..no year. 
Sect. J Thi* act .-hail take eff.-cj on and after its ap- 
proval l.y the governor. 
[Approved April 15, 1x57.| 
AN A*'T additional concerning the supreme judicial courf 
and judicial proceedings. 
lie it enacted by the Senate and Haase of Representa- 
tive**! n Legislature assembled, as follows 
Sect. 1. Not Jess than a majority of the justices of the 
supreme judicial court shall he competent to hear and de- 
termine questions of law and equity and try indictments 
found for erirnea, the punishment of which is death and no 
case shall be determined as aforesaid without the concur- 
rence of five, and on trial for indictment f capital crimes, 
not less than five must concur m any ruling or instruction. 
They shall hold the law terms of said court at Portland, 
fur the western district, on the sacond Tuesday of May at 
Augusta, f the middle district. on tin- second Tuesday of 
June ;u Bangor, for the eastern district, on thu second 
Tuesday ..f July, I each year. 
Sect. Wh u. ver a party whose duty it shall he to cn* 
ter any eivil action in the law court in any district, shall 
tail to enter the <am»* within the first two days of the term 
in which the entry thereof should Ire made, the opposite 
party may ihereatterward.s during the same term, enter a 
■ -iiiplaint, briefly selling forth the fac ts, and the court, on 
being satisfied of the truth of said Complaint, may order 
judgment to he renth-md in favor of such complainant, as in 
other ca»es decided by the law court ; and if the case is on 
••veptn.m, the complainant 'hall recover treble costa from 
the tune they were filed. 
Sect. Whenever a demurrer shall he filed ami joined, 
ih»* residing jiistii slmll rule thereon, and Ihe ruling ahull 
final unle" ihe pariv aggrieved shall except to such 
tiling The party demurring shall not, after the demurrer 
i* joined, withdraw the same without leave of court and the 
•onsent nf the opposite party, ll the law court shall deem 
mv sin'll except ion- ir.voluua, they shall impose treble 
•osts on the party demurring, from the tune of the tiling of 
inch demurrer. 
Sect. 4 In all civil cases hereafter entered ui said courts 
• lien the defendant appears, he shall, at least fourteen days 
•• fore the m-xt mi ■ d !"-• term, file with the clerk of the 
urt a sp> irtcaii iii in I re of the nature and grounds of 
In- d feiie. with a d 1 trillion signed by himself, or Ins ai- 
rm-y. that the d>■• 1 »ranl believes that there is a good de- 
fence to all or a pari of the plaintiff's claim, and that he m- 
i•• inl' to make -uch defence. The clerk shall mark for trial 
on the docket, only case- in winch s|*e. ifieiilinns shall have 
I well fii« d iis atore-uid, and the Court shall dispose o|‘ all 
aher eases as jusiiee n ay require But the court may, in 
it- discreii in, blow such specification and declaration to he 
ed. and tie case entered on the trial docket ttfitr such 
tune, an also may allow amendments to s|H-cificalioiiH. In 
all eases which shall he marked for trial, ns aforesaid, if im 
is»ue shall he joined, or in* actual trial had in any mode, 
and judgment be tendered for the plaintiff, the di tendant 
shall he liable for treble costs, unless the presiding ju.ige 
shall certify or enter upon record that the dcfcmiani had 
reasonable grounds for filing Ins said specifications and de- 
■ «ration, ami that the same wan not filed lor the mere pur- 
pose of delay I’lamtill may demur to said specifications of 
i. -nr.-, itinI tlie il.-murri-r shall he ilispoHcii o| as in other 
S-cl All acts and part* of acts me insistent with this 
a't nr.- I aird and this act shall he in force from 
and alter its approval by the governor. 
Vpptuved April la. 1-67.] 
\N \(’T ad iii*iii-il to ehapter twenty-live of the revised 
statutes, relating way-. 
/»' it run, fid /,y thr Srruitr and I1ou.it of Htj/rn<mta- 
tivrs ta l.mislnti4>> assemblnl, as follows 
M 1 \N believer a Jury l» onlered, as provided in the 
iglitli s*-fti<■ n of the twenty-fifth cha ier of tin- r«-vis».| 
s'atutem, th cianmissioners liny appoint a |x-rsou > pre- 
si Ir at the vn**r and hearing, who shall he sworn and Hi- 
v'd a e uiijiens.iiioii to he determined a* hereinafter pro- 
vided U I. no rson is appointed, or when th" person 
ippoii'rd m absent, the other wli suoirn"iied the jury is 
to pr>--lie Tie per- n prese'ing is to administer an oath 
'•• Ur jurors for lit- faithtui dischsrge o| their duties -. 
•«’-nr the witnesses to keep order and direct the course 
of the proceedings n. det id>- all question- of law arising on 
the tnal which would he proper f T tile decision of a judge 
I- instruct the jury upon any question of law when requested 
i-.v eitlpr pai and to lertdy to the court with the ver 
•lid. the -uh-t.it.. any deo-inn or instruction by him 
givi n, when any |> *rt.v shall req .cat it. 
The jm.v are to vi. »v tin premises hear th" testimony and 
the argument- 1 f ?h" p rties or iheir counsel and render a 
verdict signed by ail of them, winch is to he enclosed in an 
rpe vvi h an endorsement ihereon stating the contents, 
a "'I >s to 1m* delivered to the officer having charge of them, 
win is to return it to the supreme judicial court, at the 
nr \t term thereof la* held in th* .me county, with ln> 
doings, stating his ow n travel and attendance and iliac of 
each juror. 
.- t. Said court shiill receive sunt venlict and certili 
<*Ht" of the person presiding, uod adjudicate thereon, and 
ivmg tlo- right t<* except as in other caws ; and if the 
matter shall have been determined by a committee, :o* pro 
\ided in said chapter, their report shull la- made to the next 
term of xai<l court held in that county, and lik«- proceedings 
•• had thereon as on a verdict returned, as aforesaid 
Sect. 4 The clerk of said court shall certify such ver 
diet, or report, as the <as*- may be, with the final adjudic « 
lion of the court thereon, to the rotiimisaioner" at their next 
meeting after •ueh adjudication shall he had*; and if the 
jury shal' not have agreed on a verdict, or the Verdict or 
report been set asid<- by the court to which it w.is returned, 
»r itpo-i exceptions, the commissioners, on application there 
f« r, shall order a n» w jury, or the parties may agree u|hhi a 
iew committee ; and then up >u like proceedips shall Ik- had 
is are herein provided. 
Sect. 5. The verdict of tl, jury, or report of the commit- 
ee returned to tlie court as before provided, and accepted 
md certified to tin- comuiis-ioners and by them recorded, hall be conclusive upon tin* parties to the proceed pigs. 
Scct.fi. The party iicvailuig shall recover costs, to Ih< 
axed and allowed by the court to which the verdict or re 
*ort shall have been r-torned and certified witli it to .he 
ommissinners and said court shall determine the cotnpeu 
atioo of the committee and of the person presiding at the 
rial by jury. 
tfect. 7 Ho much of the twenty.fifth chapter of the re 
ised statutes, as is inconsistent with the provision! of this 
ct, ii hereby repealed. 
| ApprovaJ April 16,1867] 
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T March '.hereafrer hm-- a •nrrani s ;..-r ;*r ~.p 
Libltaj:: e*<’i» •( the t- -■ dei-cr ix- iui 
:ialr*i. c,cmaiw..i.' i..ia t>- 1 r.er r- au:.« t-. 
•m**-r,'■fl*: ;,lt * *y ami a; a \.i*c- -aatrd J.) *»:- 
rarrt. for :h- pcrjx-se -rjrara .• .u-:r. :• .*«.»} -•••• 
xai. •:.* aa *r -.r •••>•;»r> ...... •. *• 
a copy -t e warm:.: >*•.».; — **—•.- *» 
by be:c« p :. .» « ,r* tl»» .p»alx.i 
ptablata•«. four r-:. :• .« r..- th* 
per*-n serving »ach srarra:.; shall rr th-. **i_- *. t. .4 
•1 >ii'|T9 taer* •*, •«. Eveeting 
>• « At »' » ...!;• .' 
:.iu r»,*aiuar the ; <t -tat. i.» *1 > 
■l*ej >bi.. »«• 1. 0. er*. aa: Ulr pU. 
inr*». and ;• a : s«t -- u h*. h re pr Ini 
i!ip--as- :i* 'jrar.• v*n ti** •• 
U»e f urueau. *j*}>ur -4 tix- re-.i*ed 1 > thr forty- 
:r. ■> ..Jr- -» ,..vlirrr,*..ii UM r.-‘i •: 
*0 u. x-'■ r.-sn.: .r.ip >0? p>>:. »uth ;-.*r*tx;.--its 
for .iauiagr » ■: -rx- red thr.,.ugt tlrfacu araa: ,.f re- 
|M*.r fct.ways ami un ^r ail be pr 
of th- grarr .i :a*» yf-hts » a .'. ar -r v -.ai.'t- 
**.i w.;*. rr!-r- a c; pl.u.>»i.. ;be .i.cwrs 
* *. 
are pi '. ... 1:. i'av •*« r^a ..j--. i«-r 
|*povt»I,>r. .-f tbe smi forty-foar:ti -• tion uf the f- lirttcaih 
Kapler Ltf :,e r» v;»r .: »la Uo ♦ 
Sect T. tr. rc art .d rr r»s .::.os :*-irt.--: 
by the warrant* *;•. rt-«ni. ;.,r Ja fir>; nx-euag 0/. .1.1 
.:ai.m rg t:.-:r >• rent. 1 —s aa-i-r ll.- 1 *- 
MB* Of I 
«-• gna'o •• rr» 1 .. -» « -r- •’ 
eject4«-.ii s»e34. amier :r.e *c: a|-pr v>1 ik! -t-r »r‘ .1. 
eighteen Lsr*\rtsl an-i forty arxl .1 tu. g- .-ra* eiw. ■•.* 
h-ndea arter *urti wi*irr the ci-Qia.tatx»a and :**s 
**l Ikd slat*-, tlx- *a*: 4U>tUOti be.r.g e.ect- ’- 
hall •• {• ..it*:. -.:* -r.-^ ..’ 
uniJer thii act. at raertii.ij ca.e-4 atid b- «1 for tLai pai- 
pa.e titere'.-. a: 1*. U.- ratunrs vf the rot< * ca*'. at »uth 
Sect » T..i' Ui>>sor> hrst or.-—tr. m Uk *rv n*i pisn:- 
•t: at a:-!’-r act shvl notneduu<y after vh- election, 
p- -.;'e o U1« a: leiilorj ;lir p--:.* rstsirs 
lit rt.juK- iie ‘mass. :oget&er with the vxloatu u «.-< 
lit* property and estate* thorns:. :a the manner and a|K>o 
the pr.ucipk-s provided by law tor mahonr the inventory 
®f pt4is a: d estates a..d she valuation thereof m t*)*a» 
sad it shad i*e tfc< duty of the *a*l viun. 
**ro. jb or before the £r»t day of Jar# 1 U -wi;.*;, v the 
r- ur.iv c ninus» in-rs in their Several counties In assess 
og »y taxes »u. « .,405.1 ti the return » r-r v; a.»«. 
rvajuiml, the county c motif?: r.x.r* *h—. apportion and as- 
sess U’ sui t! pUotSwv-u* th* resj-cCtiVc ratable pr» p r:.. :.* 
of the county taxes, a* cording the vatMOuDs returae*! 
by said **ar**ore, which taxes shall be s-wsk-vI aad col- 
lected within said piabuious. in the rua>» manner as n 
towns. 
Sect y If the assessors of tnj of satd phutiattco* tuab 
neglect to niak. and return ti.:- valua.i«<u f the w»ra* *s 
Iwfeiflheiur- provided, .be county n u.aus». s«-rs are cu- 
puwtru- u- appoint three *r n,.c* suitable p^s ;.i the 
county to’i e **«« ►»vr> oi taxes t:. such o. ar-•’.* and 
such assessor* being aul.v sworn, shaft m-.*e arid return 
tbr valuation rc4,atrcvl as sfr rrppul within s<*cb tua? as the 
roSMy c umtuf Ji -'iorr* shaU prescribe. 4 the return s*. 
icaie shall be the -suds f *r the appem-^nu»-ot sad **»«•-■.■*♦ 
»en: of county taxes upon such ] itu ti# taxes 
assessed aj*->n such return •shall be c »octr*l m same 
manner a* if the return had be*® Blade by the assessors oi 
he pla liii ?n. 
Sect 111 It shall be the daty » ti# secretary «f stsse vi- 
UHrdiairly u( n the applet a < ( this arr. to furnish to :^e 
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c •. Uh- ,-rr >’ he* c rjfc«r*t.-:i .-th-T 
r* a » 
may r*. *i a» -i .a U»>* *-•: v v * 
w ,ea rp.)j^ ••. ? 
« f *• 
*ra cr«: t'fu.nl :c*ii » —' 
t-r« a* «* j>- » 
#• .f C& -sc* --f 
*! *h h-r* •*- A rrpor ;u-j •. thr fta-ir 
■— :: ;»»»•*.•■ ~j~uc •; -fv~ *J»1 
»•— -Ara ! tti-n \ rarti 
ru»‘.• » *• < •! «•: > a;*i ii»'<ru- 
a..., !nr \ i.r-. .i!-- I ttf h UH* 
rv .-.'.rar> t- .«-* u i*t- » ;• t* *u 
I ■ 
•« Jl a.' -A *. .* >. :.<■ 
*. r >1 a- •' 
M ..f if. -:»•> V. a *ucli ’-Z* the t«.kl 
-r* .*y .*• :-r«- .« r-r j; vy. *r«i 
rr ,v. .;.'i v > -T-rra ••* 
•' a u"* « C: •: A:r. A h-.i T 
..i i! -r-« :ra»: ‘t sV' 
.. r- • r.r. V 'r-.' r* li/= c»J-j- r*:. -• 
a-:.;, a. Ui :.t w .v. ciiAnrc bia 
..rl •». *•: ■’.{ at :.»« iru-t —» ui./ 
r- rt-r- A.'-i to pkj ..*r ;«• 
:ru>: -» .i- i.^i .. .*!' #v- riA*i t-^r >;<rt*r£it tit* 
> I:’ a a thr ::i f'• 
■ '• *t.» •* 0>T*sJ i.jixii >r CirUi'. 
at ru* ”J d -d •..***■ 
Art r\f .*»• *.:*.! .. »•.*.: t» :a** 
-1:» :,-i» » u !>- ..** ur/t. t- 
it: »ir» ^i». rff-tiaird a Ai-tt ■/; *«•!■ a»‘--rt- 
ja. ••• 1. .r~ »•:**» »rtC- 
1--. .a Lhr Jt.-Ajar |.aN, .jbtd rv the i!*:r j*r,r.T<-r. 
t». •* U.f C 
.i ■: k a: <• ,-i.'«uhcd •.. ft 
.• a.:. ....... u.r a. •ra.wr. * 1 .tn* 
■•*.«.. t: a v * u.ij-f A--«i iL*. tit* -•* 
... ** -r. .■; ;;j<. .u. 
{=r-. ,fr .. y c*.» a cij-y » ■<•£» prtawd 
a ;.»a. :**• r^-n c*t »a *. n-*t»«ri 
1 4 ur.it'-*. 
iS* re*:i»tr> urvd*,*.- *..:t »jl v < '.i' l.«» yf U»- 
r.r*: j.-uU. u. Aa v» U»u* u.-'--' jvitfr frv.oi i.c 
’■istii ar«i at:. :., tu yr \-T\y tumil t#r r-. 
"-a. *„.r r.*r wr> cw^ru ;,»• u/r.r litr ;i. 
— i‘_: .. --.i'-nr .atf t*r .fr»*-r 1 rr» *.?*«■»!. taint 
I., rr nr.i •• •*■ on *. 
‘.< -4 •*»■• .Sr^ cnt rrf iim 4*f li>r <»**'!■ 
.• f »#:'i 
liw-'. i.rt-»i--u'iy t*--.. o-- r..-3tnmi- 
■* +ucii rrc r. s#„:!t'- 
:-r ... 1 r— rr. •..« '-nur- *. ■ tbr <■< aa 
v *. N. ■* *r c-u|' s vfetrh. at **■ 
u .*-: l.*o -t—c d aft- -i-r~.l »> atr-T- 
:■ v '■r-.l .» ... v U- >r I'M'f **f 
•• « *.*•. » a>t c •!■• :•*. ti*r {.-reel-* 
«*rr *-*».* •- >-t .-...r ••>-.; trader u..iy Nr u^l* 
il.z irtiainrt *^.v a.'-tr Lftr Ti-X.-.f. aini rtrture !u 
Jr- s.’.ai. 1^—‘ -m- ai- *nt .» *iiaJ Nr t.- 4a:y 
f Tftr .-rr .f *u v »• '-fri Uui»-1 < r. j#o% ■ |-r-- 
«* '.*»„»>••» day* r»f rr .tr :d 
,-r. X ri’«; R-*. Nr f.r 
*r t ’-f -a* n.- u-Jtt-pay iic any >j-f j.rrarti't--; 
-.iKi. -• *.r ".r rtr r. .-** <r* -*Uk‘*. It*— 
*r •.*!• N -*» r,« rav- iwruniit* 
I' :rr f r- •*..rt >f Usr rr* r.f»^e V»r r^r*-ut«- 
>xl. It rocrr lo ti.r -..rf.' *!.'■ ’.*tr «l-r* t t< -trl* 
a u; r* |*r.jr»dr*i f ;• ^r* a. A*v! tftry, 
atri/ a*, •r’'» x.*vl *_*■ xrr Nrrr^y c«so»tr titr t* 
a ». r» r.Artrrr k> -t ’it* i*y i«f t*.-- 
T' » ;rr. Kr all p*o jf live on#U»-*i C **■ J 
V- fi r.^fe » aud Ad! «, 
1 T 
**: -j- t.'tr 4u:t the tnj*’.e-» -y 
*. ei r«»c**e con**-* >j• a*-*, o-ie»pa:-y 
be n«;.u wal fey c rid m *a»J rm.r«ad. 
*}•; 4^ u«u. *-* *:*d franc h;»* .-:ber prw^-njr, t-. virtue 
r* taetr cted *?! mu: i> f rrckj*or* tier? »al j' 
the* peii^- to d*J. the OAT. up* tp(iur*- 
tii.e. ••! e», **ty. *lu :.*»•■ p m U> cx&pei \Xkea *w t* dv, 
»u up a. each *rjatx c thr **>d truster* *hal fee d.a- 
.afp */ tru; 
?v' r. * ne« rt* rat at, th ruffe a duntirt. ••>*«•. 
e sr ..- r*t at- nf. rtUAUt*- *m*e ruu‘o-- 
«* -.-4 tr. dc it 4&*.. *: t.iai mce'-.af ai-.j* a *»e» 
-r.te Attic, n r*i a* 1. »t4a.. cft<»*c 1 tut, t*y *&#.» 
:.a c :t *..a.4 a!rayt lAmrtfjt fee Iu •‘.r* -fte* 
.cf atey W r-aiii.J »b the «azn taanner a* au 
f--r r* .»• .•:» £-4 meet .a; •-•■•....•* » A 
the i'cw e.xpM rail 4h*.. '• f... r._jfct ■ take amI 
retain tie aa a-.- u*c tu *£t4 property, 
ricx«ith»tatjd.D£ U*e pri.iicbcy 1 ±i.r l. jU.jr l« re- 
deem. 
»• a T. ju.ty to rniaeia, 
.ceil a* mi: red to >h* th'rd fcr ».fee i>ee Ci<- 
j. m: r. may feec e r..*r:r x.*l defeat! and the c- .r% 
:l the fe:i: 5u«ta»jeu 1?k- a-»err, ar.U )naa or u’hea- 
ir.*e. > *y d-C’ee a rwdett.pt ttrJ a r^- iT ■ the 
ty. a aacfc tei a■* **d condiucKM a* cs<**iy *>**/ 
iivirf auch cfieri, a* r*-..t# a--i pr * >-• 
tuui- aial *4 t»t oteern'T *ipndHtwrt *n tfe'1 'vfe-r a* 
per ia t.1 (fee 1^- j-?;rp!i. r-f K>'1*' u» 
a»i n 1 a * »#rtu* < »t* iec~es -r » : »e—aifftr.** a* 1 
ft .*rrt*n 
AN V T --V. = 
H.\r ■* <rn m *!••.«• K*’ ’* »***•’- 
1 / < a4**WI ■:.*-* •« 
A-.jr ttaUTtci i. id a v :: •. -S n •v" 
\: v- > 
KIXMA l>. 
Rl-nOlA E .* *■• * *■-*'. 
mr »> ■» •*-.•* 
.ifj 4 tii- n-1 jr, l»«t. > £■ 
.• 
p*: a ntrTr*«t, t* *»ar-* V. t.e- lr»%*--trt * C 
t i.'-i the tr autfc r-a ««.:• 
?» 4 r* f- •*. ”> *-'-T <*** '-■ »-*■ v:“. 
U-fM-.-. ii :•« •-v*' C -v«-r:. *Jal !*v .. *' TfUTV »*f 
4- ,v. a xtw -: *;*:*-. :--ai ttx .j- i..* » 
:o»nt «i » th- :re*»j>vr 
.-»**« I-.'. T •»: t’ -rva^.4 *a a'-a < r*v-..- 
*th! fifti 
/i*. 1 .V. *» -.rv-vaun-T £ •'V 
> a r-» 13 
•u&cWQA 
V.-pvtal April 14. W 
REiv'LV E r> <■* • rr* '• «: »«-■ 'U'vh » 
’• » '- u* 
» 
8 k ** 
»tatr -**r: ^ff»* ■' » 
*■ ».hJ j»\» i- :.* un. ■ t» » 
•-*. t. »•..» Viisl -JLDtai;... » m 4 c u v »--si 
•*-«/■ .rotf <i tern hu ~ir»nt *i •: aus-i 
N»r a h<rrt'_i r* »<v» 
X > .1 A 
AbtJrrtisc m nits. 
Home Mamiactures. 
; •nAittrij.'ment A h ... *huf*Ctur«e. th u_ 
dt *: ‘U the »- ..r.Jest r-' !»> t mat a -l 
4 .o •<. s re* tried, with n.*‘.y j-o.-i m> re »a 
the. rv than prwetter. " e -re t all attenti* n to 
that th- •«- in want ^ ou wti.a- \ ar- 
.!■ •JUlh U*s>* .u> •. '--A t-\>. :.m 
»uup.T t'T u_\ iDg it at h. u ■ .n«U*d ! [ urctuoh^, 
*,« the rrsetier ha# kilberU beta, at New 1. rt Bv 
th Uii.a:.- t-ur-t.aewt* Cwu »(> ij tise a* cum ua ted 
1 t;*u.« porting ti raw material tr m r*a.ieui 
.N,w \ n. t-1 maxsuactur* m tb.t: city a.wi : 
hrm^i g 't back a^aiu to iUwton. fhv* taring true, 
it .? -ureiy uhwi»* x,- tt- avail thoruso.v es : ii.ii* i»p- 
jH-rtuniiy We call the attenti » .ttbewe interested 
t, the advertiaenu ;st ol Measr* >tmi*ou, \ asetst.ue 
A Co., ir- another column. 
I»K. J. \\ PHELPS. 
Ha- the *x--*1 «rd boat *»*ormen: Tr *M*a. AhdoQ'inwi 
Scj ri«rr». v ■•uldef Brace*, ? «. t;*>•:’ Noel ft. h -« 
Cap* at d *ip&raxu* K the O* rrvoUoc and uxv »i 
a Phvait*. IfeJonauiee m tMaouwanjr Hi* in*truia«-uu 
*rtr a»*d •< ih* MiMA-fcu* :i Genera. Uo*»»:jU. *i*i other 
similar uisuu'.twii us l- > t-e 
r~i 0Am »ad m-. r- V 6* Treaa Mtew > 
GcKleh IX;.- I A Kue bf lVu**.*ts g.-uera.'ly -w.r, u^-. u- 
the country 
Coughs, Hcarseness. Bronchitis, C •-■Ids, 
Influenza. Sore Throa*. 
Asthma. 
t m v u i.-i. ;» i,' ici»n 
!U. * %•> aS- T: — " '-•* "*• 
'* 
Hr Br ■ h a! Tn<h-rs ar- a fisap * a -* **--*»•• 
:• i. .i.»U J* v- 
» o *. h« c-'-.icra. -*:«-»* < vrr *..• ; r.y»,c.an,. 
••• a; Hr :. •. a: ai%-ec. — I*r V B r- «. 
H*. n. 
V :rr *r a u ttth h*5 « *..re<; :r.£u<-r.r< 
•.tr-vtfi p.r:*, aliay.r.r u»> r.1.7 lrrv.a aa 
g n M • T I 
v, ;*■..• ... T* A 
l*nisr s’* *•••. ;i -ir- —- v-r>:s per S a. 
Itroirn's Sarxa pavilla and 
Hand* lion. 
Til. .. foetpuBwl, ««hCII« 
1 —v.'U :•!» :.A'- •-•v-r * 
l..% -r aw! lhjr*tivr v»r*wa*, I y.j*.r*i*. H*a«licbt. a'-* vr- 
... -ra' IV? -y w.y Vara >r. a »* ’•£*•* w 
oar »;:j Nr brt»r*Sc:»l. IVn*-::* f s^lra'^ry » 
.— a? n > -*o J II' Bit' "N a > -N 
jjvl t'mi.Mt* proe-a,' y As. *iw*> « #--r 
BR.-AA V? A »* V VKI A AN* An’■ kL! n 
NT-. a •.-* 
v _ -r ar>* *:nrnfth .r. :h»- sV.aaI. Th.y do r> tu.iy r- 
*-i«r ;• v .... <m.±: -i a;.; -- 'r‘ 
.. 5 v r*.: .*.h :: \* '.r 
cwtr*- carter fik»^ t I N-- 
cttv.--- tvv 
aiVil W ar*j **‘3 the r,|'unU:* »huh uait iu><i 
better cvxLcitwa ran Ur lutrU v» A Co»xi jiunlirf lhaC 
i.\. >*-**; * A- 
J t>i v\ »l ,v A; 
T <* 
Wholesale Purchasers, 
R I l’» RON S 
BILM, 
KM I5K01 DKR1KS. 
LACES. 
MUSLIN?. LINENS. 
HANDKERCHIEFS. HOSIERY, .v 
r Tbr Above < f Air ,*wv iTcj-ortAti-.n. Uf-axht for 
j«J s- i^i; •' r. I >r A -• »: V 
Sam fa 
ri" I iv> KAriMLirv iii tic# ...it sn«bo u> t.- 
a- urvha#*rr« many aP'anta .k.- m >m»> An-! U’ ■« 
KIX3IOXT1I \ CO.. 
\\ .. ogtoi v r t, thl _' 8 a 
W mU r >cr»*» t 
Aithma. 
JONAS WHITCOMB’S REMEDY, 
1>UF.r VTIFP from a German recipe obtained by the iar J-nas Whitcomb, its Europe it I# well known 
lu have -iot*d this disorder tn hi# cut. when ai? orh- 
#r appliances of medical skL. had been abandoned by 
him in *c*»|-xir In do caw of p..re»> Juitui'.auc ohar- 
acW-r. ha# ii filled to rrre immediate relief, and it ba# 
etftvted auii) permanent cure* Jowph Burnett 
4 Co.. Proprietor# For ml# by ad Pru^jfi#;*. 
at kOO bottle 
T. Gilbert & Co.. 
(.rami. Parlor-Urn ml ami 
S r A E 
PIANO FORTE 
nAJJUFACTORY. 
N 4 4 Washington Street. 
BOSTON. 
AHV v. a’A‘ U ARERCn 3fA. 
\o«. I 1!) Jk 12 I roudiraf.cor.Cnuaiil. 
’I'll1 r- « b- LDt^r Piaco >!»•'- 
I 
>•-a aco.: ~-Ci* vvrj u.-p><rta&S and maternal 
IAIP ..OVEiLEJiTS- 
V ... -„.w *,’• f — ‘.AVI ’trade. c!Q' A 
a r'• a ii and !v.»; T‘ l.r>: Piano uwO* 
» ?. ur V- .\. an the ;a.*t Ex* 
« ... -.A- ,• A" •• 
:. F. --.u k* *c.t •. v 
*■ •• ? AAT>- 1'.-*;; 1 > 
... a >- ■ ad. ;<ted a 
New Improved Action, 
«*- *: i# •: ;■••• i.i ■.:« n«nht ru v- y 
«■ •.» r«.- » .... u-. » >; 41 i.itc- 
•• '*■■ *- 4 :h tf -rv rnviirr* 
it ufr «• m ;e-ur-We :e> -.#ht t'oT 
-.i- w•: »t4> 1 *‘ a M* >: **.- 
*•* at the MA***cha«e:t9 Charitable 
M-. t-- e at: n. Ttivse ,n-irmuenis are prepared 
JEolian Attachment, 
■» P .■ K a V !• 
<- «•'.•:■ k »e. ■'•••'■.r-. K- n -uci » 
<■ i'S' ; tuan. N- h 1 irdhtr 
ho- futDi*hiri£ an timet fcxr Orjrao P:*c*. music, or 
;• ■ v ,■ ■ o-are ••? jirform»r. in 
Iron Frames. 
a knowledge -d ll»e :a?t that Piano Fortes trade 
W. d' %3‘- «* v. -v» *.h» *er ;h» 'T-t 
arst. :n p 'eh by hanpes of tomperaiure. aiany }er- 
It supposed .; Uli practicable ami itiexpe- 
>1 •. lit-:' ;r !• 
m I 
H.../! it-: *. *s ail are tn » ma..c bv ;hi- firm, ett'irelv «d>- 
1 .»;*hcu iv Hirings and fraa.xpaniing and 
•tjtrtii- -tijf .-.Tthr*h»ci4 reserves a uni'.imi pitch *n the 
P an s 'i*i no additional tuning .- required o. the or- 
dinary Pt»j: l• to s-ep Piaiki in tune with the 
n -. 
Medals and Diplomas 
hi' re:- « t«e\ t: aw a .-.l :. \ianufacturers in 
•• -■ 11, S 
.ur us !v>.:. auy a nMviurnt. haitd-bal ..r 
*.. .. A- >.j, 4 instance by theta, hav- 
«: •* •» -• ■ a ur Ms, 
which hav» ■ v before the public about thirty year* 
The Fact 
may h;- date v at :*.*• ia«: Kx! tfo. >U**aohu- 
?!LWk »: MKI'ALp. .R\M- at... .'q^Auh 
PI A V v* F<*i;Tk> 
1 n order* hy tna:.. <r otherww. ** faithfully execut- 
•*- » *rtie» w-n- perv.. tut I iy prv.*--u.. and will he 
w irr.4. >-.1 '.-v «atisfacti< n 
IPiDIAPJ RE1MEDIE&. 
It w hr retuec.nered that the Vow hng ami Medical fo 
**:» ty fhi m. t. ib» >u|>i rr-c* u Quackery m the 1 u- 
4.an »x «’nn ! medicine. and the 
INCAN MEDICAL INSTITUTE, 
No. 36 Bromiield Si Boston. 
Was established u* supply '.he public with genuine Indian 
Remedies for *•. is**-**»-<« 
1*R. iiRFF.N'L, Sujm n tending Physician, acquired a 
kticwUUg- fysttti. by actual tX|*cneo«e with the In- 
di ns, ami understand* their true s> »iem of medicine. 
Persons »hi uW i.-4 be deceived t y tKhtiiiseinenis from 
per^ r* «h have never acquired any practical knowledge 
w 1th .he I:. :•.*!«■ litx a-ids .*!»} ai: per*«>n* interested to the 
In. iac hjsuiii of Medicc.t-. »h< ukl scum and get a copy im 
the 
•• I \ ni A \ ARCAXA," 
A new>p«pvr published a: the •• Institute,” w h*ch trill give a 
i*t ot the principal Indian Kiimuirs. :hcir price* an., use*, 
uni a full exposition of the menu the pmct*< c. and ah... 
•t the imposition which U ca.Tied .n by pretender*. A copy 
paper mm '"’x dttrya I «■ > m n questing K. 
1. ooaultau. ^s peiwannily. or by letter, free of charge. 
Adores* Dr H '.tKLLNF, .iti Brum held »t., Boston. 
BURNETT’S 
Superior Extracts 
0 F 
Rose, 
Cloves, 
^Nutmeg, 
Cinnamon. 
FOR FLAVORIN'. 
Gustanis, Pirs, lyfanr Man^r. Jrr Creams, Jtflirs, Soups. 
Gravies, Sauces, tfr. tfc. 
The superiority of these Extracts consists in their 
Perfect Purity and Great Strength. 
They arr entirely free from the poisonous oil." ami 
sirMx which enter into the composition of many of the 
factitious fruit flavors now in the market. They are 
highly concentrate'!, have all the freshness ami <lelirn- 
cy of the fruits from which they an* prepared, ami are 
less expensive. 
Joseph Hurm-tt &, Co. Manufacturers ami Proprietors, 
■ I.UIUUIOUIX1, imjkiou. mr.Mir in me iraw generally. 
Sli m son 's Parlor While. 
THIS ARTICLE 
Is commended to all who wish the most perfect 
WHITE PAINT, 
THAT HAS EVER BEEN MANl FACTl ItEd. 
Its superior properties over any other Faint in use, ar« 
hose of I'lichangeable Whiteness, Beauty "f Finish am 
durability. For dwelling Houses, Fancy Stores. Steam- 
boat*, Ship’s Cabins, or other w..rk, where a superior Faint 
required, this i* fouud to be the most desirable article ii. 
use It is put up securely in can* of 20 lbs and 10 Ihs. 
each, labelled and branded with our name. 
dl ItKCTI* >NS.—To secure n hard and brilliant gloss onr 
gall, of our White Varnish, which is prepared especially 
for this paint, to each ltl lbs. of the paint is required in mix- 
ing. Two coats will be necessary over old work or priminii 
simply coloring it with the paint. The above directions ap- 
ply on|\ to Gloss Finish. 
me rariur nuiir win »u|ph"i 
(>mint for Kgg finish or dead while.’ It may be mixed 
and used as other paint, without the varnish ; for finishing 
oats on first das* work it '» especially recommended ; and 
it will be found that the extra cost of tins paint is more 
than compensated by it# superior body, beauty and pcruie- 
ueney of whiteness. 
Manufactured and Sold only by 
SitiniMon, Valentine A Co., 
No. 55 Broad Street, 
BOSTON, MASS 
BURNETT’S 
Oriental Tooth Wafli. 
■’Xing Klixir for the Teeth and Gum# torn bines, in 
L a concentrated form, the most desirable cleansing 
and astringent properties, at the same lime it contain# 
nothing which can possibly injure the most sensitive 
ami delicate organisation. 
It arrest# decay of the teeth. 
It cures canker in the mouth 
It i# unsurpassed as a gargle 
It acts as a detergent alter smoking 
It render# the gums hard »ud healthy 
It neutralizes the offensive secretions of the mouth 
It imparts to the breath a frugrauc* peculiarly aro- 
matic and pleanaut 
It him received the sanction and patronage of tin 
most eminent of the Dental and Medical Faculty 
Prepared only by Joseph Burnett & Co., Tremont 
Street. Boston. For sale by all Druggist#, at 80c per 
bottle. 
Particular Notice! 
We ar< now opening a large stock of Men’s and Hoys’ 
CLOTIlINfi, 
expressly and faithfully manufactured for the New Kngland 
Trade, ami shall he daily receiving additional supplies dur- 
ing the season—the whole comprising variety of style and 
material rarely u> he seen in any similar establish merit. 1 
tl'lioltsalc i’urrhatitr* 
Will find an advantage in making an early selection 1 
GEORGE W SIMMONS. PIPER & CO., 
OAK HALL, 
Nos. 32 a ml 34 North St.. Boston. 
Burnett’s Kallifton. 
Remorinx Tan, Sunburn, Frcrktrs, fit tin■ «« 
anti Erupt tom of thr Skin, anti for rrmhnni; thr 
•<-mplexion flmr ami b-autifui It i.- udmirabh adapted 
to all tin natural conditions of the skin, and will rend, 
if soft an'! smooth, relieving its glandular parts, m 
inducing that line action of the capillaries which give 
to the complexion both lK*aut\ and health. 
Prepared only hv Joseph Burnett A Co Boston. For 
sale by all Druggist*, at 60**. and 1.00 per bottle 
VAKMISMEsi. 
Tlie8ub*cril*ers would call the special notice of Railroad 
Car, Omnibus and Coach Builders, and Piano Forte Maim- 
lacturem, to the fact that we posses* advantages second to 
no oilier establishment for the manufacture of 
RF.L1A ble va rsish. 
We have engaged with us Mk JOHN BABCOCK, an ex- 
perienced practical Varnish Maker, from Newark, N J.. 
whose reputation among consumers is a sufficient guaranty 
for the superiority of our 
VAnariaiiEs. 
They are put up as ordered, in secure packages of wood 
or tin No charge fui barrels, oilier packages subject to 
charge. 
Sirict and prompt attention given to all orders. 
11 « lift |F rum ■ U IFF •<) ■ FIFIIIIIF IIFI glF IFIIII 
ronatan tly ou hand. 
STIMSON, VALENTINE k CO., 
65 Broud Street, Boston. 
A CARD. 
Boston, July 1, I860. 
Th*1 subscriber having. for seven years pas', m mufac 
lured Varnishes for Messr*. Bigelow k l’rioe, of Newark, N 
J.. takes this method to hi form those interested in the sale 
and consumption of Varnishes, that he is now engaged and 
is interested with Messrs Stimson, Valentine & Co., of Bos- 
ton. in their varnish establishment,ami with pleasure would 
solicit for the firm the patronage of his frieiHS and th** pub- 
lic JOHN BABCOCK 
%%’riglit’M l'rangipanni, 
An Eterlimling I'rrfunir from lh«* Holy 
CHy, 
18 THE GREAT FASHION OF THE DAY. 
1 .FRANGIPANNI Extract, for the Handkerchief, price 76 cents And $1 
Frangipanni Pomade, for the Hair, 02 cents ; 
Frangipanni Soap, 50 rents ; 
Frangipanni Sachets, t'"r bureau, 50 cents. 
Ti As base imitations are in the market, purchase only 
those having R. Ar G. A. WRIGHT on Mie bottle. 
Sole Wholesale and Reiail Agencv, Book’s Bazaar, 202 
Washington street, opposite the Marlboro' Hotel, Boston. 
Mr. BOGLE is authorised to appoint Sub-Agencies. 
Mr Editor —Seeing an advertisement in your paper 
that the Deaf might he relieved by applying to Dr. Board- 
man, I was induced to leave home and test the Doctor’s 
skill. I was so deaf that 1 was unable to hear ordinary con- 
versation. To my astonishment, in twenty minutes my I 
hearing was perfectly restored. I recommend all deaf per- 
sons to read the Herald, and try the Doctor’s new method 
•f cure. FRANCIS RICHARDSON of Stoughton. 
Letters addressed to Dr. BOARDMAN, No 12 Suffolk 
Place, Boston, attended to. 
Sargent’s Life of Sum’l Dexter. 
K K MINI F C F X C K S 
— OF — 
X A tl I I: L » i: X T i: It , 
'rrrftary of Tre-ifurt/, on* of Vans-vhiiMi ft*’ ma*t 
Kifftl Lawyers un-J .staft •mm. 
Hr I. S M A V L IS S A K O K M T K S Vi 
I vol I2ui<». pp. 
Price .'$? cent* muslin .r>0 cent# pud. 
1)1 BLISHKH and f sale by A W ILLIAMS A CO Book He Hers, lOO Washington Street, Boston <‘..p|rs 
rill t«* sent by mail on r*'c- of stamps A " \ 
re ti e Agent* f. Harper A Hr publication*, ntni k>ep 
om< 0 in value "f tb. ir Sta: .lard, Cla*M. al hi. 1 Mi- 
tllane..us Books c instantly in st..je and are prepared to 
urnisli Libraries. Scho*.|*,»nd tin-Trad' at llarje-r A llr- '« 
wn price*. In addition to tin*, they keep# v. r> largd and 
.»• .r' n if ■ el.. 11'.* .• !.r It. »■ L eml»r*eo.111:n v 
aluahh' ami curious Works, principally flue Knghsh Kdi 
.1 -m 1 landings, t' w hich they respectfully rail the 
ttentioii f the public, who are invited t<- call when in the 
ity, and look over the stock A WJU.IAMS A <”0., 
]0U V\ ashitigloii Street. 
I T* tJtMeral Subscription office for all the American ami 
'.•r.-igu Periodicals. As.*<*ciaimu* supplied al a discount. 
IMir Only Place of llusine**, 
26'.i WASHINGTON, 
1. r, A 7 W I N T K K S T K K K T S 
HOSTON. 
l'o Milliners anil I layers of Dry 
(inoils yenerally. 
IMIOSK persons who buy f -r 'ASII at Wlmlssale or Ke tail willl find first-rate facilities lor spending their 
louey al our K*tahhshnv*nt. 
A thorough .u-iptai' lance with, und a ns!ant attendance 
t, the New V>rk Auctions, enable us t<- present something 
ttracuve and cheap at all times 
GEORGE TURNBULL & CO. 
<i',> Wasinngtim, 1. r> A 7 Winter Streets, 
Bouton. 
joh\ iii i itniiit. 
Wholesale and Retail Grocer, 
And Dealer in 
FLOUR, GRAIN, PROVISIONS, 
AND GRASS SEEDS. 
No. 1 Miirkrt Squure. Auguain, Mr. 
Alin-1 I,. Cieteliell, 
Dealer in 
Hats. Caps & Fur Goods, 
UNDER THE STANLEY' HOUSE, 
Wairr St., AukusIh, Mr. 
'ash and the highest price paid f<>r all kinds of flatting and 
Shipping Furs. 
STANLEY If OUSE* 
Water Street, Augusta, Mo. 
George W. Ricker, Proprietor. 
Oularged and Elegantly furnished, possessing all the mod- 
ern improvements for the comfort o. its 
guests. 
J. SMAULKl, 
Druggist and Apothecary 
WEST END KENNEBEC BRIDGE, 
Augusta, Maine. 
Dealer in Pain/*, (hIs, Varnishes, Brushes, Trusses, 
Supporters, Mats, Groceries, and all fiopular 
Patent Medicines. 
